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D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 5. 
E L G E N E R A L M A R I N A 
Ha llegada á Madrid el que fué je-
fe de las fuerzas de Melilía, general 
Marina. 
Se le ha hecho un entusiasta recibi-
miento. 
L A H U E L G A D E B I L B A O 
Los telegramas oficiales dicen que 
en Bilbao la tranquilidad es comple-
ta. 
Dícese que el miércoles, en las mi-
nas, se llamará al trabajo á los obre-
ros. 
• , E N Z A R A G O Z A 
También en esta capital la tranqui-
lidad reina y se espera que el conflic-
to se solucione pronto. -
E N B A R C E L O N A 
Hoy debía iniciarse la huelga gerie-
ral en Barcelona, pero de allí comu-
nican que el movimiento ha fracasa-
do, hasta ahora, por la resistencia que 
oponen los socialistas á asociarse á la 
actitud revolucionaria de los anar-
quistas. ^ 
Sin embargo, algunas fábricas han 
suspendido sus labores por no haber 
acudido al trabajo los obreros. 
Los periódicas no se han publicado 
por haberse declarado, asimismo, en 
huelga los cajistas. 
C O N F E R E N C I A 
Han llegado á San Sebastián los 
Ministros de Gobernación y Estado. 
Inmediatamente han conferencia-
do, el primero con el Presidente del 
Consejo de Ministros, sobre el estado 
de las huelgas, y el segundo con el 
Embajador extraordinario del Sultán 
de Marruecos, sobre cuestiones ma-
rroquíes. 
R E A L O R D E N 
" L a Gaceta" de hoy ha publicado 
una Real Orden concediendo autori-
zación á las mujeres para que puedan 
aspirar á cátedras universitarias. 
L O S C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27.14. 
Servic io de l a P r e n s a Asociado. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Madrid, Septiembre 5. 
Según noticias oficiales, ios mine-
ros declaradas en huelga en Bilbao y 
Zaragoza, han reanudado el trabajo. 
D E C L A R A C I O N E S D E M R . T A P T 
Saint Paul, Minnesota, Septiembre 5. 
E l Presidente Taft, en el discurso 
que pronunció en el Congrefo de la 
conservación de los recursos naturales 
del país, declaró que el problema que 
había que resolver era salvar, utili-
zar, conservar y al mismo tiempo des-
arrollar esos recursos. 
Mr. Taft aludió repetidas veces al 
ex-presidente Roosevelt, dedicándole 
calurosos encomios por los esfuerzas 
emprendidos par él para lograr la 
conservación de la riqueza natural. 
E l público aclamó fervorosamente 
al orador. 
F L O T I L L A A E R E A 
París, Septiembre 5. 
E l Ministro de la Guerra ha orde-
nado la compra de diez monoplanos 
militares y 20 biplanos. 
Con esto, el ejército francés viene 
á cantar con una flotilla aérea de 60 
máquinas voladoras. 
NO H A Y R E C O R D S D E C O O K 
Bristol, Rhode Island, Septiembre 5. 
Han llegado á esta ciudad los acau^ 
dalados sportsmen Henry Whitney y 
Paul Raney, con una gran variedad de 
trofeos vivientes, después de pasar 
una temporada de verano dedicados á 
cacerías en las regiones árticas; ha-
biéndose remontado en este viaje más 
al norte que en ninguno de los otros 
anteriores. 
E l capitán Bartlett, navegante del 
barco de Peary, mandaba la expedi-
ción. 
Ecte visitó la casa de Cook en Spar-
bo. Allí no encontró el menor rastro 
de los records de dicho explorador. 
También es verdad que no se hicis-
ron pesquisas especiales á ese objeto. 
L A P R I M E R A P I E D R A 
Fargo. Nort» Dakota, Septiembre 5. 
E l ex-presidente Roosevelt colocó 
hoy la piedra angular de la biblioteca 
de la Universidad de Fargo. 
Durante las ceremonias se pronun-
ciaron discursos en que se dijo que 
la juventud americana considerará 
siempre la vida de Roosevelt como 
un modelo digno de imitarse. 
L A M A N O N E G R A E N A C C I O N 
Reggio Di Calabria, Italia, Sep-
tiembre 5. 
L a pequeña aldea de Pellaro ha sido 
hoy teatro de una horripilante matan-
za, que se atribuye á los miembros de 
la sociedad '' L a Mano Negra.'' 
Una familia entera ha sido víctima 
de esta feroz venganza, pereciendo á 
manos de los asesinos el policía Rove-
lino, su esposa y seis niños. 
E n las primeras horas de esta ma-
ñana, los vecinas se despertaron al 
cir gritos que salían dé la choza habi-
tada por la familia Rovelinlo. Acudien-
do en socorro de las víctimas, halla-
ron los vecinos á una niña de 3 años 
degallada á la puerta de la casa que 
estaba abierta. Levantando á la pe-
queña víctima los aldeanas, la entra-
ron en la casa y encontraron á todos 
los demás miembros de la familia 
muertos y mutilados á hachazos. Junto 
al cadáver de la desventurada madre 
yacía una criaturita de cuatro meses, 
con el cráneo destrozado. 
Desde que el policía Rovelino. no 
hace mucho, regresó de los Estados 
Unidas, par dos veces se ha intenta-
do envenenar á toda la familia. 
Se ignora quienes puedan ser los 
salvajes asesinos. 
C A N A L E J A S Y L A H U E L G A D E 
B A R C E L O N A 
Madrid, Septiembro 5. 
E n la declaración oficial del Presi-
dente del Consejo de Ministros, el se-
ñor Canalejas, sobre los acontecimien-
tos del primer día de la huelga geno-
ral declarada ayer en Barcelona por 
las federaciones obreras, dice el Jefe 
del Gabinete que todo está tranquilo, 
estando protegidas el telégrafo y el 
ferrocarril por un número suficiente 
de trapas. 
Agrega el señor Canalejas que la 
mayoría de los obreros ignoran los 
motivos de la huelga, habiéndose uni-
do al movimiento por temor de des-
obedecer las órdenes de la Federación 
Obrera. 
E n opinión del señcr Canalejas, el 
movimiento huelguistas de Barcelona 
tiene un carácter político. 
M E N E L I K NO M U E R E 
Addis Beba, Africa, Septiembre 5. 
Aunque el estado del rey Menelik 
se consideraba muy grave esta maña-
na, el enfermo ha ido mejorando du-
rante el día y la tarde, hallándose por 
ahora fuera de peligro. 
L A E P I D E M I A C O L E R I C A 
Barí. Italia, Septiembre 5. 
Durante las últimas veinticuatro 
horas han ocurrido en esta ciudad 
nueve defunciones y catorce nuevos 
casos de cólera morbo asiático. 
B A S E - B A L L 
Nueva York, Septiembre 5. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy, ha sido el siguiente: 
Juegos de la mañana. 
Liga Americana 
Boston 1, Washington 4. 
New York 5, Filadelfia 2. 
Detroit 4, San Luis 1. 
Liga Nacional 
Filadelfia 6, Boston 3. 
Pittsburg 9, San Luis 8. 
Brooklyn 5, New York 1. 
Juegos de la tarde: 
Liga Americana 
New York 1. Filadelfia 2. 
Bcston 5, Washington 0. 
Dotroit 4, Saint Louis 3. 
Chicago 0, Cleveland 5, 
juego.) 
Chicago 10, Cleveland 5, 
juego.) 
Liga Nacional 
Brooklyn 3, New York 2. 
Filadelfia 13, Boston 0. 
Pittsburg 11, San Luis 4 
Cincinnatti 4, Chicago 3, 
juego.) 
Cincinnatti 5, Chicago 9, (segundo 
juego.) 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za. 3.92 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.67 c t # 
Harina patente Minnessota, $5.75. 
Manteca del Oeste, en tercerolat. 
$12.45. 
Londres, Septiembre 5. 
Azúcares centrífugas pol. 96. á 13s. 
9d. 
Azúcar mascabado. pol. 89. á l i s . 
9cl. 
Azúcar de remolacha de la nasade 
cosecha, no se ha recibido. 
Consolidados, ex-interior, 80.318. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
3 pi-r ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-capón. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 5 Septiembre de 1^16. 
A las 5 de la tarde. 




Las acciones comunes de los Ferro-
•vMrril̂ s Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á 84Vj>. 
París, Septiembre 5. 
Renta francesa, ex-inierés, 97 fran-
cas. 70 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 5 de Septiembre de 
1910. hechas al aire libre en "'El Almen-
dares." Obispo 54. para ei DIARIO DE 
LA MARINA 







Barómetro: A las 4 p. m. 
F O N O G R A F O S 
G R A F O F O N O S 
G R ^ F O N O L A S 
de la " C O L U M B I A PHONOGRAPH 
C O , " las máquinas más perfecciona-
das hasta ahora. Discos "Columbia 
con música en ambos lados. 
Música de todos los países del mun-
do. DANZONES, H A B A N E R A S y 
MUSICA CUBANA, surtido comple-
to, por las orquestas de F . Valdés, 
Pablo Valenzuela y Luis Casas. 
RUMBAS, B O L E R O S , PUNTOS Y 
CANCIONES, por R. López, More 
jón, Colombo, Floro, Silveira, Seoane, 
Marín, Salomé, Miguel, Higinio, Vili-
lio, etc.' 
Especialidad en música española. 
Discos é instrumentos á precios de 
los Estados Unidos. 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
2208 j Ag. J 
NOTICIAS UOMüiKClALEa 
Nueva York, Septiembre 5. 
'Por «^r día de fiesta no ha habido 
hoy .cotizaciones en la plaza. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
Ínteres.) 101.i;2. 
tfcDCs de i.is lístadoa t-meioa i 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1¡2 á 
ó por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d!v. 
banqueros. $4.83.35. 
Cambios sobre Londres á la vista 
banqueros, $4.86.35. i 
Cambios se ore París, banqueros, 60 
djv., 5 francos. 18.314 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 á\v. 
bnnqueros, á í)5.1|16. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.42 cts. 
Centrífugas número 10. pol. 96, in-
mediata entrega. 3.1116 cts. c. y f. 
Id.sid. segunda quincena Agosto, 
y primera de Septiembre, 3.1116 cts. 
c. y f. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Septiembre 5 
Azúcares.—Hoy nn hemos reci'bid^ 
noticias de la cotización de la remola-
cha en Londres. 
En. los Estados Unidos sin opera-
ciones por ser hoy día festivo, y el 
mercado local are en las mismas con-
diciones anteriormente avisadas. 
Cambios.—«El mercado abre con de-











Londres ñ d j v 
„ 60 d-v 
París, 3 djv 
fPmiUirjro, 3 d|V 
Hstiulos Unidos 3 d;v 
KspafÍH, s. plít/.a y 
cantidad, 8 <1|V 1 . % 1 1). 
Oto. papel comercial 8 i\ 10 p.% anual. 
MOXEDAS BicTBÁÑJBRAS.T-Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenhacks P-
Plata eépáfiolfi V. 
Plata espafiola S7 :v á 98 T . 
Oalderilla (ea oro; 07 a 93 
Oro anerioano con-
tra oro español... 11© á llO1^ P. 
Oro araericave con-
tra plata española 1 1 ^ P. 
tíentoes á 6.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plabi 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... A 4.32 en plata 
SI peso araerieauo 
ea plata española 1.11% V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $33,676-")2. 
Habana. 5 de Septiembre de 1910. 
A / l e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 5. 
Entradas de los días 3 y 4: 
A Isidoro Ruiz. de Cnjímar. 32 ma 
chos y 34 hembras vacunas. 
A Francisco L . del Valle, de Saneti 
Spíri'tus, 50 maehrs vacunos. 
A Lucio Betancourt, ce Trinidad, 
50 machos vacunos. 
A Francisco L . del Valle, de Calva 
no, 1 macho. 
A Gerarulo Zaya»s. de Tunas. 28 ma-
chos vacunos. • 
A l Banco de Canadá, de Camagüey. 
111 machos vacunos. 
A Rafael León, de ídem. 83 machos 
vacunos. • 
A Juan Esc-arrás, de Sancti Spíri-
tus. 44 machos vacunos. 
A Máximo Arrojo y Compañía, de 
Bayamo. 364 macihos vacunos. 
A Ramírez y Gutiérrez, de Lajas. 
57 machos vacunos. 
A Jnan Monte de Oca. do Pinar del 
Rio. 63 'machos y 42 hembraH v:. • 
naa. 
¡Salidas de los días 3 y 4: 
Para el consumo <le los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyan ó. 88 machos y 
34 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
60 hembras vacunas. 
Matadero Municipal. 172 maohos y 
93 hembras vacunas. 
iPara varios términos: 
Para la Primera Sucursal, á Ma-
nuel Sabo, 2 vacas. 
(Para ¡Santiago de las Vegas, á 
Francisco Ailfonso. 1 vaca. 
Para Matanzas, á Marcelino Mena,' 
1 mac'ho y 28 hembras vacunas. 
Para Güira de Melena, á Isidro 
Ruiz, 55 machos y 6 honubras vacunas. 
f Para idem, á 
machos vacunos. 
Para San Antonio de los Baños 
á Hipólito Bacallao, 20 machos vacu-
nos. 
Para Bejucal, á Martín Navarro, 1c 
machos vacunos. 
Para Arroyo Arenas, á Julián Quin-
tana. 3 machos vacunos. 
Para Marianao, á Santos Moráa 
10 machos vacunos. 
Para San Nicolás, á Doming > Quin 
tana, 3 maohos y 2 hembras vacuna? 
L a venta de ganado en fie 
Las operaciones verificadas en >1 
día de hoy carecieron de importancin, 
pues los precios que rigieron fueron 
los siguientes: 
Vacunes, de 4.314 á 5 centavos 
Cerda, á .8 y 9 centavos. 
Lanar, á 6 y 7 centavos. 
BTaíadero Industrial, 
'.Se£2s beneficiadas hay • 
* 
Ganado vacuno 93 
ídem de cerda 59 
Idernn lanar 12 
So iietalló la carne á los sig ¡lentei 
precios cz oiata: 
itii de torns. toretes, riovillos v vâ  
cas. á 18, 19 y 21 cts. el kilo. 
Ternera, á 22 ots. el kilo. 
L a de cerda, á 36, 38 y 40 cts. el kilo 
Lanar á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Keaes benfificiadas hoy: 
Ganado vacuno "í¿> 
Idem de cerda 20 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 v 20 centavos el kil >. 
La de cerda, á 36, 38 y 40 cent». 
vos el kilo, . 
1 iVíatac'ero Srataftcal 




Idem de cerda 61 
Idem lanar 29 
SP detalló la carne á los siguít-uieí 
precios en plata. 
L a de toros, toretes y vacas, á 18, 
19 y 21 centavos el kilc. 
Ternera, á 22 cts. el kilo. 
La de cerda,, á 36, 38 y 40 centavos 
el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. el kilo.. 
De Regla 
E l Mercado de "Crecí" vendió 
carnes beneficía las 
precios: 
nj 
a ios s i^ü ien ies 
THE ROYIl BAÑE OF CANADA 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L PAGO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700.000 
ACTIVO T O T A L . . . . 76.200,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. • 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camrgüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F . T. S H E R M A N . Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
•971 Jl. 1 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
a de L A T K O P I C A L . 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 1 0 
S M I T H P R E M I E R ? 
PASE USTED A 0'REILLY NUM. 11, 
C H A S . B L A S C O & C O . 
Ag. 1 
Lis l i i i i 
í) 
• ; , M . J M . J M J ~ ; ~ ; ~ ; ~ ^ ^ 









• i * 
L A C U B A N A 
San Felipe n m 1, Atares, Habana 
P R O P I E T A R I O S 
Ladislao Diaz y Hno.-Telf. 6333 
Ramón Planiol. Id. 6023 
Q u i n c e M i l l o n e s 





Este es el nuaero con que se hare-




A s p i r i n a An t i reumat i co . 
A r i s t o l Cicatr izante. 
P r o t a r g o ! (Antiséptico. 
S a l o f e n o An t i reumat i co . 
T a n i g e n o t r ingenta . 
H e r o i n a , s e d ante de la Tos, 
e s t á n P A T E N T A D O S e n C u b a . — P a r a e v i t a r t'alsi-
l i c a c i o n e s se r e c o m i e n d a t a n t o a l m é d i c o como a l 
p ú b l i c o que cons igne s i e m p r e e l n o m b r e de B A -
Y E K . a l h a c e r e l pedido. 
L O S S R E S . F A I L M A C E U T I C O S h a c e n b i en e n 
c o r t a r y pegar, en l u g a r v i s i b l e de su d e p e n d e n c i a , 
los n o m b i v s a r r i b a e x p r e s a d o s y que N O D E B E N " 
S U S T I T U I R S E , porque l a c a s a B A Y E K no puede 
re sponder por ( ¡ e n u i i c i a s y d i s g u s t o s que s a l e n d e l 
m i s m o p ú b l i c o que se detiende. 
P a r a muestras y l i teratura de los productos B A -
Y E R , los s e ñ o r e s m ó d i c o s d i r í j a n s e á Carlos Bohmer , 
Habana . 
Ae^imto Casida y Hnos. Id. 6228 * 
C 25S2 9-6 S. C 2448 . 13-S9 
DIARIO D E L A MABINA—Edfcióf ño la mañana.—fVptipm'bre 6 de IDtO 
Toros, toretes y vacas, á 19, 20 y 22 
ftesntavos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 ets. el kilo. 
Vapores de travesía 
8B ESPERA-N 
Beptiembre. 
M 6—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 6—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
„ 7—Havana. New York. 
„ 11—Mérlda. New York. 
„ 11—Conway. Amberes y escalas. 
„ 12—Pío IX. New Orleans. 
„ 12—México. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Excelsior., New Orleans. 
„ 12---Helffi)lanf¡. Brerr.en y escalas. 
„ 12—Mignel M. Pinlllos. Barcelona. 
12—Ramses. Hambr.rgo. 
„ 14—Saratoga. New York. 
„ 14—La Champagne; Veracruz. 
„ 15—Rhelngraf. Boston. 
„ 15-- Louislane. Havre y escalas. 
H ir,—F. Blsmarck. Tamplco y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo. Cá,dlz y escalas. 
„ lí—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
M 19—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Honduras. Havre y escalas. 
„ 20—Marle Menzell. Qénova y escalas. 
„ 21—M. de Larrlnaga. Liverpool. 
Octubre. 
„ 3—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 9—Shahrlstan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre 
„ 6—Esperanza. New York. 
„ 6—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Hilarias. Buenos Aires y escalas. 
„ 10—Havana. New York. 
,. 11—Mérlda. Progreso y Veracruz. 
„ 18—México. New York. 
„ 13—Pío I X Canarias y escala-s. 
n 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 20—Monterey. New' York. 
n 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20—Rhelngraf. Boston. 
„ 20—Honduras. Progreso y escalas, 
i Octubre. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
Montoño, Pedro San Luis, Carolina Burgos, 
Julio Blanco Herrera, Piedad Jorge, María 
Luisa Fernández, Raúl Blanco, José A. 
Pessino, M. Luisa Saavedra, José Luis Pes-
slno y familia, Joaquín Padilla, Dolores L a -
torre, Amparo Delgadillo, Serafín Martín, 
Carlos López, Felipe Rodríguez, José As-
tiño, Ricardo Yagüe. Angel Fernández, 
Juan Acosta, Lino Vidal, Pedro Casellas, 
Elíseo Suárez, José Vázquez, Manuel Ver-
de. José Gómez, Antonio Gutiérrez, José 
Godoy, Ramón Echavarría, José Purón, Ma-
ría Lan, María Purificación de Jesús, Ra-
fael Sosa, Enriqueta Jurado, José León, 
Amante Armando. 
Para Veracruz en el vapor francés "La 
Champagne:" 
Señores. Carlos Vega, Ernesto Sampera, 
Julio Hernández, Juan Antonio de la Paz, 
Leonor de la Torre, Caridad Alvarez, Luis 
Córdova, Juan A. Plá, Enrique Ofta, M. 
Alfred, F . Fabián, Carmen Gobel, Alberto 
Avadl, Benjamín Smeke, E . Rodríguez, L . 
Lolnaz, María Casado, R. Simón, Emilia 
Simón, José F . Gosse, F . Fernández, José 
García, E . Pendiles, Rafael Rendlles, Al-
bertina Pendiles, Flora Salvio, José Fer-
nández, Alfonso Bernal, seftora Ariegada, 
Ricardo Alonso, María Aguirre, Sofía Ro-
dríguez, Manuel Rivera Asunción Gonzá-
lez, Amelia Bacallao, José Padró, Juan M. 
Dihigo, Roberto S. Robert, Antonio Pe-
drera. 
Para Puerto Rico en el vapor "Julia:" 
Señores Rafael Santos, Manuel Arce, So-
fía Pérez, Mercedes Villasán, Carlota So-
ler, Emma Clemente, Salvador Toro, Emi-
lio Paulino, Miguel Antón Santo, Elv i -
ra Echevarría, Margarita Edward, Roge-
lio Guzmán, H. Despedat, Eugenio García, 
Amelia Gordián, Ramón Ramos, Felipe Len-
za, Juan Fernández. 
Southern Express x co: 1 arca impre-
sos. 
J . M Carrillo: 2 cajas planta. 
C . Taylor: 2 jaulas aves. 
M Cras: 3 bultos efectos. 
L . E . Gwinn: 1 cuñete semillas. 
S. Fernández: 1 caja efectos 
Dooley Smith y cp: 11 fardos tela . 
Thelma. procedente de 
Y.) consignado á Char-
2 5 5 
Vapor noruego 
Perth Amboy (X. 
les L . Delmá. 
G. Lawton Childs y Ca.: 1 caja marca-
dor, 1 fardo hilo, 115 fardos sacos, 4,005 
sacos y á granel 1.451,200 kilos abono. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 3 
De Amberes y escalas en 27 días, vapor in-
glés Cayo Largo, capitán Chase, tone-
ladas 3430, con carga y 1 pasajero, 




De New York en 8 y medio días, vapor 
inglés Eva, capitán Simpson, tonela-
das 3129, con carga, consignado á Du-
ján Commercial Co. 
De Knights Key y escalas en 15 horas, va-
por americano Mlaml, capitán Whlte, 
tneladas 1741, con carga y 34 pasaje-
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Veracruz y escalas en 4 días, vapor 
americano Esperanza, capitán Rogers, 
toneladas 3702, .con carga y 26 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y Ca. 
De New Orleans en 2 días, vapor america-
no Excelsior, capitán Blrney, tonela-
das 2341, con carga y pasajeros, con-




. tíía 5 
Para Jacksonvllle vapor Inglés Radby. 




2 3 3 
Vapor francés L a Champagne, proce-
dente de Saint Nazaire y escalas, consig-
nado á Ernest aGye. 
D E S T . N A Z A I R E 
Miro: cajas cum^ervas y 55 id 
B Ü Q ¥ E S D E S P A C H A D A S 
Día 3 í 
Para .Tacksonville vapor IngMFs Radley, por 
Louls V.' Placé. 
En lastre. ' 
Para New York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
-,500 sacos de azúcar. 
110 pacas. 147 barriles y 2,902 tercios 
de tabaco. 
546 cajas tabacos. 
24 id. picadura. 
9 Id. y 20 barriles cajetllas de ciga-
rros. 
"5 cajas dulces. 
1 saco guana. 
215 barriles vacíos. 
77 huacales aguacates. 
815 Id. pifias. 
30 tortugas. 
4 cajas cera amarilla. 
1,044 líos cueros. 
66 bultos efectos. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XIIT, 
por M. Otaduy. 
5 cajas tabacos y cigarros, 100 ca-
jas ron, 38 bultos efectos. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Buenos Al-
res, por M. Otaduy. 
6 huacales, 159 latas, 114 cajas y 54 
rollos tabacos, picadura y cajeti-
llas de cigarros. 
15 serones yarey. 
52 tercios tabacos. 
21 cajas dulces y galletas. 
8 bultos efectos. 
Para Buenos Aires y escalas, vía Matan-
zas, vapor Inglés Hylas, por Quesada y 
Compañía. 
2 cajas tabacos, 10 id. dulces, 25 me-
dios bocoyes aguardiente y carga de 
tránsito. 




BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 5 
De Calbarlén vapor II Alava, capitán Oc-
tube, con efectos. 
De Aroyos goleta Julián Alonso, patrón 
Planell, con 1,870 tercios de tabaco. 
De Cuba goleta Habana, patrón Suárez, 
con 80,000 plátanos y efectos. 
De Cárdenas goleta Unión, patrón Valent, 
con 300 sacos y barriles azúcar. 
De Matanzas goleta María, patrón Mlr, con 
120 barriles azúcar. 
De Sierra Morena goleta Ira. Chavez, pa-
trón Alemañy, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Día 5 
Para Cárdenas goleta Rosita, patrón Ense-
ñat, con efectos. 
Para Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valent, con efectos. 
id id. 
id id. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el Vapor americano "Es-
peamza:" 
Señores Fernando Ponce y Font, Tomás 
González, Carmen Navelo, Juan R. Ruff, 
Patricio Cabrera, Fernando Palacio, José 
Várela, Germán Wotter, Juan Levy. J . Jo-
seph, Germán Wotter y familia, Juan F. 
Sardiña, Charles R. Flung, Petra Rojos, N. 
Nader, Salvador Rlva, AÍepandro Narder, 
S. Ríos, E . Barrelro, D. Hernández, An-
tonio Mell. 




Londres 3 d|v. » _ • ' • . . 
Londres 60 djv 
París 3 div 
Alemania 3 d|v 
" 60 d|v 
E . Unidos 3 d|v 
„ ,. 60 d|v. . . . . . 
















1% PlO D. 
10 plOP-
Vend. 
en el vapor americano De New York 
"Monterey." 
Señores D. Argüelles. José Parejo, Mar-
relino García y familia, José Castrlllón, An-
drés Lachlllie, ojsé Alvarez Ruis, E . Ruíz, 
M. Lattln, E . Arergui, Arturo Monk y 18 
más. 
S A L I E R O N 
Para Veracruz en el vapor español "Al-
fonso X i n : " 
Señores Juan Román, María de las Mer-
cedes Azcá^ate, P, Cuesta, Marcora Attí-
lllo, Felicia Ferrer, Odilla Bernal, Julia Al-
varez, Inés Romeu, Elena Alvarez, Felicia 
San Bartolomé, Tomás Cima, Luisa Obre-
gún, Concepción González, M. Barrio, Ma-
ría Gómez, José Vázquez, Angel García, 
Manuel Fernández, Antonio López, Florán 
Dorias, Oscar Reyes, Gerónimo Villasan-
ta, José López, Antonio Ojea, Pedro López, 
José Alvarez, Herminio Alonso, Santiago 
E . 
vioo. 
A . Sotelo: 24 id conservas. 
R . Suárez y cp: 5 id alpargatafi, 
Marquetti y Rocaberti: 55 id aceite y 
200 fardos cognac. 
J . Alvares R : 3 cajas ccxnstrvas; 3 id 
salchichón; 10 id cognac 30 id vino. 
F . de Cárdenas: 36 id id y 1 id efec-
tos. 
Mantecón y cp: 29 id conservao. ' 
J . F . Buquet: 2 5 id vino. z 
Restoy y Otheguy: 2 id chocolate. 
M. Muñoz: 50 íd id. 
J . M. Mantecón: 135 id conservas. 
Dussaq y cp: 34 id Id y 18 d efectos. 
R . Tarregrosa: 50 Id vino 
Recalt y Laurrieta: 2 íd galletas; 6 
cascos vino; 14 cajas conservas; 6 id. 
licor y 6 Id velas. 
Sánch/ez y hno: 4 bultos efectos 
Celso Pérez: 1 di id. 
J . Mari en: 4 id id. 
J . FertBn: 1 id id. 
M Fernández y cp: 1 íd d. 
Blasco, Menendez y cp: 19 íd id. 
J . Serramo G: 5 Id id. 
A Ceballos: 1 id id . 
López y Sánchez: 1 íd id 
Compañías Litográflcas: 3 íd id. 
Menéndez Saíz ycp: 2 íd id . 
D . Rmisánchez: 1 íd id. 
M. Prendes Moré: 3 íd id. 
Llambias y cp: 2 íd id. 
F . G . Moa-ales: 1 íd id. 
A . Fernández: 4 id id . 
C . Diego: 1 íd Id . 
Veiga y cp: 1 Id id. 
J . R R Viñas: 1 id íd 
Carrodeguas y Fernández: 
Alosso y hno: 1 id íd . 
Echevarría y hno: 1 
A . Cabrera: 1 id id. 
M. Suárez: 2 íd id. 
C . S. Buy: 1 íd id. 
González, García y cp: 3 
Escalante CaetiUo y cp: 1 
J . López R: 6 Id Id. 
R Blanco: 2 íd M . 
R . Trufñn y cp: 6 íd id. 
Cortaeta y Rodríguez: 2 íd id . 
Alonso, Busto y cp: 1 id id. 
R . Ferrán: 1 íd id. 
C . Arncíldson y cp: 1 id id. 
Cañedo y Supevlelle: 1 íd id 
J . Crespo: 1 íd id. 
P . Sánchez: 2 íd id. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 1 íd id 
Fargas y Ball-Hoveras: .2 íd tejidos 
F . González R Maribona: 2 íd Id. 
Alvar-, hno y cp: 2 id i d . 
Angulo, Toraño y cp: 1 íd id. 
Cobo y Basoa: 1 íd id. 
García Tuñon y cp: 1 íd id . 
Lizama Díaz y cp: 2 íd id. 
Menéndez y García Tuñón: 1 íd id 
.Muñoz y Granda: 1 íd id. 
Loríente y hno: 2 íd id . 
V P Pereda: y cp: 1 íd id. 
/ilvarez y Añoro: 1 íd id . 
M . Bandujo y hno: 2 íd id. 
Alvarez. Vald-s y cp: 2 íd id. 
M. F Pella y cp: 1 íd id. 
Fern.^nrlez l'no y ^p: 12 id id 
* Pérez: 1 Id íd. 
Conr.l'ez. Mfiií-udtz y cp: 4 íd Id. 
G^,.o-';. PIAJ&Vo y <V' 2 íd id. 
I . Rodríguez: 1 íd id. 
B . Zamanlllo: 1 íd id . 
D . F Prieto: 2 íd id. 
V . Campa y cp: 2 íd id 
.T. G . Rodríguez y cp: 1 
Morris Heymann y cp: 3 
P . Fernández: 1 íd id. 
Gnclán, García y en: 1 id id. 
R . R . Campa: 2 íd id. 
Feón, Muñiz y cp: 1 íd id. 
Suárez y Lamuño: 1 íd id. 
García, Miret y cp: 1 íd id . 
Pn'pto. González y cp: 1 íd Id. 
Sot^. Fernández y en: 2 íd íd . 
.T. Pmsrdomen^ch: 1 íd id. 
Huerta. G . Cifuentes y en: 2 íd id. 
A Fernández y hno: 1 íd fd. 
Huerta. C'fnentes y cp: 2 íd id. 
Cuervo y Sobrinos: 8 fajas prendas. 
M. Camna: 6 íd papel. 
Orden: 2 8 id efectos. 
IVR S A N T A N D E R 
t 3 .A. Bances y cp: 100 cajas mante 
quilla. 
F . García Celis: 1 íd alpargatas. 
M. Carmona y cp: 5 id efectos. 
Isla. Gutiérrez y cp: 10 id hojalata. 
Fernández, Trápaga y cp: 28 íd id 
tos. 
D E L A CORUÑA 
E . R . Margarit: 100 cajas conservas 
R . Suárez y cp: 100 id id 
Pita y hnos: 10 Id id 
F . Tabio: 7 barriles vino. 
Landeras, Calle y cp: 219 cajas con-
servas y 600 cestos cebolsas. 
Resto de la carga del vapor TEODORO 
D E L A R R I X A G A 
D E G L A S G O W 
Consignatarios?: Í . U J 6 Daltos maqui-
naria . 
Marquetti y Rocaberti: 560 cajas mai-
cena. 
J . M. Mantecón: 50 id ooaservas 
González y Suárez: 50 íd id. 
F . Relnery: 1 caja frutas. 
Central San Rafael: 92 bultos maqui-
na/ia. 
R . Perklns: 17 cajas algodón. 
Central Providencia: 2 8 bultos maqui-
naria . 
Central San Agustín: 45 íd id 
V . G . Mendoza: 1 caja anuncios. 
Larrante, hno y cp: 4 cascos pintura. 
Gorostiza, Barañano y cp: 9 bultos 
pintura. 
E . García Capote: 31 íd id. 
J . . eFrnández: 8 banrllee aceite 
M! Coto: 6 íd id 
Fuente, Presa y cp: 16 íd íd y 14 hua-
cales pintura. 
Capestany y Garay: 7 barriles aceite. 
A . Uiriart: 256 atados hierro. 
Casteleíro y Vizoieo: 50 sacos barro. 
Orden: 100 íd id; 4 bultos maquina-
ria; 425 cajas oervezo; 1 íd indicadores 
y 16.000 ladrillos. 
D E L I V E R P O O L 
P A R A MATANZAS 
O Vignollis: 3 barriles y 2 cascos 
7iao y 1 caja efectos. 
A. Luque: 250 Ráeos arroz. 
O: den: 2.000 id id; 74 bultos raa(|Rt-
nária; 100 cajas qujsos; 50 Id baca'.'io 
y 75 íd cerveza. 
P A R A C A R D E N A S 
González, Olaechea y cp: 161 bulto»? 
f en« icr fa . 
IVcli y Rucabada: 7 fd íd . 
Orden: 250 sacos arroz. 
P A R A GUANTANAMO 
Mola y Berrabeigt: 425 sacos arroz. 
Guantánamo Sugar x co: 7.000 ladri-
llos; 13 sacos barro y 500 bultos maqui-
naria.! 
A Vidal y cp: 78 bultos ferretería. 
Mlralles y Veloso: 130 íd id. 
S . Caamaño y cp: 231 sacos arroz y 
28 14 almidón. 
Raíais, Rivas y cp: 4" bultos ferretería 
J . Seisdedos: 20 atados tejas y 2 bul-
tos efectos. 
Orden: 6 íd loza. 
P A R A SAITiTAGO D E CUBA 
O. Morales y cp: 7 bultos drogas. 
A . Massana: 8 íd sosa. 
J . Gusó: 10 íd ferretería. 
J . Franicoll: 22 id id. 
J . Vidal y cp: 21 íd camas. 
L . Gamrelle: 8 bocoyes vino. 
P . Bellean: 2 cajas efectos. 
Martínez y cp: 2 cajas tejidos. 
A . Besalu y cp: 30 sauos tapones. 
L . Aibascal y Sobrinos: 29 9 sacos arroz 
y 25 cajas cerveza. 
L . Más é hijo: 25 sacos almidón. 
Sarabla y Diego: 8( bultos ferretería. 
Robert y Comas: 75 sa^os arroz. 
Simón Más y cp: 100 Id id. 
.1. Cendoya: 224 cajas efectos. 
Montné y cp; 3 cajas efectos. 
Bori, Battle y cp: . bultos tejidos. 
Oarbonell hno y cp: 2 id Id. 
Orden: 25 cajas quesos; 8 bulbos so-
sa; 40 tubos y 33 3 sacos arroz. 
P A R A MANZANILLO 
J . F . Carbajosa y cp: 50 bultos fe-
rretería . 
López y hno: ( íd efectos. 
Tavel y Suárez: 5 íd ferretería. 
Valí, Ribera y cp: 123 Id Id 




Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á 6. 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 60 centavos. 
Seftoies Notarlos dt turno: para Cam-
bios, Raúl Bonnet; para Azúcares, Emilio 
Alfonso. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Guma. 
Habana, Septiembre 5 de 1910. 
COTIZACION O F I O U L 
Z>JD LlA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla da 
contra oro de 5 á 6% 
Piata española contra oro español de 
97% á 98 





quler variación ocurrida en la re:it:i de las 
citadas fincas; y cuyo artículo dlcj lo si-
guiente: . , „ 
Artículo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser decla-
rada al Alcalde Municipal ó del barrio res-
pectivo por el propietario de Fincas Rús-
ticas 6 Urbanas, 6 por sus representantes, 
cualquiera variación que hubiere ocurrido 
respecto á la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia fecna 
están obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que Incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina el 
artículo 61 de la propia Ley que copiado 
d "Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, y 
las que según el artículo 36 deban testifi-
car en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan ó que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que Impidan 
el reconocimiento que en dicho artículo se 
expresa, incurrirán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez y 
por cada caso. 
En caso do ocultación, á más de la multa 
se pagará el Impuesto vencido y no sa-
tisfecho. 
Habana, 29 de Agosto de 1SH0. 
JULIO D E CARDENAS. 
Alcalde Municipal. 
C 2450 S"*1 
Cuerpo de Bomberos de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose suspendido la subasta qu* 
debía llevarse á efecto el día de hoy para 
el suministro de treinta uniformes para la 
Banda de Música del Cuerpo, se hace sa-
ber por este medio á cuantos quieran ha-
cer proposiciones, que el día 8 riel actual, fi 
las 2 p. m., se admiten las proposiciones, en 
la Estación Central, Corrales y Zulueta, 
para proceder á su apertura, por la Comi-
sión designada al efecto. , 
En la prftpia Estación se encuentra di 
manifiesto el modelo del uniforme y pile-
ges de condiciones. 
Será de cuenta del que se adjudique la 
subasta el pago de IQS anuncios 'de la 
misma 
Habana, Septiembre 5 de 1910. 
Jesús María Barraqué, 
Secretarlo-Contador. 
C 2580 2-6 








2 5 4 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y escalas, consignado á G. Lawton 
Childs y C a 
D E T A M P A 
A . Armand: 258 cajas huevos y 25 
id manzanas. 
Kohly y cp: 25 íd id. 
Mantecón y cp: 25 id id. 
Fiel y cp: 350 sacos abono y 1 fa^do 
sacos. ^3 
P A R A CTEXFUEGOS 
S. Pérez: 2 cajas efectos. 
J . Ferrer: 50 Id conservas. 
S. Balbín VaLle: 50 íd id 
N. Castaño: 50 íd id 
F . Gómez: 5 bultos efectos 
F . Gruti-rrez y cp: 45 íd ferretería 
Vlllapol y Bernárdez: 1 íd camas. 
Orden: 23 íd sosa. 
D E G L A S G O W 
P A R A MATANZAS 
Babcock Wilcox x co: 304 bultos ma-
quinaria. 
Silveira, Linares y cp: 50.000 ladri-
llos 
Orden: 150 cajas cerveza 
P A R A CARDENAS 
L . Ruíz y hno: 82.000 ladrillos 
Zulueta, Samá y Sobrinos: 1 bulto ma 
quinarla. 
Orden: 1 íd id y 550 cajas cerveza. 
P A R A A N T I L L A (Ñipe) 
Orden: 335 bultos maquinaria. 14.000 
ladrillos; 134 sacos barro: 40 íd cemen-
to y 3 0 cajas cerveza. 
P A R A GUANTANAMO 
Trespando, hno y cp: 70 cajas cer-
veza. 
Soler, hno y cp: 25 id dd. 
S. Caamaño y cp: 50 id id y 50 íd 
maicena. 
A . Vidal y cp: 20.000 ladrllls. 
Bacock Wilcox x co: 121 tubos. 
Orden: 6 bultos efectos y 145 cajas 
cerveza. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
L . Más é hijos: 75 cajas cerveza. 
Rovira Mestre y cp: 75 Id íd. 
Sim.n Más y cp: 50 Id id. 
m Serrano APás y cp: 50'Id id. 
¿ . Rodríguez Miguel: 50 íd id. 
A . V . Castro: 90 Id id . 
V . Serrano y cp: 100 íd id 
Valle, Ribera y cp: 10.000 ladrillos 
Orden: 100 cajas cerveza; 1 caja vi-
diáo y 3.359 tubos. 
PARA MANZANILLO 
Iturbe y cp 7 5 cajas cerveza. 
Ortín, Gómez Fernández: 40 íd id. 
Juan Mestre y cp: 25 íd id. 
Almlrall y hno: 20 id id. 
J . F . Carbajosa y cp: 20.000 ladri-
llos. 
Orden: 30 cajas crvza y 15.000 la-
drillos. 
PARA NIOUFJIO 
New Niq-uero Sugar x co: 8 
maquinaria; 127 sacos barro; 
ladrillos y 195 cajas id. 
P A R \ C I E N F U E G O S 
Odriozoia y cp: 500 tubos. 
P .Castaño: 4 00 sacos barro 
ladrillos. 
M. Castaño: 3 3 bultos maquinaria 
S. Balbín Valle: 400 cajas cerveza 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 
Id. de 16 millones 105 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 105 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarlén 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119% 123 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 104% 106% 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 110 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonoe de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a d W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121. 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 99% 101 
ACCIONES 
Banco Español de 2a Isla de 
Cuba 104% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenan de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gmín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de. Gas 20 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas). . . .• .-. 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañíc. Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 103% 
Ca. id. id. (comunes) 103% 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 50 
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Obligaciones del empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Septiembre de 1910, 
para su amortización en 1? de Octu-
bre de 1910. 
Tercer trimestre de 1910 
ALMONEDA PUBLICA 
E l mártes 6 del corriente, á la una d€ 
la tarde, se remotarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respec-
tiva compañía de Seguros, 5 bufetes pla-
nos, 2 burós y una mesa que resultaron 
averiados á consecuencia del siniestro d« 
Incendio ocurrido en uno de los muelles de 
esta ciudad. 
EMILIO SIERRA. 
10236 2d-4 lt.4 
iVtím. de 
las bolas 
Jf? de las obligaciones com-



















Del 6501 al 6510 
... 9801 al 9810 
... 18221 al 18230 
... 20951 a l 20960 
... 22771 al 22780 
... 23081 al 23090 
... 24661 al 24670 
... 29871 al 29880 
.. 31551 al 31560 
... 36841 al 36650 
... 37851 al 37860 
... 39871 al 39880 
... 39921 al 39930 
... 46901 al 46910 
... 49091 al 49100 
... 53881 al 53890 
... 54241 al 54L,r.O 
... 62721 al 62730 
AMPLIAOIÓX AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6827 Del 66631 al 66635 
6873 ... 66861 al 66865 
7071 ... 67851 al 67855 
Habana 1? de Septiembre de 1910. 
Yto. Bno.—El Vicepresidente, Pre 
sidente p. s., Francisco Palacio.—El 
Secretario, José A. del Cueto. 
c 2474 S-4 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar vá lores de todas 
clases, ba]0 la propia custodia da 
los interesados. 
Jfin esta oficina daremos todoa 
los ¿ e t a l l e s que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUJAR N. 108 
U . C E L A T S y C O M P . 
764 1 5 6 - 1 M 
A G U A 
para todos. Baños Carneado, reservados pa-
ra toda una familia, según la hora y. por loa 
meses de Septiembre y Octubre, en J2, 4, 
6, 8 y 12; los públicos |1. Ojo. calle Paseo, 
Teléfono 9399, Vedado. 
10012 8-30 
U tt B i l l 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j e l a , p r o p i a cus» 
t e d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j an-
sa á n u e s t r a « t í c i n a Á m a r ^ i-
r a n ú m . L 
J f á , fypmann d i C o » 
( B A N Q U E R O S ) 
1655 TS-l-Jn. 
B A N C O E S P A Ñ O L B E L A I S L A B £ C Ü 3 A 
DEPAETAMENT3 DE G i m 
M a c e p a á o » p o r e l c a b l a , P o G i l i t a c a r t a s 
d o c r é d i t o y á ^ r o s d o l e t r a . 
ea pequeña* y grandoB cantidades, sobre Ma 4rid, capitales d« prorlnclas y todos lo» 
pueblos da España é islas Canarios, asi coma sobre loa Estado* Unido* da América, Xa-
Kla.térra, Francia. Italia y Alemaai*. 





Habana, Septiembre 5 de 1910. 
O F I C I A L . 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA I N C E K D P 
Fundada en el año 1855. 
Oficimtó en su edificio propio: Empedrado número 34 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
IMPÜESTO POR FINCAS EUSTÍCÁS 
Primer Semestre de 1910 a 1911 
Se hace saber á los Contribuyentes por el 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo quedará abierto desde el Io. de Sep-
tiembre próximo al 31 de Octubre venidero 
en los bajos de la Casa de la Administra-
ción Municipal, por Mercaderes, todos los 
días hábiles de 7 a. m. á 12 m. todo el mes 
de Septiembre y desde el Io. de Octubre 
de 8 á 11% a. m. y de 1 á 3 p. m., menos 
los sábados que será de 8 á 11% a. m., 
apercibidos que si dentro del expresado 
plazo no satisfacer, sus adeudos incurri-
rán en el recargo del 10 por 100 y se con-
tinuará en el procedimiento conforme se 
determina en la Ley de Impuestos Muni-
cipales. 
También en este niazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las fincas que la Comisión del 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación ó por rectifi-
caciones de rentas, ó por otras causas y 
cuya resolución se les haya notificado á los 
interesados por ese Organismo después del 
día en que se abrió al cobro el trimestre 
anterior á este; como así mismo se hace 
saber que en virtud de acuerdo del Ayun-
tamiento de fecha 15 de Diciembre del año 
próximo pasado los recibos adicionales que 
se pongan al cobro por Fincas Urbanas ó 
Rústicas de nueva construcción ó rectifica-
ción de cuotas, podrán pagarse uno de ios 
atrasados conjuntamente con el que esté 
al cobro y así sucesivamente en cada tri-
mestre hasta el completo pago del adeudo, 
siempre que por virtud de la prórroga,, con-
cedida no pueda surgir la prescripción, 
aumentándose en este caso el número de 
recibos que en cada trimestre se deba abo-
nar, advlrtiéndose que esta concesión que-
da sin efecto desde el momento que dentro 
de los plazos fijados dejen de satisfacerse 
los recibos que le correspondan, incurrien-
do en el recargo correspondiente todos los 
que queden pendientes de pago. 
También se hace saber A los señoios Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas Rus-
ticas y Urbanas, la obligación en que están I de declarar en los períodos señalados en el artículo 23 de la Ley de Impuestos cual-
Capital responsaible '. $ 50.881,255.00 
Siniestros pagados $ 1.663.324.49 
Fondo de reserva disponible $ 266,597.55 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te á más de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 1909 : , $ 41,764.16 
CUOTAS D E SEGUROS, L A S MAS ECON0MI0AS 
Y SIN C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana. 31 Agosto de 1910; 
E l Consejero Director de mes, 
SANTOS G A R C I A MIRANDJ 
22i8 Ag. 1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : % 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Esto Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del i/iundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos do plata, etc. Las orardes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fo-
cilitan á los clientes. 
L A S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K . C A L L E D E W A L L N O . 
1, R E C I B E G U S T O S A L A V I S I T A D E L O S V I A J E R O S D ' B 
C U B A . Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R S U O Q I O M S S -
P O X D Í ^ : C I A 
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CORRESPONDENCIA 
Maurid, Agosto 15 de 1910. 
Sr. Director del DIARIO D E KA MARINA. 
Habana. 
Debe ser reconocido que los dUtur-
bios efue por todas partes amenazan a 
nuestfo país, los hondos conflú'tos que 
van apareciendo en nuestra vida pú-
blica, los conatos de disolución social 
que en ella se insinúan como si todos 
los partidos políticos estuvieran orga-
nizados exclusivamente para la gue-
rra, y no hubiera de respetarsr ni las 
entidades ni la.s autoridades ni la ley 
ni las conveniencias públicas, siuo im-
ponerse por la violencia y apercibir 
todós los medios para dominar por el 
temor ó f)or la fuerza á los poderes 
públicos y á la masa social, procede de 
las concesiones, tolerancias y arreglas 
á que necesitó acudir la R?írenr-ia para 
salvar el Trono durante la minoridad 
de D. Alfonso XI1T. 
Si recordamos la situación política 
en que España se encontraba cuando 
les y hasta los jueces municipales; en 
términos que puede citarse la ciudad 
j de Valencia donde durante ese período 
' han dominado completamente los repu-
blicanos y todos los resortes adminis-
trativos se hallaban en su poder. E n 
las mítines se hacía oídos sordos a to-
das las demasías verbalistas de la de-
magogia ; y con tal libertad circulaban 
por la sociedad española las radicalis-
mos é influían &n la política y en las 
leyes, que durante la Regencia no tu-
vieron en sus avances otros límites que 
la forma de gobierno. Por otra parte, 
es decir del lado de las derechas, hizo 
el poder público concesiones aún ma-
yores. Los gobiernos al dirisrirse á los 
Obispas lo hacían COQ un rendiimsnlo 
y una reverencia rayanos en la sumi-
sión; á los jesuítas fodo les era accesi-
ble en los caminos del poder; á las re-
cepciones de Palacio acudían, no sola-
mente los prelados, sino representacio-
nes de las órdenes religiosas, que antes 
habían estado completamente á la de-
voción de Don Carlos y habían sido las 
principales fomentadoras y mantene-
doras de las guerras civiles, i 
La invasión de las congrearacion^s la muerte de D. Alfonso X I I sorpren 
dio á los partidos, ñas narecerá un ca- | llegó á tal punto, que hoy existe tres 
so extraordinario y casi milagroso que veces más números de conventos, mo-
una señora extranjera, que residía po- | nasterios. cofradías, asociaciones reli-
co tiempo aún en España, disponiendo i glosas, que en vísperas de ser disueltas 
de partidos dislocados, divididos, llenos 
de las pasiones más violentas y tumul-
innsñ>. encargada de la tutela de un 
Trono asentado sobre unr. tierra con-
movida por las revoluciones y guerras 
civiles., hubiera poáido vencer tal~~eú-
mulo de dificultades. Al morir el Réy, 
el carlismo, los republicanos, los demó-
cratas, la reacción, las izquierdas y las 
derechas, todo* se conmovió profunda-
mente, se asritó con esperanzas de 
triunfo; y sin embargo, aparte de la 
insurrección militar de Villaeampa. 
con carácter republicano, fácilmente 
reprimido, vivimos durante los «diez y 
siete añas de la Regencia en una paz 
política tan consolidada, que ni los de-
sastres de la guerra con los Estados 
Unidos, ni la trágica pérdida de las Co-
lonias derribaron el Trono. 
Para salvar esta situación dificilísi-
ma fué preciso ir lentamente entregan-
do á cada una de las grandes agrupa-
ciones que actuaban en nuestra polí-
tica y á los ejércitos beligerantes que 
habían sostenido las guerras civiles, 
cuanto nedían, menos naturalmente el 
Poder Real, "Vivía en París el impeni-
tente revolucionario Ruiz Zorrilla, que 
desde su destierro amagaba con un al-
zamiento continuo de las fuerzas repu-
blicanas; vino lo que se llamó el desar-
•me de esas huestes, obtenido con el ha-
lago del poder público á las doctrinas 
y fuerzas de la democracia, con la evo-
lución célebre de lo que constituyó la 
i/nuierda dinástica y con otorgar al 
país todas las conquistas del progreso 
en este orden del derecho nolítieo; con-
iquistas oue Castelar consideraba eomo 
la íNencia de los gobiernos populares: 
el í-nfragio universal, la institución del 
Jurado v todas las demás fórmulas de-
mocráticas que constituyeron la obra 
del Parlamento Largo. 
En el orden de las concesiones se lle-
gó á tal extremo, que en,determinadas 
provincias, para evitar desórdenes, 
fueron entregadas á los enemigos del 
régimen vigente las corporaciones loca-
por Mendizábal. La reconciliación fué 
completa entre las liberales y las ór-
denes monásticas, y si se registra la co-
lección de la Gaceta se verá un sinnú-
*mero de Reales Ordenes de Sagasta. 
Alonso Martínez, y demás prohombres 
liberales, y aun del propio Canalejas, 
autorizando establecimientos religio-
sos en España. La única mudanza que 
respecto de aquella época se advierte, 
es que esos conventos se alzan en el 
centro de las grandes capitales; pero en 
las afueras de éstas, como en sus en-
sanches, lo mismo en Madrid cine en 
Barcelona, en Bilbao que en Valencia, 
en todas las ciudades de importancia 
corre un cinturón de conventos para 
todo linaje de congregaciones; para 
carmelitas, recoletos, agustinas, fran-
ciscanos, dominicos, capuchinos, sale-
si anos, oblatos, benedictinos, mercena-
rios y demás variedades monásticas. 
Siguió» á esto la reconcentración de la 
riqueza en sus manos; ricas herederas 
ingresaban en las conventos; hombres 
y mujeres de la más extrema opulen-
cia dejaban sus .bienes á las Ordenes; 
y hasta se puso de moda entre liberales 
y demócratas el trato afectuoso con las 
elementos eclesiásticos. 
Hace ya. mucho tiempo que en estas 
crónicas donde reflejo con toda impar-
cialidad las observaciones que me su-
gieren las realidades de nuestra vida 
interior, consigné "el peligro que esto 
podía ofrecer, añadiendo como fruto de 
mi experiencia que si tal estado de co-
sas continuaba durante veinte años 
más, ganando progresivo ascendente los 
elementos clericaVs. cuando estallara 
el conflicto inevitable entre la socie-
dad civil aspirando á su emancipa-
ción y el Vaticano, el desenlace podía 
estar previsto; los liberales y demócra-
tas serían no sólo vencidos, sino aho-
gados ; porque allí, en manas de las 
fuerzas ultramontanas, se habían re-
concentrado paulatinamente la riqueza, 
el poder, todos los medios de una domi-
nación absorbente é irresistible. En es-
tos días ha podido verse algo que es el 
resultado de asa acumulación de ele-
mentas de ioflueneia social en poder de 
las derechas y de todo lo que represen-
ta el imperio de lo tradicional en Es-
paña. 
Ya he explicado en mi carta ante-
rior el curso que habían seguido las ne-
gociaciones con la Santa Sede; se de-
duce de las noticias exacta que allí 
• onsignaba. que las puntos sobre que 
se litiga no afectan tí áógnia, á la dis-
ciplina eclesiástica, ni a nada que pue-
da ofender á la Igle-m;. Sin embargo, la 
exacerbación de las ánimos, la agita-
ción de las pasiones entre las elemen-
tos católicos del país era tal, que no 
parecía sino nue había llegado el An-
tecristo y que los caballos de la Apoca-
lipsis entraban á sangre y fuego en la 
iglesia del Señor.'Tomando pretexto 
de la suspensión de la.s nejoriaciones 
con Roma, de supuestas ofensas al es-
píritu católico del país, determinados 
elementos de la plutocracia bilbaína á 
quienes interesa en los actuales ins-
tantes suscitar dificultades en la mar-
cha del Gobierno, se propusieron veri-
ficar en Bilbao una manifestación ca-
tólica, á la que intentaban que concu-
rriesen contingentes de las cuatro pro-
vincias forales, teatro y reducto del 
carlismo en las pasadas guerras. E l 
Gobierno prohibió esa manifestación, 
porque estando planteada la huelga de 
los mineros, contingente de cerca de 
quince mil hombres no sólo anticlerica-
les sino anticatólicos, realizar aquella 
manifestación era producir seguramen-
te un grave conflicto de ord?n pú-
blico. 
Entonces los clericales bilbaínos 
acordaron reunirse en San Sebastián^ 
concurriendo de todas las provincias á 
esta ciudad en un día dado, para lo 
cual señalaron el 7 de Agosto. Consti-
tuyéronse Juntas llamadas católicas, 
aunque en ellas prevalecían los elemen-
tos carlistas, representativas de las pro-
vincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y 
Xavarra, que, reunidas, se encargaron 
de realizar todos los trabajos prelimi-
nares para que esta presentación en 
San Sebastián adquiriese la.s mayores 
proporciones posibles. Se arbitró dine-
ro á fin de que el concurso fu^ra i|iás 
numeroso, se acordó pagar del fondo 
común el viaje por tren y la estada 
en la fonda á los manifestantes que no 
tuvieran recursos: se pidió á las Com-
pañías la constitución de trenes extra-
ordinarios y á los navieros el flete de 
barcos, entre éstos cuatro trasatlánti-
cos: los curas párrocos de muchas lo-
calidades excitaban en fosfosos sermo-
nes á los aldeanos á acudir á esa mani-
festación, que ellos pintaban como un 
acto necesario para la defensa de la 
Iglesia de Cristo. Las Juntas susodi-
chas ealculaban en unos cT?n mil el nú-
mero de los manifestantes nue anroxi-
madamentc concurrirían á San Sebas-
tián; y en verdad, dados los preparati-
vos, si no llegaban á ese número no le 
andarían muy lejas. 
Por más que los organiza Inr s de la 
manifestación prometían que todo ocu-
rriría pacíficamente, no es posible creer 
que una multitud de ê ta importancia 
dirigida por los cabecillas de las últi-
mas guerras civiles, engrosada por los 
bizcaitarras más recalcitrantes, ele-
mentos coptrarios á la unidad de la 
patria española, y por grupos de al-
deanos y campesinos conducidos por 
curas ardorosos, iban á discurrir sen i-
llamente por las calles de San Sebas-
tián sin entregarse á actos de violen-
cia cuando se vieran y se encontraran 
envalentonados por el concurso colec-
tivo de un número tan exorbitante de 
parciales. Basta leer la proclama del 
jefe de los carlistas, señor Feliú. pro-
clama que más que alocución de un re-
presentante político parece la orden de 
la Plaza de un jefe militar al frente 
tic su ejército y en vísperas de opera-
ciones-, las manifiestas lanzados por 
las Juntas contienen amenazas, inju-
rias, demasías de concepto y de pala-
bra tal-.s, que han obligado al Gobier-
no a pesar de su tolerancia con estas 
desihogos de las pasiones, á enviarlas 
á los Tribunales; muchos de los tele-
gramas que han sido dirigidos al Pre-
sidente del Consejo de Ministros en 
protesta contra su política, contienen 
ultrajes como sólo se veían por excep-
ción en los periódicos más exaltados de 
la demagogia roja. 
E l Gobierno no vaciló un instante 
y prohibió por segunda vez esta ma-
nifestación. Se ha discutido y discute 
mucho, sobre si un Gobierno demo-
crático es consecuente con sus prin-
cipios al oponer su veto á uno de los 
derechos más primitivos de los pue-
blos, máxime cuando ese derecho es-
fá consignado en las leyes. Pero aquí 
se trata de un caso que los legislado-
res no babían previsto, y que ofrece 
caracteres tales, que colocan este gé-
ner;) de reglas políticas en una situa-
ción anómala. So explica que los ciu-
dadanos de una determinada pobla-
ción se manifiesten pacífica y libre-
mente en el sentido que cuadre á sus 
opiniones, sin que el poder público lo 
entorpezca; pero lo nuevo de este su-
ceso era-^el darse cita en una pobla-
ción extraña para un día dado los ha-
bitantes de otras mu-chas poblaciones 
que nada de común en cuanto á vecin-
dad tienen con aquélla. 
Supongamos que en los días de 
exacerbación del problema catalanis-
ta se hubiesen constituido en toda la 
Península juntas anticatalanistas pa-
ra organizar una manifestación móns-
tmo, á la que acudieran millares de 
castellanos, de andaluces, de extreme-
ñus, de levantinos, hastiles al regio-
iialisino, á Barcelona, á Tarrasa, Sa-
l adcll ó Vich ; según las leyes, esos 
ciudadanos se limitaban á hacer uso 
del derecho de manifestación que les 
asiste, pero en realidad lo que practi-
caban era una invasión que podía ini-
ciarse pacíficamente, pero que de se-
guro degeneraría en tumultuosa y 
que desde luego nada de común tenía 
con aquel derecho. Hace algunos días 
los elementos indícales de Madrid 
pensaron en realizar algo parecido en 
Toledo, acudiendo la muchedumbre 
inmensa de las elementos radicales 
madrileños á invadir la vieja ciudad 
imperial, manifestándose ante el Car-
denal Aguirre, que es quien tomó la 
iniciativa en la agitación clerical; y 
el Gobierno, con buen sentido, hizo 
las gestiones oportunas para malo-
grar ese propósito. 
San Sebastián es una ciudad qué 
vive del veraneo y que con esfuerzo 
perseverante y con los caudales que á 
ella aportan los forasteras, ha logra-
do convu'tirse en una de las ciudades 
más hermosas de España ¡ á ella con-
eurren también numerosísimos ex-
tranjeras; millares de franceses que 
asesten á las corridas de toros y una 
inmensa población flotante, que se 
renueva sin cesar durante dos ntei B 
\ que es el nervio de su prosperidad, 
¿ Podía consentirse que una manifesta-
ción de este género, con la probabili-
dad de andar á tiros por las calles, 
ahuyentara ese concurso é infiriera 
ta-n grave- perjuicio á la capital de 
Guipúzcoa? E l Ayuntamiento de San 
Sebastián se apresuró á protestar 
contra eso. Algunos creyeron ver en 
esta iniciativa de Bilbao la influineia 
del odio que entre ciertos elementos 
de esta ciudad profesan á San Sebas-
tián por su florecimiento. E L Gobier-
no hizo bien en prohibir la manifes-
tación. 
Pero prohibida, esas ovejas Cándi-
das, voluntariamente consagradas al 
martirio, se convirtieron en "Judas 
Maca velos"—como dice el persona-
je festivo de cierta novela—dispues-
tos á reñir las batallas del Señor. 
Anunciaron que la manifestación se 
realizaría, quisiera ó no quisiera el 
Gobierno; las Juntas adquirieron un 
carácter claramente faccioso, acen-
tuado por capitanearlas los elemen-
tos carlistas y bizcaitarras. Canalejas 
desplegó todas las energías necesa-
rias para oponerse al intento faccio-
so; envió tropas y anunció que la re-
presión la iniciarían los húsares, pa-
ra dar idea de la severidad con que 
estaba dispuesto á reprimir. Y en vis-
ta de ello y de medidas complemen-
tarías que adoptó, las Juntas clesis-
tieron finalmente de la manifestación. 
L a esperanza de los clericales exal-
tados estaba en la guerra civil. Pero 
bien se ve que no es esta de temer. 
E l Gobierno ha ganado por la mano 
á sus enemigos. E n el Norte hay con-
centrados más de veinticinco mil 
hombtes de todas armas, que no fue-
ron reunidos verosímilmente para 
•mantener en respeto á los huelguis-
tas mineros, como se dijo, puesto que 
cuentan con cañones Seheneider, ins-
trumentos que no suelen emplearse 
para disolver los grupos. E l primer 
chispazo de guerra civil sería ahoga-
do en sangre. Se advierte también con 
claridad que el movimiento clerical 
tiene en el resto de España mucha 
menos fuerza de lo que ellas espera-
ban y de lo que los liberales temían, 
puesto que pesar de los trabajos del 
•clero, en ninguna parte responde la 
opinión. En algunas, como en Barcc-
loim, el mayor esfuerzo del Gobier-
no no consiste en contener la agita-
ción clerical; y las tropas no se en-
vían para aponerlas á éste, sino para 
evitar qu' las radicales se lancen á 
represalias y arrollen á los elementos 
ultramontanos. Justo es consignar 
aquí, que el partido conservador, 
aunque sosteniendo que debió autori-
zarse la manifestación, se ha coloca-
do en actitud correcta, declarando 
que una vez prohibida por el Gobier-
no, el propósito de realizarla á toda 
costa era ilegal. 
l ia puesto remate á esta agitación, 
el escándalo'promovido en San Sebas-
tián por algunos elementos bizcaita-
rra-. Asomados varios individuos á 
los balcones del Círculo Vasco, pro-
rrumpieron en gritos estentóreos, y 
entre el público circuló el rumor de 
que se había dado algún muera á Es-
paña. La indigna.ión fué general y 
la gente pretendió linchar á los osa-
dos. L a fuerza pública hizo presos á 
todos los concurrentes al Círculo Vas-
co en aquel instante, y sometidos se 
hallan á un proceso. Esto revela de 
cuánto hubieran sido capaces tan in- ^ 
sensatos elementos si se hubieran vis-
to asistidos por la fuerza de una ma-
nífestaciún numerosa. 
Kl fra- aso de esta tentatirá clerical 
ha >i lo un desengaño Para Roma. Cre-
yó ésta en primer término que su ac-
titud negándose á negociar bastaría 
para derribar el Gobierno de Canale-
jas. Imaginó después que la manifes* 
tación mónstruo. con desórdenes ó sin 
ellos, acarrearía la suspirada caída. 
En las dos cosas se ha equivocado. E l 
Gobierno salió fortalecido de ambos 
trances. Esto, es una consecuencia de 
la torpeza con que vienen procedien-
do, no el Papa, á cuyo espíritu Cándi-
do y poco complicado todos hacen 
justicia, sino la Curia Romana, y muy 
singularmente Merrv del Val. Carde-
nal Secretario d^ Estado de la Santa 
Sede. Ha desaprovechado éste una 
magnífica ocasión de granjearse sim-
patías generales, porque si á su tiem-
po, cuando se temían disturbios por 
la tenacidad de los clericales, hubie-
ra enviado á éstos un telegrama acon-
sejándoles desistir de la manifesta-
ción é invitándoles al respeto á la ley, 
el aplauso hubiera sido unánime y 
España se hubiera sentido agradeci-
da. Lejos de eso, la Curia Romana 
procura aumentar la excitación. Y es-
to os inútil. E l viaj-e del Rey á París 
y Londres en los actuales momentos 
es una muestra significativa de la con-
fianza puesta en el señor Canalejas, y 
de su propósito firme de que prosiga 
la política actual. 
También parecen ilusorias las espe-
ranzas puestas en Oon Jaime. Dicen 
de éste quienes le conocen que es un 
espíritu á la moderna, completamente 
liberal; y se cuenta que cuando le co-
municaron las medidas anticlericales 
adoptadas por Canalejas y le pidie-
ron su opinión, ê limitó á responder: 
" Y o haría más," 
H. 
L A p e E P s S H 
E l Mundo, como casi todos los pe-
riódicos de Cuba en la presente época, 
dedica algunos de sus artículos á " la 
cuestión de las candidaturas" asunto 
delicado en el que se dicen muchas va-
guedades. -
Y entre lo poco bueno que se escri-
be de esta materia, merece que repro-
duzcamos las siguientes' líneas del co-
lega : 
"vSi todavía no se ha logrado en los 
Estados Unidos ni en Francia que sus 
democracias sean el gobierno "de los 
mejores del pueblo," no es posible in-
comodarse con la democracia cubana, 
que ahora empieza á educarse; por-
que todavía no haya realizado el ideal 
G A B I N E T 
de operaciones dentales 
-DE] 
Doctor TABOABEIA 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
NEPTÜNO 134 
4529 Agil 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E L 
ALIMENTO SIN DULCE 
R e p o n e á l o s D e b i l i t a d o s 
CABALLOS 
Curación rápida y segura 
de las Bxoatoaim, ó 
rumorea huoaosos. 
Corvara*, VormmM, 
JS apara vanea, 
Sobr»bu«Bom, 
EBfaerzoa,ll£ol«i&ajVejiffonea,tU.,fn 
. . U N G Ü E N T O R O J O M É R É 
de P.MERE de CHANTILLY.en Orléan»(Fr«nciaJ 
NO DEJANDO ClOATItICBS 
Doloraa, -Reumas. Bronquitis, 
Anginas, F luxión da Pacho, e t c . 
en todos los animales, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
sin ig'uol para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Afiot d« éxito. — D* cenia en catas de : 
D' MANUEL JOHNSON. Obispo 63, HABANA 
D' F. TAQUECHEL, Obispo 27 HABANA 
^ • • • M V EN TODAS FARMACIAS M U IH iT* 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
Martín N. G-lyim, Representante, Mer caderes número 2. Habana. 2245 Ag. 1 
PEPSINA DE C A S T E L L S 
GR A HU^^Séí.K E RV E-̂ QÉ N t g 
Precioso reme las enfermedades d e l j e s t ó m a g o . 
Sua maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace mis de veinte afios. Millares de enfermos, curado* responden de sus buenas propiedades Todo^ los médicos recomiendan. «.wuw» 
2205 Ag. ! 
A P T I S E P T I C O NO SUPERADO 
NO IRRITA 
A B S O R V E N T E 
t a l c o B O R A T I N A D O s a r r a 
Extra-lijero. IMPALPABLE 
PARA B E B E S Y D E S P U E S D E L BAÑO 
Teléfonos A-1106, A-1107, A-1108, auto-
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J J ' O I J I J I E S T X ^ ISO 
JL:. JDE R I C H E B O U K t r 
J u a n Lobo 
VERSION ESPADOLA 
DE 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
(Esta no.pía publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de Parla, 
se encuentra de venta en la $asa 
de Wilson. Obispo 52.) 
TOMO TERCERO 
(Continúa.) 
—¡'Vaimos! me dijo. 
Tomó mi ibrazo y nos pusimos en 
marcha. E n el modo con que se apo-
yaba en mí, conocí que no podría lle-
gar á pie hasta el hotteK 
Un coche pasaba, y mandé que se 
detuviese. 
—¿A dónde vais? me pregunto el 
cochero. 
— A l boulevard de ila-genta, hotel 
de los Vosges. 
—Subid. 
Montamos en el carruaje, que nos 
condujo al referido hotel.' 
durante el trayecto. Mlle. Enrique-
ta no me dirigió la palabra ni una so-
la vez; mas como si delirase, sostenía 
consigo misma una especie de con-
versación j la cna] me puso al corrien-
te de gran parte de los sucesos acae-
cidos aquella noehe. 
Cuando nos encontramos solos en 
mi cuarto, me pareció que su agita-
ción había disminuido. Sus ojos n] 
despedían ya siniestros destellos, nr 
tenían la vaguedad que amtes me es-
pantara; estaba pálida y tan tris-
t e . . . Su desesperación era la que no 
había desaparecido. 
Tenía la boca y la garganta secas 
y la hice beber un vaso de agua con 
azúcar. El la lo aceptó y lentamente 
fué tomándolo á sorbos. 
(Permanecimos un momento silen-
ciosos; ya no eaicontraba nada que 
decirle; ella pensaba en algo. 
—¿Por qué motivo estáis aquí? me 
interrogó de pronto. 
Yo le dije la causa que me había 
traído á París. 
i—iCuándo regreáis á Blaincourt? 
—Pensaba dejar á Paría hoy mis-
mo. 
—|<T por qué retrasáis vuestro via-
je? 
—Por causa vuestra no regreso 
hoy, señorita. 
—Pues bien, tío Monot, por mí es 
preciso marchar hoy en el primer 
tren. 
Yo no comprendí. Ella añadió: 
—Me llevaréis en vuestra compa-
ñía. 
—¿Qué os llevaré? 
—•Sí contesto con resolución. 
—¿A Vaucourt? L a señora Baro-
nesa no está allí. 
—Xo es á Vaucourt á donde quiero 
ir. 
—Entonces, ¿á dónde? 
— A Bpinal, donde me dejaréis. 
—¿Y qué pensáis hacer en Epinal? 
—Allí hay un convento de Herma-
nas Dominicanas, donde hallaré refu-
gio.' 
Al oír esto, pensé si estaría loca. 
"•Ella añadió: 
— Y a veis que confío en vos. pues-
to que no os oculto lo que pienso ha-
cer. Yo quería morir, pero vos me de-
tuvisteis. Vuestras palabras me han 
hecho cambiar de resolución. Decidi-
damente me encerraré en un claus-
tro, y viviré sí, pero viviré muerta 
para el mundo. Prometedme no decir 
á nadie que me habéis encontrado es-
ta noche, traído aquí y conducido á 
Epinal. Vais á prometerme, á jurar-
me que no hablaréis de mí á persona 
alguna. E s necesario que ignoren Jo 
que ha sido de mí. 
—^Oh! señorita, le dije tristemen-
te, ¿y vuestra madre, que tanto os 
ama . . . (lucréis que muera de dolor? 
L a joven permaneció un instante 
pensativa, y gruesas lágrimas roda-
ron por sus mejillas. 
—(So, no, exclamó con exaltación. 
Es necesario que yo desaparezca, que 
me oculte, que no se oiga hablar más 
de mí. 
Y después añadió un poco más 
tranquila: 
—Dentro de pocos días diré á mi 
pobre madre que vivo aún y que rue-
go por ella y por las almas de los 
muertos, pero sin que sepa en donde 
me encuentro. 
Co^ió la cabeza entre ambas ma-
nos, y anhelante, abrumada, cayó en 
profunda meditación. 
A cada instante exhalaba hondos 
suspiros que me partían el corazón. 
Yo no osaba ha»blarle y permane-
cía inmóvil, procurando hacer el me-
nor ruido posible. 
Enriqueta no pensaba ya en la pro-
mesa ni en el juramento que quería 
que la hieieese. 
—Entonces, tío Monnt, dijo Susa-
na, ¿vos no habéis hecho esa prome-
sa? 
—Sin duda, puesto que estoy aquí. 
—¿(De modo que si hubieseis hecho 
el juramento, no habríais venido á 
decirme todo eso? 
—.Xo hubiera venido. 
— E n ese caso, celebro mucho que 
Enriqueta no os le haya exigido. Con-
tinuad vuestra interesante narra-
ción continuad, itío Monot. 
—-Xo tengo mucho más que deci-
ros. Mlle. de Simaise permaneció me-
dio acostada en el sofá, y yo, sentado 
en una silla y apoyado en la mesa, 
me quedé dormido. Cuando despertá 
era de día. Mlle. Enriqueta estaba 
tendiefa en el sofá. Me aproximé y vi 
que dormía profundamente, rendida 
por la fatiga y el cansancio de la vís-
pera. 
Entonces reflexionó acerca de lo 
que debía hacer. Y pensando en vos, 
señorita Susana, se me ocurrió venir 
á referiros lo sucedido, daros cuenca 
de mi embarazo y pediros que me 
aconsejéis. ' 
—'Xunca ha-béis sido mejor inspi-
rado, tío Monot, dijo Susana. 
—Con muchas precauciones, sin 
hacer ruido para no despertar á la 
joven, cerré la puerta con llave, y 
iguardé ésta última en el bolsillo. 
—¿De suerte que Mlle. de Simaise 
es vuestra prisionera? 
—^Exactamente, señorita. 
—Lo que habéis hecho es magní-
fico, tío Monot. 
Un relámpago de alegría brilló en 
los ojos del aldeano. 
—¿De modo, señorita Susana, que 
estáis satisfecha? 
!—¡Sí, tan satisfecha que me concep-
túo dichosa. 
—¿Y qué me aconsejáis? Decidme 
lo que debo hacer. 
—No os aconsejo nada, y espera 
que" no tengáis que hacer cosa algl-
na. 
L a puerta del salón se abrió. 
— E l carruape de la señorita está 
dispuesto, dijo la doncella. 
— L a joven se levantó, se puso un 
sombrero, y volviéndose al anciano 
le dijo: 
—Pronto, pronto, dadme vuestra 
llave. 
E l tío L a Bique sacó su llave del' 
bolsillo y se la entregó á Susana. 
—Tío Monot, dijo ésta, no os lle-
vo; permaneced aquí y hablaréis con 
mi padre. 
Susana salió precipitadamente. E n 
el vestíbulo encontró á Mr. de Vió-
lame y á Juan. 
—Susana, dijo el Conde, Mr. Joan 
de Chamarande desea acompañarte. 
¿Se lo permites? 
L a joven tomó, la mano de Juan. 
—Sí, sí, dijo, venid. 
Los ojos de Juan brillaron de ale» 
gría. 
^—Yo. dijo Mr. de Violaine, espera-
ré al Marqués. 
(Continuará), 
D I A S I O D E L A MASINA. EJdició# de la mañana,—Septiembre 6 de 1010 
S que aún no han llegado ni el pueblo 
americano ni el pueblo francés. 
Vamos al fondo de la cuestión que 
nos sugiere estos recuerdos y estas con-
sideraciones. Se vitupera á nuestros 
actuales partidos—organizados demo-
cráticamente—pues los gobiernan las 
Asambleas de los barrios, de los muni-
cipios, de las provincias y las naciona-
les—porque no hacen una buena elec-
ción de candidatos, porque no eligen á 
las "mejores ciudadanos," para los 
cargos representativos. Así debiera 
ser. Tal es el ideal. Debe escogerse á 
las mejores del pueblo. Pero es-
to exige una inmensa educación políti-
ca. Y exige más todavía, á saber, que 
se identifiquen con el pueblo los que 
aspiran á dirigirlo y representarlo. A l 
pueblo hay que servirlo cordialmente. 
No basta que un ciudadano sea un 
hombre de altas virtudes, de elevada 
moralidad para que sea elegido por el 
pueblo. Es preciso que ese ciudadano 
se identifique con el pueblo para que 
éste lo quiera y respete. No basta que 
un ciudadano sea un horabre.de gran 
entendimiento para que el pueblo le 
otorgue sus votos. — E s preciso que se 
identifique con el pueblo para que és-
te vea en él á un amigo." 
Tales indicaciones responden perfec-
tamente á las cualidades de un estima-
do amigo que tiene dadas pruebas de. 
amor á Cuba y de vivo interés por el 
progreso moral y material de la Repú-
blica. Nos referimos al seaor Pruna 
Latté, de quien E l Mundo hace pocos 
días dijo estas hermosas palabras que 
se ajustan á una verdad manifiesta, y 
nos place reproducirlas á continuación: 
"No necesita la persona objeto de 
nuestra especial selección de las reco-
mendaciones de un periódico ajeno á 
la política de partido; pero por lo mis-
mo lo elegimos para presentarlo como 
ejemplo. Nos referimos al señor Ma-
nuel Pruna Latté, liberal que fué lle-
vado sin solicitarlo, por los liberales y 
á instancias del general señor José Mi-
guel Gómez, al cargo de concejal del 
Ayuntamiento de la Habana, donde 
comprobó su celo por los intereses pú-» 
blicos, apoyando la moción de sus ad-
versarios políticos opuesta al proyecto 
de arrendamiento del Canal de Albear. 
cuando por primera vez se habló de es-
te asunto en la Cámara municipal. 
Con tan breves palabras quedan cita-
dos dos hechos importantísimos, á sa-
ber: el señor Pruna Latté es un libe-
ral, actuante en la política del parti-
do fusionista, y es un concejal honra-
do, respondiendo de este modo á su 
propia honorabilidad, y á la confianza 
que en él depositó el cuerpo electoral 
al elegirlo miembro del consistorio ha-
banero. 
A su personal esfuerzo debe el títu-
lo que ostenta de doctor en leyes y de 
Notario Público. A l comportamiento 
profesional debe sus honrosos títulos 
de Notario y socio honorario del Cen-
tro Asturiano, y a*bogado consultor de 
la corporación "Gremios Unidos del 
Comercio de la República;" y á los 
éxitos obtenidps en su carrera debe su 
fortuna, habiendo merecido á título 
de propietario y de concejal ilustre el 
nombramiento de Presidente de honor 
de la "Asociación de Propietarios, In-
dustriales y Vecinos del Luyanó y sus 
confines." No tiene, pues, el señor 
Pruna Latté nada que buscar para su 
material engrandecimiento en la Cá-
mara de Representantes. Tiene, por el 
contrario, mucho que poder darle al 
!país desde el parlamento cubano." 
Yucayo, nuestro colega matancero 
HAGA LA PRUEBA. 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala direstión compre una 
Botella del Amargo de Hostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-




es la única medicina 
?ue V. necesita para ortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V . Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y qufr 
dará convencida 
publica un artículo firmado por el se-
ñor Vidal Pita, nuestro estimado co-
rresponsal en Holguín, el cual se la-
menta de que los terrenos cubanos pa-
sen á poder de compañías domicilia-
das fuera de Cuba. 
"Patria sin suelo," titula el artículo 
y dice: 
" H a llegado á esta ciudad un señor 
apellidado Preixas, comisionado por 
fuertes sindicatos americanos para 
comprar grandes porciones de terrenos 
prefiriendo los situados en la jurisdic-
ción de Victoria de las Tunas. 
Y es innecesario afirmar que los pro-
pietarios de esos terrenos, agobiados 
los unos por la miseria, tentados otros 
por la perspectiva de un brillante ne-
gocio, se apresuran á vender la here-
dad paterna, donde creyeron reposar 
eternamente y donde cayó en abun-
dancia el copioso sudor de las frentes, 
sin que se les ocurra pensar que dentro 
de poco serán unos extraños en el sue-
lo que venden al extranjero, que no 
tendrá escrúpulos en arrojarlos de él 
para que anden errantes, sin techo 
propio y sin la seguridad de que los 
restos venerandos de sus mayores no 
han de ser profanados en sus tumbas, 
cuando la dura reja del arado remue-
va las entrañas de la tierra. 
'Comentando este aíán de deshacer-
se del terruño, preguntaba un vecino 
de este pueblo á varios oyentes, reuni-
dos todos en la plaza del general Ca-
lixto Garda. — i Qué va á ocurrir aquí 
dentro de pocos años? 
Y he aquí lo que alguien le contestó: 
—-Dentro de poco no quedará en Cu-
ba un palmo de tierra que no sea po-
sesión del extranjero. Bahía Honda, 
Guantánamo, todo el litoral de la in-
mensa bahía de Ñipe, Antilla, Presten, 
Felton, Mayarí, la faja del Ferroca-
rril Central, en Oriente, en Camagüey, 
en toda la Isla; Chaparra, Bañes, San 
Manuel, en fin, hasta en plena bahía 
de la Habana, porciones gigantescas 
del teritorio nacional no pertenecen ya 
á los cubanos. 
E l campesino, acosado por agentes 
de negocio sin conciencia y sin escrú-
pulos, ó vende de buen grado sus pesos 
de posesión, ó los pierde forzosamente 
en lucha con los voraces cuervos de 
una curia insaciable que, unida en una 
especie de asociación secreta, acapara 
por medio de mals artes la propiedad 
territorial, que vende luego al extran-
jero, enriqueciéndose á costa de la in-
felicidad del campesino cubano, para 
quien no hay garantías, toda vez que 
existen lazos muy sólidos, grandes in-
tereses entre esos agentes de negocios y 
abogados de talla, que amparan el 
fraude y la rapiña " 
E s muy triste que ocurran tales co-
sas y aun lo es más que tal suceda en 
el país donde el suelo produce en maa 
abundancia la riqueza y con menos es-
fuerzo. 
Pero ahora nos ocurre preguntar: 
¿ Es que los compradores de tierra cu-
bana obligan al propietario á la fuer-
za á venderla? Existe alguna ley que 
facilite estas adquisiciones con venta-
jas para el comprador? De ningún 
modo. Entonces no hay razón para 
increpar á los que se llevan la tierra. 
Lo único que podría impedir ó difi-
cultar esa desnacionalización del país 
cubano, sería distribuir en usufructo á 
las familias de cultivadores del país 
en primer término, y de inmigrantes 
después, una inmensidad de tierras 
que todavía existen en Cuba en estado 
yermo, eximiéndolos de impuestos. 
Construir vías de comunicación, ex-
citar con otros auxilios al fomento de 
cultivos que están llamados á un gran 
porvenir en Cuba. 
Esas tierras, demándelas á condición 
de no venderlas y con todas las facilida-
des para su cultivo, llegarían á ser fin-
cas notables á las que gradualmente se 
les podía imponer un tributo con arre-
glo á la producción. 
Pero par todo esto se necesita la pri-
mera materia. Se necesita gente que 
quiera trabajar. 
Porque el que trabaja con voluntad 
no vende sus fincas. 
® m " i b . 
ESTABLECIDA 1827 
t E X T I R P A R A L A S L O M B R I C E S 
D E L ESTÓMAGO E N POCAS HO-
¿ RAS. SIN R I V A L PARA L A E X -
f TIRPACIÓN DE L A S LOMBRI-
CES EN LOS NIÑOS Y ADULTOS. 
L a marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino el efe B. A. F A H N -
E S T O C K . Todas las "otras sún 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B . A. F A H N E S T O C K CO. , 
Pitiabur^k. PH.. E . U. de A. 
De E l Veterano, revista que leemos 
con gusto, porque publica trabajos de 
selección muy varaiada y amena, con 
artículos originales 'bien escritos; re-
producimos este suelto sobre una in-
dustria de exportación que pudiera ser 
de gran éxito en Cuba. 
Dice: 
"Las carnes heladas llevan camino 
de sustituir en campaña á las carnes 
frescas. 
Hace algún tiempo, los alemanes 
perfeccionaron los aparatos frigorífi-
cos, y desde entonces han multiplicado 
los vagones especiales para el trans-
porte de este alimento. Un periódico 
industrial decía recientemente que los 
ingenieros alemanes estaban estudian-
do la construcción de carros automóvi-
les especiales en los que se obtendría 
el enfriamiento por medio de un esca-
pe de aire comprimido por el motor. 
Ningún higienista puede poner re 
paros á la inocuidad, ni al valor ali-
menticio, ni aun al sabor de la carne 
helada. 
Los rusos la usaron casi exclusiva y 
continuamente en su campaña con el 
Japón. E n este período, los 350,000 
hombres del Ejército de Kuropatkm, 
salvo muy raras excepciones, no comie-
ron otra carne y nadie se quejó, sino 
al contrario, cuando en la primavera 
no fué posible helarla y se sirvió á las 
tropas recién matada, todos notaron la 
diferencia y hubo algunos que enfer-
maron á consecuencia de ella." 
Tenemos noticias de que ya se ex-
portan carnes heladas de Cuba á los 
Estados Unidos. Siendo este país muy 
favorable al desarrollo de la industria 
ganadera la exportación de carnes es 
un negocio que no requiere grandes 
complicaciones de maquinaria y sería 
de fácil protección esa industria. 
E n L a Independ-encia, de Santiago 
de Cuba, leemos: 
"Un médico inspector de las escue-
las de París ha hecha una detenida in-
vestigación con objeto de precisar las 
causas de una epidemia de difteria de-
sarrollada entre escolares, logrando 
averiguar que era debida al uso de los 
lápices repartidos todas las mañanas á 
los discípulos, sin tener para nada en 
cuenta quién los había usado el día an-
terior. 
Dado el hábito que tienen los niños 
de humedecer con la saliva y á cada 
instante el lápiz, se comprende muy 
bien quel os gérmenes diftéricos pu-
dieran pasar de la boca de uno á la de 
los otros, posibilidad que se comprobó 
en este caso, pues al disponerse que ca-
da escolar usara un lápiz propio é in-
transferible, cesó la epidemia. 
E l hecho es instructivo y merece ser 
conocido, porque, como se comprende-
rá no es la difteria la única enferme-
dad que puede transmitirse por esto 
medio." 
Eso proviene de dos cosas mal he-
chas : 
Primera. E l que los alumnos no 
tengan un lápiz exclusivamente pro 
pió para cada uno. 
Y segunda. E l que las lápices sean 
de mala calidad, como suele serlo todo 
lo que es servido por subasta ó contra-
ta especial. 
Los lápices buenos no necesitan ser 
llevados á la boca par marcar debida-
mente. 
Un suelto de L a Correspondencia de 
Cien fuegos, dice: 
"Después de la pólvora sin humo, 
descubierta por M. Vieille, un inventor 
inglés acaba de encontrar la pólvora 
sin llama. 
E n presencia de los agregados mili-
tares fraceses, alemanas y austríacos, 
¡Bf. Marten-Hace ha procedido en Lon-
dres á una serie de experiencias muy 
interesantes sobre su producto. 
A pesar de la pólvora sin humo, la 
posición de las baterías puede ser ac-
tualmente revelada por las llamas que 
salen de las bocas de los cañones. M. 
Marten-Hace ha encontrado una subs-
tancia que impide que la llama se pro-
duzca en el momento de la explosión 
de la carga. Se trata sencillamente de 
una pólvora blanca, cristalina, envuel-
ta en un papel parecido al de liar ci-
garrillos. Esta pólvora se coloca en 
carga de cordita. 
L a pólvora "suprime-llama" no 
ejerce, según parece, ninguna influen-
cia en la velocidad de los proyectiles." 
Y a tenemos pólvora sin humo, pól-
vora sin ruido, pólvora sin llama. 
Nos acercamos á la pólvora ideal, la 
que no hace humo, ni ruido, ni fuego, 
ni arroja proyectiles. 
Pero esa ya existe hace muchos años, 
y nadie se precia de haberla inventa-
do. 
¿'Es esto obra de un loco ó de poe-
tas? 
De poetas, amigo. 
O mejor dicho, de un novelista in-
glés. 
Hace años leímos en una novela do 
Well, titulada " L a guerra de los mun-
dos" eso mismo que anuncia el cable-
grama de ayer 
¡Qué bonito reclamo para la novela! 
m u y frescas , a c a b a d a s de r e c i -
b i r p o r los ú l t i m o s v a p o r e s , 
p r o c e d e n t e s de E u r o p a y los S E M I L L A S 
1E I H T M K 1 
Alberto R. Langwith & Co.—Antigua de Sagarminaga 
E s t a d o s U n i d o » . 
E n v i a m o s c a t á l o g o i l u s t r a d o 
g r a t i s . 
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SIN O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
4 Q , ü a t o a x i a , 4=9 . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
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NO S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S NERVIOS 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo . 
y para toda postración física ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
4e pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para loa 
Nervios, damos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
También puede conseguirse en la casa 
VIUDA D E J O S E SARRA é HIJO, Calle 
de Teniente Rey y Compoatela, Habana. 
T H E BROWN E X P O R T COMPANY, 
55-97 Liberty St.. New York, N. Y.. E. U. A. 
L a Lucha ha publicado un cablegra-
ma folletinesco y despampanante co-
mo ninguno 
Pues dice lo que va á continuación: 
"Hace días, que corre "sotto voce" 
un rumor espeluznante—dícese que un 
aeroplano, invulnerable, cargado de 
agentes destructores, de bombas quo 
explotan dividiéndose • y subdividién-
dose en miles de bombas, granadas 
cargadas de gases mortales, que matan 
inmediatamente, á los que aspiren los 
gases que se producen al explotar, y 
otros muchos agentes mortales, está 
acercándose á Londres, y una vez que 
haya" llegado al lugar prefijado, el que 
lo dirige, ganará el suelo, mediante un 
aparato nuevo é infalible y momentos 
después, todo estando dispuesto á ese 
efecto, dentro del aeroplano, ocurrirá 
una explosión que libertará todos los 
agentes: bombas, granadas, gases, etc., 
que contiene y que cayendo sobre Lon-
dres, reducirán á esa arrogante capi-
tal, en montón de informes y humean-
tes esconrbros. 
Algunos tomaron la noticia en se-
rio y han sufrido lo indecible, en es-
pera de esta lluvia de explosiones y 
muerte: los más han atribuido la no-
ticia á los' efectos de una mala diges-
tión sobre un cerebro débil y excita-
ble." 
Y pregunta L a Lucha: 
Inyección 
grande. 
rbara 1 i •r' di" la 
'Bíenorragia, Gonorrea, 
Esperm&torrea, Leucorrea 
Plores Ulancas y todfc clase da 
I finjas, por anlipnos que seâ , 
I.GBríntirH'J» no causar Ksuícheoea. 
Jn esjKyiÜco par» to<1n enferme-
i dad mocos*. Libro de Tereno. 
i rsnta en todas las boticas.. 
Friparuia ésie»sunt» jar 
.fus im% Cüeaical Co, 
CINCINNATl, o. 
U. A 
H E R R O G M B D 
El HIERRO GIRARD cura la 
palidez de color, el empobreci-
miento de la sangre y fortifica los 
temperamentos débiles. 
El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á la Academia de Me-
dicina de Paris ha comprobado 
« que los enfermos lo aceptan fá-
cilmente, y lo que particularmente 
distingue esta sal de hierro es que 
no sólo no extriñe, sino que com-
bate el extreñimienio. 
En todas las farmacias. 
o m - M 
R E U M A T I S M O M U S C U L A R 
Siempre que se trata de combatir los 
crueles dolores del reumatismo en los 
músculos, bien íea en los ríñones, en 
las costillas ó bi^n á \eces en el cuello, 
acousejames el uso del Omagil . 
Y esto, porque lomanao e! Omagil 
(en licor ó en pildoras) á la mitad ae la 
comida, á la dosis de una cucharada 
sopera del licor, o bien 2 á 3 pildoras, 
basta para calmar prontamente los 
dolores reumáticos, aun los más crueles 
y antiguos y por rebeldes que sean á 
otros remedios. Animismo cura laj 
neura'giasmás dolorosas,cualquiera que 
spa su asiento : las costillas, los ríño-
nes, los miembros ó la cabeza, y alivia 
los sufrimiPütos tan penosos de los ata-
ques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
y su uso no presenta absolutamente el 
menor peligro parala salud. Además, el 
licor posée un sabor aeradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce 
desde el primel- día. y el tratamiento 
cura, con todo y no costar más que 
ü n o s 30 c é n t i m o s cadn vez. 
De vt^ta en las buenas farmacias, 
Bas para evitar todo error, exíjase 
stemprp en la eiiquctael nombreOvnagü 
'j lu3 señas del Depósito general . Mai-
ton L . F R E R E , í9 , 'me Ja< ob, Paris. 6 
E L MEJOR y más exquisito café, abso-
lutamente puro, que se toma en la Habana, 
es el de "La Flor de Tibes," Reina 69. 
Pruébelo. 
BATURRILLO 
Florescencia de Invierno 
Vicente Silveira es un poeta; el poe-
ta de Guanajay. 
Muy haragán para hacer versos, 
aunque los hace con suma facilidad, só-
lo conozco de él dos colecciones: "Flo-
res y espinas" publicada cuando yo 
andaba á la escuela, y "Florescencias 
de invierno" que acaba de editar aho-
ra, y por cierto que con harto descui-
do en la corrección de pruebas, que es 
grave defecto en composiciones poéti-
cas. • 
Recuerdo que, allá en tiempos de Ma-
ri-Castaña, cuando yo ensartaba con-
sonantes y aspiraba á la gloria, ái no 
de los Victor Husjo y Núilez de Arce, á 
la de los Luaces y Fornaris siquiera, 
no estaba satisfecho de ninguna de mis 
trovas, si Silveira no le ponía el Visto 
Bueno. Llegada la inspiración; ó no 
llegada: que yo solía concebir el últi-
mo verso, y luego escribía los anterio-
res dejando para lo último el título, 
llenaba las cuartillas, tomaba el som-
brero y, cuando no me iba á casa del 
erudito Rodríguez Avala, á casa de Sil-
veira me iba, disparábale el cañonazo, 
esperaba su juicio, recogía sus reparos, 
sustituía la frase ó el verso, y á las ca-
jas de la imprenta local enviaba la nue-
va florescencia, generalmente incapaz 
de servir de germen al sazonado fruto. 
Muchas de aquellas mis poesías si por 
acaso se me ponen ahora á tiro de ojos, 
negadas son por mí. con tanta rotun-
dez como Pedro negó á Cristo. Los hi-
jos raquíticos no nos hacen mucho fa-
vor. 
No sabrán mis lectores quien es Sil-
veira, el autor de este libro. Pues, es 
un pardo, hijo de pardos, padre y abue-
lo de pardos. Pertenece á una de aque-
llas viejas familias criollas de la raza 
de color que gozaban de grande esti-
mación y merecido respeto de la pobla-
ción blanca, por su honradez, su co-
rrección de modales, su laboriosidad y 
su sexto sentido: el de saber hacerse 
cargo de hs circunstancias. 
De estos hbmbres y de estas familias, 
ni rencorosas porque provenían de es-
clavos, ni serviles porque no eran blan-
cas, ni abusadoras de la familiaridad 
con que les trataban los que, por blan-
cos, se consideraban superiores y amos, 
decían las gentes: "Se dan su lugar." 
Un negro "que se daba su lugar" era 
sencillamente un negro respetuoso, re-
signado con la inferioridad social que 
los convencionalismos injustos exigían, 
pero nunca avergonzado de ello, sino 
luchador por el engrandecimiento pro-
pio y la justicia del factor étnico á que 
pertenecía. 
•Con el ejemplo de estas familias— 
la de Silveira entre ellas—se justifica 
qué en.Cuba hubo ha^tante tolerancia, 
confraternidad, consideraciones mu-
tuas, democracia social y hasta cariño 
sincero, entre negros y blancos, des-
pues que los unas dejaban de ser escla-
vos y los otros dejaban de ser señores. 
No todo lo hicieron las revoluciones; 
ya solíamos ser amigos los que después 
hemos sido conciudadanos y hermanos. 
Dado el medio social en que nació y 
se hizo este poeta, la deficiente educa-
ción literaria recibida en su niñez y 
primera juventud; los esfuerzos qne 
hubo de realizar más tarde para ad-
quirir libros de prestado 3' completar 
el cultivo de su inteligencia, y las prác-
ticas humildes, recogidas, y muy cató-
licas de su noble madre, rara vez se ad-
vierte en sus versos el viril arranque, 
la imprecación airada, ni aun la duda 
atrevida. De su carácter pacífico y dul-
zón adolecen sus versos. 
No eran épocas de rebeldía las en que 
él empezó á cantar; no habían salido 
del surco las simientes de revolución y 
protesta plantadas' por Agüero y Ló-
pez; en un hombre de color hubiera 
sido doble el crimen, si por acaso exte-
riorizaba sus anhelos de libertad para 
el negro y de independencia para Cu-
ba. Y en tales circunstancias, sus poe-
sías fueron siempre suaves, tímidas, 
inocentes, sin abordar jamás su pluma 
problemas políticos-sociales ni exponer 
secretas intenciones de .su espíritu pí-.. 
vico: antes parecían saturadas de mis-
ticismo y resultado de una ininterrum-
pida placidez mental , 
Y otra faz de su carácter y de sus 
obras: ha sido Silveira un esposo y un 
padre amantísimo, ejemplar. Este 
amor á la familia, este apego al hogar 
unido á las dificultades económicas de. 
su vida de mal tabaquero y á sus cris-
tianísimos sentimiintos, sus sentimien-
tos hondamente religiosos, los mismos 
de su santa madre, aunque modificados 
y ampliados en sentido progresista por 
sus lecturas y sus amistades, concurren 
á hacer de sus versos, más que motivos 
de distracción ó escapes de pasión, más 
que joyitas literarias y ecos de aspira-
ciones pa'ra lo futuro, plegarias de cre-
yente, resignaciones de bienaventura-
do, reflejos de mansedumbre y de paz. 
Siempre ha'bla Silveira de Cristo, del 
cielo, dé vírgenes, de un Señor Supre-
mo y único, de presentidas delicias ul-
tra-terrenas y no frecuentes abnega-
ciones angélicas. 
Es una felicidad, una envidiable fe-
licidad esta del autor de Flarescen-cias 
de 'Invierno, habiendo luchado tanto, 
sufrido tanto, tenido tantas ocasiones 
para desesperar de todo, de lo conocido 
y de lo hipotético, encontrar en sí mis-
mo recursos de resistencia y perspecti-
vas de tranquilidad. Ese es el privile-
gio de los que creen y la virtud de los 
que saben poner los sentimientos y las 
necesidades del corazón por encima y 
antes que los impulsos nerviosos y los 
arrebatos cerebrales. 
Hay en esta colección poesías muy 
recientes y cantas patrióticos muy sen-
tidos. E n el ocaso de la vida, el ave lia 
podido cantar con más libertad que ¡d 
salir del nido. La República ha enju-
gado bien las alas, humedecidas por el 
infortunio; la Patria ha desentum 1 •'-
do las alas que la colonia mantenía 
inactiva. E l poeta pardo es ya el pen-
sador libre y el cubano dueño de sí. Mil 
gracias á Silveira por su libro y mis de-, 
seos de. un éxito de librería, tan raro 
como son esos éxitos en nuestro país. 
J O A Q U Í N N. ARAMBURU. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Oolominas y 
Compáñía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retraitos desde un peso la 
media docena en a,delante. 
" E L E L I X I R D E L 
D O C T O R T R U E " 
hace un muchacho robusto de un niño saludable; 
impulsa y ?yuda al muchacho á la juventud; establecí 
una constitución fuerte en el hombre, la que es precursora de 
largos años de vida y felicidad en la vejez. 
Por qué: Porque mantiene las funciones del cuerpo en estado 
saludable y activo Tómese para combatir el estreñimiento. 
Alivia la bilis; restablece el apetito; fortalece los estómagos 
débiles; vigonza los nervios cansados; esclarece el cerebro y 
hace ver el mundo de color de rosa á aquellos que antes la 
veían todo nublado. 
Por espacio de tres generaciones el público se ha valido da 
este remedio y hoy se usa más que nunca. 
Todos los ingredientes de que se compone el " Elixir del 
Doctor True han sido escogidos por su poderoso valor medi-
cinal y porque están absolutamente libres de materias nocivas 
o impuras. El̂  preparado se hace con sumo esmero y cuidado. 
Mantiene a toda la familia en perfecto estado de salud." 
DR. J . F . TRUE & 00., -
E . U . A. 
Se vende en todas las boticas. 
L C D O . J . R O D R I G U E Z , R e p r . 
Prado 99, Habana, Cuba 
Auburn, Maint 
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Compañía Frigorífica Cuban* 
• Manta 44, Teléfono 5526 -PRECIOS REDUCIDOS 
H I E L O — P a r a establecimiento, 10 centavos arroba.—Para familias, 121/ 
centavos, 
HELADOS—De todas clases servidos á domicilio en sorbeteras de to-
dos tamaños, tortonis, chocolate bizcochado, tortonis de coco naranjas gla-
ces, a $1.20 docena. 
Mantecados y cremas de todas clases, á $1.50 el galón. 
Helados dr todas clases de frutas del país y extranjeras, á $1.25 galói 
Leche esterilizada, humanizada, modificada y concentrada en litros 
medias botellas. 
Descuentos especiales para los establecimientos, 
c23i9 i , O 6 . 9 A 
VLASIO D E L A MAEINA.—Er.:. 
CONSEJO PROVINCIAL 
\yer se celebró la primera sesión 
, J nuevo perío-do legislativo, confor-
me dispone la Ley Provincial. 
presidió la sesión el señor Bustillo 
- asistieron los consejeros señores Or-
^z (Secretario), Cuevas Zcqueira, 
Vidal Morales. Casuso, Merlano, Jo-
rrín y Xiques. 
\1 abrirse la sesión se dió cuenta 
con el siguiente mensaje del Gober-
nador Provincial, que dice así: 
¿.I Consejo: 
En cumplimiento de lo preceptua-
do en el inciso 9o. del artículo 48 de 
la Ley Orgánica de las Provincias, 
«nrresponde k este Ejecutivo comuni-
car al Consejo, al comienzo de cada 
período legislativo, todo lo que se re-
fiera á asuntos de la administración 
provincial, recomendando además la 
adopción de los acuerdos que estima-
se necesarios, ó de conveniencia á la 
misma. 
En acatamiento, pues, al indicado 
precepto, encamino este informe, em-
pezando por ocuparme del estado ac- j 
tual económico de la Provincia. 
Del arqueo de caja practicado por 
la Tesorería en 30 de Junio último, 
resulta en dicha fecha una existencia 
de noventa y seis mil ciento noventa 
v un pesos catorce centavos; de cuya 
suma quedaban afectados á las resul-
tas por obligaciones contraídas y no 
satisfechas, cuarenta y seis mil nove-
cientos diez y seis pesos ochenta y 
cinco centavos. De lo que antecede se 
deduce que existe en caja, cómo so-
brante disponible, la cantidad de cua-
renta y nueve mil doscientos setenta 
y cuatro pesos veinte y nueve centa-
vos. 
1 L a expresada Tesorería ha rendido 
la cuenta del semestre comprendido 
desde Enero á Junio del corriente 
año, la que examinada é informada 
por este Ejecutivo, h^ sido ya remiti-
da á ese Consejo para su aprobación. 
Practicada por la Contaduría la li-
•quidaeión de las presupuestos ordina-
rio y extraordinario que rigieron en 
el ejercicio de 1909 á 1910, ha sido re-
mitido con fecha primero del actual 
un ejemplar de dioha liquidación á 
ese organismo y otro á la Interven-
ción General del Estado, quedando á 
ese re-specto cumplido lo preceptuarlo 
en el inciso 9°. del artículo 11 de la 
Ley de Contaibilidad Municipal. 
En la comunicación dirigida á ese 
Consejo por este Ejecutivo con fecha 
6 de Septiembre del año pasado, con-
signaba, entre otras cosas, la esperan-
za que abrigaba en el rebultado de la 
adopción de un plan de informacio-
nes periódicas que nos permitiera es-
tiraar la conducta y aprovechamiento 
que observasen los jóvenes bequistas 
q\ie; pensionados por la Provincia, 
realizan sus estudios en el extranjero. 
.Me es altamente grato informar 
que tía 19 de Abril del corriente año 
dirisí á Ins señores CónsulcsVle la Re-
pública residentes en los países don-
de dichos jóvenes realizan sus estu-
dios, con carácter de confidencial, un 
Cuestionaría que permitiera conocer 
i© manera indubitable, en todos sus 
aspectos, las condiciones actuales de 
los mencionados bequistas. 
L a labor de este Ejecutivo en ese 
sentido ha dado por rebultado cono-
cer con toda certeza los estableci-
mientos dooentes donde dichos 'be-
quistas estudian ¡ las carreras que 
cursan en los mismos; el término de 
cada carrera; tiempo que llevan estu-
diando; la aprobación ó no de cursos; 
su asistencia 4 las clases; su aplica-
ción, y, por último, la conducta que 
observan. 
Los iniformes suministrados hasta 
la fecha por los señores Cónsules son 
favorables á los bequistas, con la úni-
ca excepción en lo que respecta al jo-
ven Fernando Suárez Coronado, estu-
diante de Veterinaria. Dicho 'bequis-
la solicitó y obtuvo de este Gobierno 
la correspondiente autorización para 
pasar el mes de Marzo último al lado 
de sus familiares, que se encuentran 
en esta República; vencida la licen-
cia solicitó le fueran abonados por la 
Provincia los gastos de pasaje, peti-
ción que le fué negada por ese Conse-
jo, previo el correspondiente acuer-
do. 'Mientras esto ocurría, se recibió 
un informe del Sr. Cónsul de Xueva 
York, en el que, además de imputár-
sele á Suárez Coronado por el Rector 
de la Universidad de Cornell, haber 
observado mala aplicación, también 
se le censura su incorrección en el 
abono de los servicios que le presta-
ba dicha Universidad. Para la aclara-
ción de los expresados hechos se ofi-
ció dos veces al señor Coronado para 
su comparecencia ante este Gobierno, 
sin que lo hubiera verificado hasta el 
presente. 
En mérito, pues, de lo expuesto, re-
comiendo al Consejo adopte la amor-
tización de la expresada beca, cesan-
do en consecuencia el Tesoro de la 
Provincia en el abono de la pensión 
que para el citado 'bequista está pre-
supuestada. 
E l joven Manuel Díaz Bassa, cuyo 
sostenimiento en la Casa de Benefi-
cencia y 'Maternidad corre por cuen-
ta del Consejo, solicitó y obtuvo de 
este Ejecutivo su baja en dicho esta-
blecimiento, por haberse colocado en 
el Expreso Pan-Americano, cuya pe-
tición venía apoyada por el Sr. Direc-
tor de la expresada Casa. 
Respecto á los diez jóvenes que 
cursan sus estudios en la Escuela de 
Artes y Oficios de esta capital, me es 
grato consignar que los informes del 
Sr. Director del citado establecimien-
to son, en conjunto, favorables á los 
mismos. 
Por acuerdo de ese organismo, 
adoptado en sesión de trece de Enero 
de mil novecientos ocho, fué creada 
una beca para el joven Juan Manuel 
Fernández de Cossío, al objeto de que 
realizase estudios en Cuba, hasta el 
treinta de Junio del citado año, y los 
verificara después de esa fecha en el 
extranjero. 
E n el presupuesto de 1908 á 1909, 
¡formado por el entonces Gobernador 
Provincial interino, señor Federico 
Foltz, con la aprobación del señor Go-
bernador Provisional, se consignó la 
suma de setecientos pesos para cos-
tearle al joven Ramón Merino los cs-
u e e s 
Castoria es la receta del Dr. Samuel P í t cher para Párvulos S 
N i ñ o s . No contiene ni Opio, ni Morfina, ni nlngruna otra sustan-
cia narcót ica . E s ur> substituto inofensivo del Elixir Paregór ico , 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. E s da 
gusto agradable. E s t á garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. L a Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. L a Castoria e v í t a l o s V ó m i t o s causados por la Agrura 
de E s t ó m a g o , cura la Diarrea y el Có l i co Ventoso. L a Castoria 
alivia los dolores de la Dent i c ión , c u r a el Es treñ imiento y la F l a -
tulencia- L a Castoria facilita la As imi lac ión de los Alimentos, 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y produce un s u e ñ o n a -
tural y saludable. L a Castoria e s la Panacea de los N i ñ o s y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a C a s t o r i á 
«Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.> 
Dr. G . C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos que no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre a 
mano en la casa un frasco de Ctstona.» ̂  
Dr. CARLOS MARTVN, Nueva York. 
«Receto todos los días la Castoria para los 
nifios que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. MORGAN, South Amboy (N. J . ) 
« Castoria se adapta tan bien i los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A. ARCHKR, Brooklyn (N. Y . ) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F . PARDEE, Nueva York. 
«Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W . A . COOPER, Newport (Ky . ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TUR ctmra COHPAHT, TI HTSRIT STUREI, HTRTÍ TOBK, I . O. A. 
ludios que realiza en el colegio i¿St 
Hyaunthis School Hanthorue," en ( 
Xew York.» 
Tanto en el expresado acuerdo co-
mo en el citado presupuesto, ha ob-
servado este Ejecutivo que no se de-
terminan con precisión las clases de 
estudios á que ambos jóvenes se dedi-
can, cuyo requisito estimo indispen-
sable debe eonocer •con fijeza el Con-
sejo, á los efectos de la duración del 
sostenimiento de dichos jóvenes por \ 
la Provincia. A ese respecto reco- ' 
raiendo al Consejo, por si lo creyere 
procedente, se hagan las oportunas 
aclaraciones sobre particular de tan-
ta importancia. 
Respecto á las obras públicas en la 
provincia, me complazco en informar i 
el desarrollo adquirido desde el seis 1 
de Septiembre del año anterior hasta 
la fecha, según paso á detallar. Las 
obras que en ese período de tiempo 
han sido estudiadas son las siguien-
tes: 
^ Tres puentes de madera, sobre el 
río Lajas y los arroyos "'Chaquea" y 
'Cañas," en el término municipal de 
Guanabacoa. 
T'n puente sobre el río Granado, en 
Jibacoa. 
Reparación y ampliación del puen-
te de Santa Cruz del Norte. 
Un puente de madera sobre el río 
'Cueto." en San José de las Lajas. 
Subida de la loma de la "Sierra." 
e nel camino de Santiago de las Ve-
gas á Bejucal. 
Carretera municipal de Regla en-
tre las Calzadas antigua y Xueva Gua-
nabacoa. 
Carretera de Güines á Melena del 
Sur, (segundo tramo.) 
Carretera de Palos al Cementerio. 
Carretera de Bejucal al Cemente-
no. 
Composición del camino de "Naza-
reno." 
Carretera de Ijuyanó á San Miguel 
del Padrón. 
Las obras terminadas en igual pe-
ríodo, han sido las siguientes: 
Carretera de Casa Blanca á Cojí-
mar, que empieza al final de la calle 
de Sevilla, en Casa Blanca, y termina 
en el lugar conocido por " L a Tran-
quera," en la carretera de Guanaba-
coa á Cojímar, con ramal en el kiló-
metro 3 á la carretera del Morro á 
Cojímar. L a longitud total de esta 
vía es de 5.971 metros, y por ella tie-
ne fácil comunicación Casa Blanca 
con Cojímar, Guanabacoa, Regla y 
puntos intermedios. 
E n e Itérmino municipal de Guana-
l.acoa. en los caminos de Guanabacoa 
á Buena Vista, Guanabacoa á San Mi-
guel del Padrón y Guanabacoa á Pe-
iialver, se han construido tres puentes 
de madera di 20, 12 y 10 metros de 
luz sobre el rio Lajas" y los arro-
yos "Chaqu3a'', y "Cañas," respeen 
vamente. 
En el termino municipal de Jaruco 
se haci construido un puente de once 
metros, setenta centímetros de luz so-
bre el arroyo "Granado," en Jibacoa, 
y se ha reparado la parte antigua del 
"Puente." de Santa Cruz del Norte, 
ampliándose además con dos tramos 
de doce metros de luz cada uno. 
E n el camino de Santiago de las Ve-
gas á Bejucal, lugar conocido por 
"Subida de la Loma de la Sierra," se 
han construido doscientos noventa 
metros lineales de carretera, salvando 
con esto un paso inaccesible para ve-
hículos y caballerías. 
E n el barrio de Regla, entre las Cal-
zada antigua y nueva de Guanabacoa 
y á petición del Municipio de esta ca-
pital, se construyó con fondos del mis-
mo, un tramo de carretera que enlaza 
con las dos municipalidades de Regla 
á la carretera de Luyanó á la Galle-
ga y Regla á la de Casa Blanca ó 
Cojímar, de modo que hoy día se 
puede ir desde Casa Blanco ó Cojí-
mar á Luyanó, pasando por Regla y 
evitando tener que remontarse hasta 
Guanabacoa, como era antes necesa-
rio. 
E n el pueblo de Aguacate se hizo la 
traviesa como calle principal, conti-
nuación de la carreteras .de Xenes al 
citado pueblo, siendo reparada en 
una extensión de mil doscientos trein-
ta y ocho metros hasta el matadero, 
en las afueras del pueblo. 
Á la salida del pueblo de Guara, en 
el camino á Batabanó se ha hecho el 
tablero y se repararon los estribos 
del puente municipal de "Guaragua-
sí," cuyo paso ya era sumamente pe-
ligroso. 
Se han pintado los puentes de hie-
rros sobre los ríos "Guadiana" y 
"Guanabo," del camino de la Guási-
ma al Calabazar y carretera de Cam-
po Florido á Tumba Cuatro, (primer 
trozo.) 
E n las carreteras de Campo Flori-
do á Bajurayabo y de Quivieán á Güi-
ro de Marrero, se ha construido en ca-
da una de -ellas, una alcantarilla de ce-
mento armado, para mejor desagüe, 
evitándose de este modo las inunda-
ciones periódicas producidas en tiem-
po de lluvias en los poblados de Qui-
vieán y Campo Florido. 
L a carretera de Arroyos Arenas á 
Wajay ha sido reparada en parte, po-
niéndosele nuevo afirmado Mac-Adam 
en 1.400 metros lineales á la salida 
del poblado del Cano hacia Wajay. 
Entre las obras terminadas está el 
puente-viaducto sobre el río "Almcn 
dares," á cuya recepción provisional 
llevada á cabo el día 15 de Julio pro 
ximo pasado; concurrió la mayoría de 
los señores que componen este Con-
sejo. 
Conocidas, como son d^ ese organis-
mo, las dificultades que ha habido ne-
cesidad de vencer, así como la magni-
tud de la obra que figura dignamoní.' 
entre las de su clase, no sólo en Cuba, 
sino en el mundo, mo complazco en se-
ñalar que no ho recibido ninguna ob-
servación contraria á la obra, la que 
visitada, como ha sido, por gran nú-
mero de pdrsonas de cultura científi-
ca para poderla jjfEgfiX, entre ollas 
las que Componen la "Asociación de 
Ingenieros y Arquitectos de la Haba-
na," ha merecido la aprobación uná-
nime respecto á la ejecución, conjun-
to y detalles. 
Tenemos en ejecución las obras si-
guientes : 
Carretera de Güines á MHena del 
Sur (primero y segundo tramos). 
Está próximo á terminar el prime 
ro de dichos tramos, compuesto de 
2.075 metros. 
Un puente de madera de diez rae-
tros de luz sobre el río "Cueto," en 
el barrio de Cotilla, de San José de 
las Lajas; con cuyo puente se salva 
un dificilísimo paso peligroso en tiem-
pos de lluvias. 
Primer tramo de carretera entre 
Cangrejeras y San Ana, en una exten-
sión de mil setecipntos metros hasta 
la portada del demolido ingenio "Tao-
ro." Esta obra resulta para aquel ve-
cindario, y con especialidad para los 
agricultores, de reconocida importan-
cia, pues hasta ahora han tenido que 
perder sus cosechas de pinas por no 
poderlas transportan con motivo de 
no existir caminos, y ya en virtud 
de la nueva carretera, se fomentan 
colonias de cañas, que antes no exis-
tían. 
Carretera de Bejucal al Cementerio. 
Carretera de Palos al Cementerio. 
Reparación de la carretera munici-
pal de Regla á Casa Blanca. 
Esta obra se verifica con fondos 
municipales, estando á cargo de este 
Ejecutivo la Dirección é Inspección de 
la misma. 
Reparación de 1,600 metros lineales 
del camino de "Nagareno," en el que 
se construyen un alcantarillado y un 
muro de contensión para salvar el mal 
paso del río á la entrada del pueblo. 
Reparación del primer kilómetro de 
la carretera de Caimito á Saladrigas, 
primer kilómetro en el Caimito y 880 
metros en Vereda Xueva. E n este úl-
timo punto, además de la reparación, 
tendrán que hacerse doscientos metros 
de apertura de cunetas en rocas y dos-
cientos ochenta metras de cunetas en 
tierra, como así mismo, cuatro badenes 
par facilitar los desagües en tiempo de 
lluvia. 
Carretera de Jaruco á San Antonio 
del Río Blanco del Xorte, en sus kiló 
metros 2 y 3. 
E n 23 del pasado mes de Agosto, se 
efectuó la subasta para la construcción 
de tres kilómetros de la carretera de 
San Antonio del Río Blanco del Xorto 
á Caraballo. 
E l día 20 del propio mes, se Vvrificc 
la subasta para la construcción de los 
aproches del puente-viaducto sobre el 
ría Almendar-s. 
Con esta fecha, 3 del expresado mes, 
tn el Despacho de este Ejecutivo, se 
reunieron, bajo mi presidencia, los pe 
ñores Pedro Bustillo, Presidente do ese 
Consejo, Manuel Coroalles, Ingeniero 
Jefe del Departamento de la Provinra 
y Francisco Franquiz, Director de 
Obras Públicas Provinciales, al objeto 
de constituir la Comisión creada, por 
acuerdo de este Consejo, de fechas tre-
ce, quince y diez y nueve de Julio pró-
ximo pasado, para entender en todo lo 
concerniente al concurso de proyectos, 
para la construcción de un Palacio 
Provincial en la manzana comprendi-
da entre las calles de Zulueta, Monse-
rrate, Refugios y Colón, cedida para 
ese objeto por el Estado. 
E n dicha reunión, fueron designa-
dos vocales, de la citada Comisión, los 
señores Agustín García Osuna, sena-
dor, y Ezequiel García, representante 
á la Cámara, en consideración al entu-
siasta concurso prestado á la idea por 
el Congreso, y á las especiales condi-
ciones que t-n dichos señores^ concu-
rren. También fué designada' una po-
nencia para la redacción del Reglamen-
to á que debe sujetarse el concurso, 
cuyo Reglamento, tan pronto sea pre-
sentado á la Comisión, se discutirá y 
aprobará á fin de que con la brevedad 
que el caso requiere se proceda á la 
convocatoria para el mencionado con-
curso. 
Habana, Septiembre 5 de 1910. 
E n esto Ashcr i , 
Gobernador de la Provine!». 
A petición del doctor Casuso, dicho 
Mensaje quedó sobre la mesa, acor-
dándose sacar copia del mismo, para 
repartirla entre los señores consejeros. 
Después se dió cuenta con una comu-
nieacióndel Gobernador de la Provin-
cia enviando las cuentas que en acata-
miento del artículo 95 de la Ley Pro-
vincial, rinde el Tesorero de su gestión 
comprensiva del semestre vencido en 
30 de Junio pasado, acordándose pasa-
ra á la Comisión de Hacienda para su 
informe. 
Se acordó devolver al señor Alejan-
dro Roca la fianza que había prestado 
como contratista de las obras del puen-
te "Lajas y Chaquea," en Guanaba-
coa : y á don Carlos Cadalso, como con-
tratista del puente "Cafias," término 
municipal de Guanbacoa. 
Con este acuerdo se suspendió la se-
sión. 
Golfii ln M i p l i r c á i s r 
y Academia Comercial, instalados en la 
Granja más hermosa de la Víbora, Calzada 
418, Teléfono C020. Carrera comercial, has-
ta obtener el titulo de tañedor de libras. 
Enseñanza primarla, elemental, superior, 
preparatoria. Idiomas, solfeo. r í a n o >' cuan-
to corresponde á. una educación sOlida y 
perfecta. Director Luis B. Corrales. 
— > 
N E C R O L O G I A . 
E l hogar de nuestro estimado ami-
go el señor Eduanlo Riosca, Jefe de 
la Sección de Asuntos Varios de la 
Secretaría de Hacienda, está do duelo. 
L a dcsapasirición de Emilio, su so-
brino, ha llenado de dolor al señor 
Biosca y á los desconsolados padres 
á f ] tierpo desaparecido. 
Reciban nuestro sentido pésame por 
pérdida tan irreparable. 
POR U S O F I C I E S 
Comisión 
•So ha nombrado una comisión enm-
pUÓSta de los señores Subsecretario 
de Hacienda, Inspector General de 
las Fuerzas Armadas y .Tefe del Ne-
gociado ere Navegación de dicha Se-
1 civtaría, paita que examinen al tenien-
te coronel, .Jefe de la Marina Xacio-
I nal, señor Julio Morales Coello, dán-
1 dolo cuenta después de verificado el 
§ T O S E S R E B E L D E S E N N I Ñ O S , A D U L T O S Y ¿ [ 
& A N C I A N O S , D E S A P A R E C E N T O M A N D O 
i C r e o s o f o s f a t ¡ n a 
.'w . V» 
&, D E P O S I T O : V D A . D E J . S A R R A E H l J O *3 
f T e n i e n t e R e y , 4 1 . H A B A N A . | 
C 1796 26-17 Jn . 
S A L d e F R U T A d e E N O 
{ K n o ' í * T r n i t S a l t ' ) 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No hay R E M E D I O más sencillo, mi» S E G U R O y más agradable. Sabe bien y obra bien, 
purga los intestinos de su acumulación de alimentos indigestos y estimula las funciones del 
hipado. Es el remedio antiguo, siempre estimado de las familias Es muy eficaz para arreglar 
el hígado, estimular los intestinos y purificar la sangre. L A S A F E C C I O N E S B I L I O S A S , 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O y la tez pálida son suprimidos, los D O L O R E S D E C A B E Z A 
la calentura y las perturbaciones del intestino deíaparec«n. Es inapreciable para los riajeros, 
principalmente en loa países cálidos. Es un beneficio para los dispépticos. 
Preparado únicamente por J . C E N O L I M I T E D . Londres. 
Desconfless ds las imitsciones. Ku«stra marca de fabrica esta resistrada en Cutid. 
Vfytáesf m iodos los prirripaie* Farmacias. 
I 0 D 0 V & S Ó G E N 0 6 '/o El M e de M M fie 
Asegurando el VASOGENO Japenclradón 
profunda y suprimiendo I » propiorísdes 
irritantes ae los mecliuamentos que le son 
incorpóralos, el uso externo é interno, aunque 
sea prolongado, de! íoaosol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas oel estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápifjns y 
seguros efectos, su pronta iMitniaaicióii le 
dan una incontastablc snuerioriilad sobre la 
Tinturo, de lodo y sobm los lodaros. 
OTRAS PREPARACIONES á base de VASOGENO : 
Cadosol. Camphresol. Cr«osotosol. 
Gaiacosol. Ichthyosol. 
lodoformoaol, Salicilosol, Mentotol 
VASÓGEHO HÍSSB (H) al 50 0/0 
{en Cáftuttu gelat\not*s de 3 §r.) 
No s« pane nncit; no íHtt li piil; se ikaorbo ripitemon-
tt; ohn con mejor prontitud que el ungüento napolitano. 
Polvo galactófeno; aumenta j meiora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
pués<leui;a interrupción de algunas semanas, 
su empleo fortifica á la ma.tr^ y le evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan-
do al niño, se prueba que éetc asimila con 
provecho una leche mas abundante y mas 
nutrí tiv». 
El LACTAGOL aprobado por las notíbi-
lidades médicas más autorizadas, es empie-
eido diariamente en loi Dbpe.nsaHos, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
Caauicaciíc j u iufeiila deledtcln, 
Pam. 20 l:r:i mi.) 
D<»«lS: .1 tt * < iirhirat!»- .!« IM ilg • ni* r»' d1« 
Pora 401-unfniM. mu<>*tra* 
(Cuerpo madKo «olimeoi»' éinfine t Ja* 
U S I N E S P E A R S O N 
1 i , Place dea Vosges, PARIS 
ó á so Agente en L A HABANA 
PEDRO TIHISTA. «lirtalB, 33.0, UawUH. 52. 
Lfl^-PlQE5T/Ona JWCCfl^ P(LI05lPMt? P'E&IUI7flí7-rtEEV10^ &8t- TWE 
cort f iQO-W-TOTEW • » n E r T n w m a n . m m i o y LA P O C A - Q A I W E - V I V I K 
M l C O - N U T R I T f f l CACA( 
E l mejdr y oí mas agradable de los tónico^, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de Parts en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S* Halla en las Principales Farmacias . 
2204 Ag. 1 
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A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
N U T R E S I N C A N S A R :: 
;: :: :: E L E S T O M A G O 
# _ * ¿ H O A P E T E C E U S T E D H A D A O 8 1 C O I M E N O E N G O R D A 7 # 0 
• * O • • S U A P A R A T O D i O E S T I V O N O A S I I W I L A • • • O # 
M A N T I E N E l a s F U E R Z A S 
S ^ V Í N O P E P T 0 N A B Á R N E T - W 
U N A C O R I T A D E lOO G R A M O S E Q U I V A L E A 2 0 G R A M O S D E O A R X E P U R A K N F O R M A 
D E P E P T O N A E X T R A I D A A L F R I O N O A L T E R A D A 
NO PIERDA EL TIEMPO CON MEDICINAS DESDOKOÜiOAS 
E S T I M U L A 
E L A P E T I T O 
2 0 A N O S D E E X I T O . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
s: A - 1 1 0 « . A - 1 1 0 7 , A - 1 1 0 8 ai i ton>íit ioo y 7, 277 T 
D R O G U E R I A S A M A 
F a b r i c a n t e 
T E N I J ^ T R R E Y Y C O S I P O S T E L A 
mana.—NrpTi^mbre 
citado examen al Presidente de la Re-
pública. 
L a fecha del examen se fijará opor-
tunamente. 
* De elecciones 
Los senadores señores Nodarse. 
Alemán y Marcane, estuvieron reuni-
dos ayer tarde con el general Gómez, 
tratando de la convocatoria de la 
Asamblea Nacional del Partido Libe-
ral, con objeto de fijar en ella el em-
blema con que dicho partido irá á las 
elecciones futuras. 
Según nuestras noticias, el Emble-
ma continuará siendo el ''Gallo y el 
arado." 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R I N A G I O I N 
Distribución de armamentos 
Se ha resuelto que los jefes del 
Ejército y la Guardia Rural, hagan en-
trega al Inspector de las fuerzas ar-
madas de los armamentos y municio-
nes que adquieran con arreglo al De-
creto 285 de este año. 
Dichas armamentos serán distribui-
dos por el citado jefe cuando le sean 
pedidos por los primeros conservándo-
los mientras tanto en depósito después 
de hechos los asientos. 
Las armamentos referidos serán de-
pasitados en una de las bóvedas del 
Cuartel de la Fuerza. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Renuncias y nembramisntos 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Canciller del Consulado 
de Cuba en París presentó el señor 
Carlos Pascual y se ha nombrado al 
señor José Antonio Cabarga. 
A Mr. Julio Heiss le ha sido acep-
tada la renuncia del cargo de Cónsul 
Honorario de Cuba en Nottí^;gbaip y 
se ha nombrado en su lugar á Mr. C. 
V.; Reymolds. 
S E C R E T A R I A D E 
l i A G I E M D A 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda s¿ 
bao concedido las siguientes: 
Un mes á don Pedro A. Cardona, 
Vista de la Aduana de Ñipe; 30 días 
•á don Carlos Abello, Vista de la Adua-
na de este puerto; un mes á don Sera-
fín Pelegrin y á don José Barrios, 
Inspectores de descarga de la Aduaua 
de. la Habana. 
Ascenso 
Ha sido ascendido á Oficial primero 
Ins-pector Jefe de la Aduana de Man 
zanillo, el señor Tomás Planas. 
Nombramientos 
Han sido nombrados Inspector y 
Auxiliar, respectivamente, de la Adua-
na de Manzanillo, los señores Arcadio 
Aleaga y Jasé Salas 
Investigación 
E l Secretario de Hacienda ha dis 
puesto que don Pedro González Lló-
rente, Jefe de Administración de quin-
ta clase de la Intervención, que presta 
servicios á sus órdenes, haga una in-
vestigación en la Pagaduría de la Deu-
da Interior, para comprobar las causa.s 
que justifiquen las denuncias produci-
das por algunos tenedores de bonos, las 
cuales dieron lugar al decreto de 29 
del pasado mes. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B E I C A S 
Subasta 
Se ha remitido al ingeniero jefe de 
Oriente, aprobado, un ejemplar del 
anuncio por el cual se da á conocer 
la fecha en que celebrará la subasta 
para la construcción de una cloaca 
por el Paseo de Martí á la calle San 
Fermírj. en aquella ciudad. 
Para el acueducto 
También se ha remitido al ingenie-
ro jefe de Oriente un ejemplar deta-
llado de la inspección de la tubería 
con destino al acueducto de Santiago 
de Cuba. 
Informes á un Juzgado 
Se ha remitido al Juzgado de Pri-
mera Instancia del Sur, copia del con-
trato celebrado con la "Me. Civney 
& Rokeby Construction Co." y la Re-
pública de Cuba con fecha 23 de Ju-
nio de 1908. del pliego de condiciones 
que forma parte de este contrato de 
Enero de 1902 y una copia de este 
contrato, cuyos documentos ha pedi-
do dicho Juzgado. 
Indemnización 
Ha sido aprobada la tasación de las 
siembras dsetruiJas en la finca "Aca-
na." propiedad del señor Vidal Al-
fonso, con motivo de la construcción 
de la carretera de Cidra á Sabanilla 
provincia de Matanzas. 
Puente 
Se ha contestado al señor Pedro 
Becuf, que el lugar en que se empla-
zará el puente sobre el río Jaibo, es 
el paso conocido por " L a Celestina," 
punto que él y otros designan. 
Obras en la Universidad 
Con informe detallado en el que se 
exponen razones y el estado del crédi-
to, se somete á la aprobación. Suple-
mento de contrato con Pedro G. Bel-
monte para obras complementarias á 
las de reparaciones en diversos edifi-
cios de la Universidad Nacional. 
L a carretera de Santa Clara 
A la Jefatura de Santa Clara se le 
ha remitido el contrato para la cons-
trucción de un tramo de carretera de 
Santa Clara á Cifuentes. 
L a carretera de Matanzas 
Se ha informado á la Jefatura de 
Matanzas para que proceda á hacer 
el pedido de cinco mil pesos para con-
tinuar las obres en la carretera cen-
tral. 
Contestación satisfactoria 
Al señor Gerardo Ortega se le ha 
contestado satisfactoriamente su es-
crito de solicitud para que la carre-
tera entre Guanajay y E l Jobo, pase 
por cualquiera de los dos caminos de-
nominados "Castellanos" v ' ' E l Ca-
llado." 
Un cementerio en Ciego de Avila 
Se ha interesado del Alcalde de 
Diego de Avila, remita en original la 
documentación de la subasta para la 
construcción de un cementerio, á fin 
de impartir la debida aprobación si 
procediere, debiendo suspender hasta 
tanto la ejecución de las obras, erró-
neamente ordenada. 
Pago de alquiler 
Se ha dispuesto se abone al señor 
José Blanco García la cantidad de 
$1-14.00. importe de alquileres de una 
casa que se Le ocupó para obra de la 
caretera de Dimas á los Acostas. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U C C I O I N P U B E I C A 
Creación de un aula 
Ha sido autorizada la Junta de Edu-
cación de Artemisa para crear un aula 
mixta que funcionará en el presente 
curso en la finca " L a Granada" de 
aquel distrito escolar. 
Tribunal de premio 
Hoy se reunirá en la ciudad de Ma-
tanzas, bajo la presidencia del Super-
intendente Provincial de Escuelas de 
aquella provincia, el Tribunal encar-
gado de discernir el premio provincial 
para maestros de que trata la Ley de 
30 de Junio último. 
E l señor Aparicio 
E n la mañan de ayer se entrevistó 
con el señor Secretario el señor José 
Edito Aparicio, que desempeña en co-
misión, la Superintendencia Provin-
cial de Escuelas de Matanzas, tratan-
do de asuntos generales relacionados 
con la enseñanza en dicha provincia. 
E l señor Aparicio dió cuenta de ha-
ber dictado dos Circulares á las Juntas 
de Educación recomendándoles mejo-
ras en los servicios que le están enco-
mendados. 
Exámenes 
Los exámenes ordinarios para la Es-
cuela Normal de Kindergarten, se ve-
rificarán los días 1 y 15 del mes actual, 
en cada capital de provincia. 
D E G O M U M í C A C I O r S E S 
Nombramientos 
E l Director General del ramo ha 
hecho los siguientes nombramientos: 
D. Benigno Aguirre, Administra-
dor de Correos de Trinidad, en la va-
cante por cese de Marino Domínguez. 
D. José M. García, cartero de la 
Administración de Correos de Man-
zanillo, á virtud de renuncia de Sera-
fín .Milanés. 
D. Oswaldo Pol, mensajero de la 
oficina de Comunicaciones de Rodas, 
en la vacante por renuncia de Ramón 
Blanco. 
D. Zoilo Gómez, cartero especial de 
la Administración de Correos de Cien-
fuegos, por ascenso á cartero en la 
propia oficina, de Clemente Schiewp. 
D. José M. Ganzález. telegrafista 
en Camagüey. por ascenso de Inocen-
cio Guevara, á otra plaza en la misma 
oficina, con $700. 
D. Carlos Galí Trimiño, cartero de 
la oficina de Esperanza (Santa Clara), 
por renuncia de Joaquín Valdés. 
D. Anselmo Lliteras García, men-
sajero de la oficina local de Comuni-
caciones de Batabanó. en la vacante 
por renuncia de Gregorio Brito. 
D. Luis Cuervo, mensajero de la ofi-
cina local de Esperanza. (Santa Cla-
ra), por renuncia de Pedro Trimiño 
Benítez. 
A S U N T O S V A R I O S 
Llegpdos 
En el vapor "Esperanza" llegaron 
ayer procedentes de Veracruz. los abo-
gados Germán Ponce y Font y Ger-
mán Wotter y el médico Juan R. 
Ruff. 
CRONICA J U D I C I A L 
E n la Audiencia 
Bastante movimiento se notó ayer 
en las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia. 
En todos los corredores la afluen-
cia de testigos y de curiosos fué ex-
cesiva y no es de extrañar que así ha-
ya sucedido y siga sucediendo si se 
tiene en cuenta que después de la 
consabida calma de las vacaciones 
aparecen señaladas para Septiembre 
y meses sucesivos la mar de vistas 
tanto civiles como criminales. Exis-
te un promedio de tres á cuatro jui-
cios diarios por cada Sala, más las 
vistas civiles. 
Volvamos á los señalamientos de 
ayer. 
Se celebraron en la Sala Primera 
de lo Criminal los siguientes juicios 
orales: 
Causa seguida contra Leoncio Cas-
tañeda, procedente del Juzgado de la 
•Sección Primera, por robo. Actuó co-
mo Fiscal el doctor Castellanos, quien 
solicitó para eu acusado la pena do 
cuatro meses de arresto mayor. Co-
mo Ponente figuró el Magistrado se-
ñor Viva-rico, llevando la defensa el 
Letrado de oficio señor Freyre. 
Cansía del Juzgado de la Sección 
Primera, seguida á Diego Rivas Mar-
tínez, por disparo y lesiones, actuan-
do de Fiscal el señor Castellanos y 
de defensor el competente Letrado, 
que lo es tam'bién de oficio, Dr. Emi-
lio A. del Mármol. 
E n la Sala Segunda de lo Criminal 
esí'aba señalado y ge celebró el si-
guiente: el de la causa seguida con-
tra José Miró, M. Quesada, Anselmo 
Pérez y Amelio Alvarez. por robo, y 
para quien el Ministerio Fiscal solici-
tó seis años y un día de prisión. 
Y en la Sala Tercera de lo Criminal 
los siguientes:1 
Causa procedente del Juzgado d̂ í 
Instrucción de Bejucal, seguida con-
tra Rafael María Silva, por homicidio. 
Figuró como Ponente el Magistradi 
Sr. Plazaola. Al Ministerio PúMic3 
lo representó el Ldo. Corzo, solicitan-
do para el reo cadena perpetua. Llevó 
la defensa el eminente criminalista 
Ldo. Felipe González Sarrain. 
Causa correspondiente al Juzgado 
de la Sección Segunda, seguida con-
tra Luis Sánchez Villalobos, por ame-
nazas condicionales é infracción doi 
Código Postal. Ponento el Ldo. Cer-
vantes. Letrado de oficio Dr. Duval. 
E l Fiscal P. S. Sr. Vidaurreta solieiti 
para el acusado: por las amenazas 
años y 1 día de prisión mayor y 2 
años. 4 meses de prisión por la in-
fracción. 
Causa por roíbo, procedente del Juz-
gado de la Sección Segunda, contri 
Cristóbal Vieta. Juan Alcalá. Juana 
Cuesta y Snbina Díaz. Figuró como 
Ponente el Magistrado señor Cervan-
tes. Fiscal el señor Benítez y defenso-
res los Licenciados Sánchez y Herre-
ra Sotolongo. 
Sentencia 
Se 'ha dictado: 
Condenando á Francisco Día Lo-
sada (ai "Pancho Vil lar," como au-
tor de un delito de estafa, á un año. 
ocho meses y 21 días de presidio co-
rreccional é indemnizar al perjudica-
do en 165 centenes y 500 pesos en 
moneda americana. 
Licencia 
L a Sala de Gobierno ha concedido 
30 días .de licencia por enfermo al 
oficial de Sala señor Salvador Ala-
milla. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Primera los siguientes 
juicios orales: 
Causa contra Agustín Prado Pérez, 
por robo. Juzgado de la Sección Pri-
mera. 
Causa contra Antonio Martínez por 
atentado. Juzgado de la Sección pr|. 
mera. 
E n la Sola Segunda el siguiente: 
Causa contra Benito Cortés, pOÍ 
ro'bo. 
Y en la Sala Tercera los que si-
guen : 
Causa s^sruida contra Jesús Cabre-
ra, José Oárdenas Pérez, Antonio 
Martínez Cárdenas. Domingo Oras 
Migue! A. Cervil y Manuel Casanova' 
ipor robo. 
Causa seguida contra Alfredo Cár-
denas, por ro'bo. 
Memoria 
S > nos informa que la eloen^niB 
"'Memoria" que leyó el señor Fiscal 
del Tribunal-Supremo en el acto de la 
apertura do los Tribunales el pasada 
día 1 del actual, se está imprimienJo 
para repartirla con profusión, en su 
oportunidad. 
Eabeas Corpus 
L a Sala Segunda de lo Crimina! le 
esta Audiencia ha expedido manda-
miento de "Ila.beas Corpus" en eausfc 
seguida contra José Valdés Pc Jralla 
preso y procesado en causa por Eal; 
seriad por el Juzgado de Marianao. 
Figura como Letrado el Ldo. señor 
Adriano Troncóse. 
f a e t m numm 
AVANZADA L I B E R A L 
Ejecutivo provisional 
Se cita á todos los Presidentes. Se. 
cretarios y a sus respectivos primer 
vioes de los Comités de barrio, para 
la reunión que deberá llevarse á efec-
to el próximo miércoles, día 7, á las 
8 p. m., en los altos del Politeama ha-
banero, eritrada por la calle central 
de la Manzana de Gómez, para cons-
tituir el Directo?io de la Avalizarla, 
nombrar su mesa ejecutiva y adoptar 
acuerdos de especial interés. 
Se suplica la puntual asistencia y la 
presentación á la entrada de la corres-
pondiente invitación. 
Habpna. 5 de Septiembre de 1010.— 
Vio ferro. Manuel Pruna Latté. Presi-
dente; Antonio Seijas, Secretario de 
Correspondencia. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , CLOROSÍS 
C O N V A L E C E N C I A 
K e m o g l o b i n e 
V I N O Y J A R A B E 0 @ S C h ¡ @ H S 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro Tital de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
i la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura i todos. — F A - R I S , 
a n R a f a e l 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a B , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . E n -
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . 
i b i n n i s 
HAMBÜRG AMERICAN U N E 
(Compañía Hamlnrpesa k m m m ) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , X E W Y O R K 
Nuevo Seniclo Qnincenal entre New York, Cuba, Jamaica y ViceYersa 
P r i n z P r i n z E i t e l P r i n z P r i n z E i t e 
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S U J E T O A C A M B I O S , S I N A V I S O P R E V I O 
L O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
P R H C I O S D E P A S A J E S : 
lí Cámara 2} Cámara 
H a b a n a á N e w Y o r k 
„ „ K i n g s t o n 
U . S . 3 4 5 - 0 0 $ 2 5 - 0 0 
„ , , 3 5 - 0 0 , , 2 0 - 0 0 E n 3 ? : S 1 2 - 5 0 
E n Kingston dichos vapores conectan: 
Con los vapores P R I N Z A U G U S T W I L H E L M y P R I N Z J O A C H I M . poniendo á. 
los pasajeros en actitud para seguir viaje á Colón. Barranquilla, Puerto Limón, y, 
I v í a P a n a m á , & los puertos pac í f icos de Centro y Sur Amér ica . 
Con el vapor P R E S I D E N T para puertos de Hayti , Santo Domingo, Puerto R i -
co y San Thomat. 
1 B O L E T O S D I R E C T O S D E L A H A B A N A A D I C H O S P U E R T O S , Y V I C E V E R S A 
L a Compañía ha combinado una serle de viajes circulares especiales á precios 
m ó d i c o s , incluyendo en el pasaje los gastos de hoteles, de N E W Y O R K v í a la H A B A -
N A á J A M A I C A , puertos de Cuba, Costa Firme, Istmo de P a n a m á y A m é r i c a C e n -
tral. E l precio de pasaje para dichos viajes varía de $77.00 á $140.00. y su durac ión 
de 16 á 27 días . 
L o s pasajeros que se dirigen á New York por estos vapores, pueden combinar 
sus viajes con los servicios regulares siguientes de la H A M B U R G A M E R I K A L I N E : 
j- (De New York á Plymouth, Cherburgo y 
• Hamburgo) por los magní f i cos v acredi-
t a r a ' P T T ' R n P A -,' tados vapores D E U T S C H L A N D , A M E -
A O r i a X J U J ^ U ^ A ! R I K A , K A I S E R ! N A U G U S T A V I C T O -
[ R I A , etc., etc. 
r ( D e N ew York á Gibraltar, Nápo le s , y Gó-
P a r a e l M E D I T E R R A N T U O nova) por los vaPores M O L T K E , H A M -
Í C t i d . i y i ü l ^ A i . £ j f C f U A i N £ í U . . , B U R G , C L E V E L A N D y C I N C I N N A T I , 
[ etc., etc. 
Para frecuentes viajes de Recreo y Excursiones á Noruega. Gran Bre taña , Ho-
landa, Franc ia . Portugal. España , Madeira, Islas Canarias, Argelia, Tunls. Italia. T i e -
r r a Santa, Egipto, Brasi l , Argentina, Chile y alrededor del mundo, por los servicios 
mantenidos por esta C o m p a ñ í a desde Hamburgo y New Tork. 
O JSL. 2 = 1 . C3r - A . 
Se recibe en la Habana y d e m á s puertos de escalas para New York, y con cono-
cimientos directos para el Canadá, Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam, Hayre, Amberes, y puertos principales de las Antillas, Amér ica del Nor-
te y Sur, Africa, Asia y Austral ia. 
P a r a pormenores sobre Pasajes. Fletes, Itinerarios y d e m á s puntos de in terés di-
rigirse á los Consignatarios y Agentes en —^ 
L a H a b a n a , á E E I L B U T & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s 
C a l l e d e S a n I g n a c i o n ú m . 5 4 
C u S a n t i a s r o d o C u b a , á S C H Ü M A J í N Y O . 
E n C i e n f u e g o s , á C A R D O N A . Y C o . 
E n M a n z a n i l l o , á J O S E M U Ñ I Z 
2263 J i - J . A*. 
VAPORES CORREOS 
te la Coipia 
A N T E . S D E 
A Í T T O H I O L O P E S 7 
M A N U E L CALVO 
E L V A P O R 
i 1 
C a p i t á n : B O N E T 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
7 P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Septiembre, llevando la co-
rres pendencia pública. 
Admite carera y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de sa l ida 
Las pói lzas de car^a se f irmarán por «1 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
•aldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de S e p t i e m b r e á las cuatro de l a tar-
de, l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
A4mite pasajeros y carga seneral. Inclus* 
labaco para dichos puerto». 
P.eclb» asúNcar, café y cacao en partida» 
á flete corrido y con conocimiento 51r«ci» 
para Viffo. Gijón, Bllbj.o y Pasaje*. 
Las pól izas d carea se f irmarán por el 
Ccnslffnatarlo antes de cerrarías sin cuy» 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe haita el día 19. 
L a correspondencia sólo se adm't» en la 
Admlnlfitraclfin de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Fu 1- clase desdes H3 Cy. en adelante 
« 2- (í « «123 « « 
« 3- preferente « 82 « « 
» f ordinaria « 33 * 
R e b a j a e u p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e u c i u u a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
Nota.—Esta Compafílk tlen» una póliza 
floiante. así para esta linea como para to-
ú&t la» demá.s, bajo 1 cual putdeu aoeeurar> 
se todos los efectos que se embarqueu ea 
sus vapore». 
Llaraamo» la atenc ión de los señores pa-
sa; e roe, hacía el articulo 11 del ReKlamecte 
ie pasajeros y del orden y rég-ln.en into-
• 3.81: 
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajero» deberán escribir sobre to-
do» lo» bultos de m eoulpoje, su nombro 
y el puerto de dest ín*, con todas »us letra» 
y con la mayor claridad . " 
Kcndándose e nesta 4Í8po»ición la Com-
pañía no admit irá bulto alrtrno de equipaje 
Que no IleT« olorameate estampado «i D< ro-
bre r apellido de su dneAo, asi como el d»l 
puerto de destlao. 
Tara cumplir el R . O . del Ooblernc de 
Ks^a.'.a. fecha 22 de Agolto dltlmo, TÍO b» 
admitirá en el vapor más equipaje que «1 
declarado por el pasadero en el momento d» 
sacar su billete en la c a í a Consigrnataria. 
ro<08 '.os íu l to s de eou. )aje l levarán Btl. 
qteta adherida en la cual constará el nftme-
ro de billete de pasaje y el punto en dond» 
éste fué expedido y no serán rrecibldos á 
bordo los bultos en los cuales fa l tar» esa 
etiqueta. 
Para Informes dlrlplrse & su conslsnatarts 
MAirr i c i . OTADXJT 
O F I C I O S 28. HABANA 
1995 78-1 J l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
NOTA.—Se advierte á le» sefiore» pasaje-
ro» que lo» días de salida encontraran «a 
el maella de la Machina lo» reznolcadorec 
y la lancha '•Gladiador" para llevar el pasa-
je y «u equipaje í feordo ffnati». 
E l pasajero de primera podrá llevar 3M 
kilos gratis: el de s e c u r a 2M kilo» v «1 
de torcera prefereate y tercera « r o ñ a r l a 
Xft* kilos. 
EMPRESA OE VAPOHES 
DE 
SOBRINOS DE B E R B E R Í 
8 . e u ü* 
SALIDAS DEIa FAB^A 
durante el mes de. S E P T I E M B R E 
de 1910 
Vapor SAN J Ü A Ñ ~ 
Miércoles 7 á las 5 de la tarde. 
P a r a N n e v i t a s , G i b a r a . B a ñ e s , S a -
araa d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a u t á u a -
u m v S a n t i a g o d e ( J a b a ; r e t o r n a n d o 
p o r B a r a c o a , S a « r u a d e T s i n a m o . ¡> la-
v a r í , B a u e s , G i b a r a , N u e v i t a s y H a -
b a n a . 
Vapor HABANA 
Sábado 10 á las 5 da u tarda. 
P a r a X a e v i c v i . Pu^rcr» P a d r e . G i -
b a r a , V i t a , > f a y a r i . B a r a c o a , G u a n -
t a n a m o ( só lo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor S A N T I A G l D I C Ü 3 1 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , l í a n o s . M a y a r i . B a r a c o a . G u a n -
t á n a i n o (f,ólo a l a i d a ; y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor JULÍl . 
Sábado 21 á luá 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t i a u o d e r u h n . S a n t o D o m i n g o , S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , M a y a g r ü e z 
(^sólo a l r e t o r n o ) y S a n J u a n d e P u e r -
to H i c o . 
Vapor NUEVITAS. 
Síbado 24 4 Us 'i d'j 1* trada. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . V i t a . M a y a r i . B a r a c o a , G u a n -
t a u a m o ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 2S á ias 5 de la taris . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a ñ e " , s a -
«•iia d e T á n a r n o . B a r a c o a , u a n t á -
ñ a n l o y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n -
d o p o r B a r a c o a , S a g n a d e T á n a m o . 
> l a y a r i . B a ñ e s , G i b a r a , N u e v i t a s y 
H a b a n a . 
Vapor COSMS DE H E R R A R i 
todos lo» marte» á las « de la tarde. 
P a n Isskcla de S**mm y CoJbartéa 
recibiendo car^a ea oombiBadOn con el Om. 
K o . cearrnl Ral lway, para raUnfra, Crntcam-
traos, Crmor*. Lajas , EaperoaE*- tVata Ciers 
y Redas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a í b a r i e n 
De Ha ka a a fl Sacan y Tleerrrt»» 
Pasaje en prJmjra ? 7 . Ot 
Pasaje en teresra . 3.60 
Víveres, ferreter ía y !oxa. . . . . n.Jt 
Mercaderías O.ái 
<ORO A M E R I C A N O ) 
De Habaaa A Caíbarlfta 7 rtoe-rersa 
Pasaje en primera 110.0» 
Pasaje en tercera. . . . . . . í . iu 
Víveres, ferreter ía y loza 
Mercaderías 
(OHO A M E R i r A N O ) 
T A B A t o 
De Caibarlén y Sagrua a Habana. 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
HOTAS 
CARGA WK CABOTAGK» 
Se recibe havta las tree de la farde d»1 
día de pálida. 
CARGA D a T R A V K S I A t 
Solamente se recibirá hasta las E de 
terrte del día anterior al de la salida. 
ATRAQUEIS KJi GUANTAWASSO: 
Los vapores de los días 3, 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 7, 17 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
Lo» conocimientos para los eranarque» se-
rán dados s" 'a Casa Armadora y Connlarna-
tarias á los embarcadores que lo sollcHen. 
no dml t l éndos t ¡¿in^ún embarque con otros 
conocimientos qu* no sean precisamente lo» 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimiento» deberá el embarca-
dor expreear con toa* clarlrtad y exactitud 
las marvaa. aáaierow. nfinirru .1- ^altos. cla-
se de los mf»»!**, euuteaMo, paí ppn«r.e< 
«Ka, r e e l í e n c l a del receptor, pexv hmto er. 
kllon • valer de !•« nercaactan; no i.i'r.i-
t iéndose nlnfrún conocimiento que le raito 
cualquiera de estos requlíiltos. lo mismo gu-
aquellos que en la ensilla correspondiente ai 
contenido, «61o re escriban las palabras 
"eíecte»**. "««ercancins'* A "bebidas*': toda 
vez que por las Aduanas se ex'sre ha^a cor» . 
Los seflores embarcadores de bobiias su-
jetes al Impuesto, deberán deta'lar en Ion 
conocimientos la clase y conteaidu de caúa 
bulto. 
NOTA. —Estas salidas nodrán ser moflí Ji-
camas en 'a forma qje crea conveni»n(e 1» 
Empresa. 
Habana. Septiembre 1". de 1910. 
S O B R I N O S D E H C R R F . R A . S. »n C. 
1̂ 56 7S-1 J l . 
IJ03 DK ftí.lRSmij 
B A . N Q ü X-Slt'-M 
Te lé fono núm. 70. Cable: "Romonarguo" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, hac i éndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pisnoraclones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre laí 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canar ia» 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 IGfi-lA 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran Letras á la vista sobro todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unido»; 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
1992 7S-1 J L 
Z A L D O Y COMP. 
Hacen pago» por el cable, giran letras I 
certa y larga vla.a y dan cartas de rr'-dtti 
hLOTc New York. Fildelfla .New Or'ean» 
San Fianclaco. Londres. Parí?. ICadrifl 
r .arrí iona y demfts caDituios y c iuéadci 
importantes de los Estados Unidos, Méjico } 
Luropa. así como sobre todos los puebloi di 
España y capital y puerto» de Mf-Jlco. 
E n combinac ión coa lo» señores ? B, 
Hollín and Co. , de Nueva Tork. reciben flr, 
denes para la compra y venta de valore» t 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu. 
dad. cuyas cotizaciones se reciben por cabM 
diariamente. 
1991 * 78-Í k 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 11 
Oipit.itj Urc-».»1* 
saldrá de eice merco ÍCM aorcol^i é 
las cinco dr» \% r.ir ÍK oar s 
S a g u a v C a i b a r i é n 
C 2414 26-22 Ag. 
GIROS B E L E T R A S 
l l á l O E L U r¿ui 
(S. en C.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
i corta y larga vista sobre New Tork 
Londres. P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos Je E s y a ñ a é Islas Baleares "y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
7S2-1 JL 
.T . A . B A . Y C E S Y C O M P . 
Teléfono número 36.—Obispo número 2» 
Apartado número 715. 
Cable; B A N ' C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoracionci. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobrt 
todas las placas comerciales do los Estadoé 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , Ita-
lia y R e p ú M i c a s del Centro y S u d - A m é r i -
ca y sobré todas las ciudades y pueMos di 
España , Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Is la 
C O P R E - i P O N S A L E S D E L B A N C O DB 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U E A 
78-1 J L 
fi. G E L A T S Y C o m i 
103, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans, Vera , 
cru?., Méj ico , San Juan de Puerto Rico» 
Londres, P a r í s . Burdeos, Lyon. Bayona 
Hamburgo, Boma. Ñ á p e l e s , L-.f'lán, Génova 
-Vl.-irsella, Havre. Lel la, Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe. Toiouse, Venecl-^, F lorencia 
Turin . Masino, etc.: a s í como sobre tod:V 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S CAMA R I A S 
753 l i s - t M 
F R U T A 
D I A E I O D E L A MAEINA.—Edición 
D E L T I E M P O 
unos días, hallábame consul-
• ^ v a r i a s dbras de ^Derecho políti-
15 •'í>' fin de escribir algo de circuns-
«o- 8 sdbre los sistemas del eocien-
^ T d o b l e cociente y el coeficiente 
<e' tira! cuando recibí la visita di 
*le Cocido "Ohano" Seboruco, ilns-
J»1 COiajero procedente de la sabana. 
iTi\l inoportuna presencia á e aquo.l 
. t0 ciudadano me supo á rejal-
f . pero disimulé y. tras el cambio 
K¿i lados . di principio á la conversíi-
Ae salí 
¿ien, bien, q-uerido "Chano;" tú 
• mrpre tan bruto y de tan buen co-
^c ^y qué tal, qué tal por allá? 
Cómo siguen en aquel paraíso te-
• ^tre? ¿Continúan el alcalde, el 
r?oz municipal y el jefe de policía 
iUlotando el juego en consorcio ami-
-ble? Imagino que las adi-vinadoras 
los brujos gozarán del predicamen-
to acostumbrado.... ¿Prosiguen los 
once jales constituidos en empresa 
L ] cinematógraío sicalíptico" que, 
gggán los ediles, ha trocado el pue-
blo en una brillante sucursal de Pa-
.rís? ¿L\ cuál de las tres "charadas" 
apúntase ahora con predilección? 
, Qué me dices de la cría de pollos fi-
nos? ¿Ya se estableció la "zona infec-
ta?" Supongo que los patriotas del 
cafetín seguiréis arreglando á Cuba, 
constituidos en tertulia permanente... 
• Oh! Habíame de todo, perínclito Se-
boruco; ¡voto á cien mil de á caiba-
]los! que te oiré "pero" muy compla-
cido. . . 
Suminístrame "nhano" abundan-
tes noticias acerca de los particulares 
preinsertos, y á renglón seguido ex-
clamó: 
—Pues yo he venido á la Habana 
"sobre" mi asunto. . . . 
—¡'Oaspitina, qué modo m ŝ extra-
ño de viajar!. . . 
—Quiero decir que en lo "respeti-
va" á mi colocación. 
—'¡Hombre, lo celebro! Siempre es 
mejor estar de ordenanza en una ofi-
cina que papando moscas en el campo. 
—Escucha, "viejito"—replicó á las 
anteriores palabras Seboruco, frun-
ciendo las cejas,—"haiga" paz, y no 
vayamos á "t irar" el asunto á "re-
lajo. . " se trata de mi "postulación" 
para el cargo de Representante. 
Yo no sé si en aquel momento mo-
ví los codos; pero doy mi palabra de 
que los volúmenes de "Derecho po-
lítico" se desplomaron de la mesa 
con tremendo fragor. 
—Oye, "salao," /;esos libracos tie-
nen dinamita, ó qué es lo que les pa-
sa?—exclamó el visitante, soltando 
una carcajada estrepitosa. 
—iLo que tengan, Seboruco, averi-
güelo el diablo—repliqué con áspero 
tono, mientras que adoptando postu-
ras difíciles y sintiendo congestiona-
da la faz, recogía los libros. 
'No tarde, sin emibargo, en revestir-
me del comedimiento que la plática 
con aquel futuro legislador exigía: 
—[Pongo en tu conocimiento quo 
no me has proporcionado ningún sus-
to; más de una vez y más de dos, he-
me diciho: " T a l y como se van po-
niendo las cosas, milagro será que el 
zoquete de "Chano" Seiboruco no as-
pire á representar el país." 
—¿"Va sin tirarse?".. 
—Hablo en serio. 
—.Está bien; "murió el cochin"i;;' 
sigue. 
—'Supongo que continuarás practi-
cando aquella trompada corta á las 
narices, que tan buen resultado te 
ofrecía en las "fajazones" del caíe-
t í n . . . . . 
—'¡Cómo no,! y te advierto que 
ahora sé dar un puñetazo de torni-
quete en la boca del estómago, que 
no haiy zayista que lo aguante. 
—Í^Iagnífico! Estás llamado á ser 
una gran figura parlamentaria." 
—^¡Sin lance! Ponle el cuño." 
—'¡Me río yo de los grandes políti-
cos ingleses! 
—¿"Va sin tinarse?".. . 
- V i . 
—iBueno, pues ni los nombres. 
—Dime, ¿cómo te encuentras de 
armas? 
—Tengo un revólver vizcaíno, con 
que di lugar al zafarrancho padre el 
día que hicimos en el pueblo la fu 
sión. 
—No me enternezcas recordando 
esas dulces remembranzas... 
—¿Qué tal saliste tú del paso? 
—tXada más que con tres chicho-
nes y un siete en la ropa..Bien; te 
hice la pregunta relativa á las armas, 
porque hoy re recibido de Nueva 
Vork estos impresos referentes al 
particular. Lee. . . 
—¿'"Va sin t irarse?". . . 
—Todo está escrito en castellano 
—"Sentiría que se me hindhasen las 
nances 
—<'No digo yo! 
—Siempre encuentras tú la talan-
quera. ¡Qué "salao!". . . A ver; 
basta de "relajito," y venga esa 
"letura." 
—Oyela, pues. ¡ oh Seboruro inena-
rrable! Primero hav un letrerito qué 
dice: "Ge-goat's Pt. F . A. Mfg. Co. 
New York, N. Y . , Ü. S. A . " 
• —"¡Méte l e !" 
— ' ¡ S i o , " Seboruco! el í m o r de no 
interrumpirme 
"Muy señor nuestro: Relaciona-
das estrechamente las costumbres le-
gislativas de su país con el giro á 
que nos dedicamos desde 1721, y su-
poniendo nosotros que usted, como el 
noventa y cinco por ciento de los ciu-
dadanos de esa feliz nación, tendrá el 
propósito de presentar su candidatu-
ra en las próximas elecciones ,̂ some-
temos á su examen nuestro "Catálo-
go de Armas de Fuego" (ametralla-
doras, rifles, revólvers y pistolas au-
tomtáticas,) geguros de que nos ha de 
honrar con algún pedido." 
."•Si usted, nnestre querido señor, 
es incondicionalmonli; adicto al go-
bierno, nada pnrie serle más útil qn-í 
el revólver "Ge^goat" número 1. E l 
modelo se construye para usarlo con 
los siguientes cartuchos: 38-40, 40 y 
44-40 ruso; 45 Colt, y 450 y 455 Eley. 
Armazón sólida; sin junturas; expul-
sión simultánea; cilindro ladeable; 
seis tiros. Trátase de un revólver le 
eficacia insuperable para tirar al 
Maneo.. .y al negro." 
"Nos permitimos también llamai' 
su atención acerca de los silenciaio-
r-:s para rifle. E l silenciador es un 
aparato que no tiene precio en lo to-
cante á sesiones secretas, pues gra-
cias al mismo, es posible lograr que 
el público no se aperciba de los acou-
Tercero. Los informes escritos se 
remitirán al ministerio de la Goberna-
ción antes del día 15 del mes de 
Septiembre, en el que quedará cerra-
do el plazo d« admisión. 
Coarto. Los Gobernadores Civiles 
darán las órdenes oportunas para que 
esta Real Orden se inserte en el "Bo-
letín Oficial" de su provincia, pro-
curando por los medios que estén á 
su alcance que adquiera la mayor pu-
blicidad. 
Bilbao, 19. . 
Esta mañana^ acudieron obreros á 
las minas de la zona de Alem. Al 
saberlo, marcharon allá muchos huel-
tecimientos hasta que presencie la guistas. créese que con propósito de 
conducción de los cadárveres." paralizar los trabajos. 
"Nuestro revólver número 2 cons-
tituye el arma ideal para los libera-
les zayistas. De análoga construc-
ción al modelo número 1, este revól-
ver ofrece, sin embargo, la particu-
laridad notaible de que se dispara 
por el culatín." 
"•No dudamos de que para uso de 
las oposiciones, hallará excelente la 
pistola automiática "Ge-goat," á car-
gar con bombones de chocolate y ca-
cao. Antes de usar el arma, se hace 
al adversario una seña pana que abra 
bien la boca, y eso es todo. Ligereza, 
suavidad, precisión." 
"Contamos, igualmente, con un s'--
berbio surtido de manoplas y guan-
tes de boxeo pana uso de jueves y ma; 
gistrados, no admitiendo, por otra 
parte, competencia alguna nuestras 
antiparras de cristal esmerilado con 
destino al Ministerio fiscal." 
"Escríbanos 'hoy mismo; no lo de-
je para mañana." 
— " T a " bueno, "sosio;" pero nun-
ca he oido hablar de esos fabricantes 
—observó Seboruco al terminar yo 
la lectura. 
—Sí, homlbre ; fíjate : " b é e . . . " 
—Comprendido: A ver acá los pa-
peles par irlos deletreando por .el ca-
mino cuando me mardhe al pueblo. 
Alargué los impresos á " CQiano," y 
luego le dije: 
—Opino que debes reflexionar mu-
cho antes de presentar tu candidatu-
r a . . . . Lamentaría destruir tus ilu-
siones ; pero te participo que con me-
nos de quinientos "tulipanes" de 
asignación mensual, no puede vivir 
decoros/amenté un legislador. Ahí tie-
nes á los padres de la patria ofrecien-
do el desgarrador espectáculo de an-
dar vestidos de dril crudo y no inge-
rir otro alimento que café con leche 
y pan con mantequilla, pues no más 
feliz destino les deparan los cuatro-
cientos miserables pesos de asigna-
ción actual. Seboruco, medita lo que 
vas á hacer. . . . 
— " ¡ N i te ocupes!" Aquí lo prime-
ro es "arrempujarse" otros cien 
"guayos." 
—Vas por buen camino. ¡ Gloria á 
tí! Con tu revólver "Ge-goat" núme-
ro 1, tu cocomacaco, tu trompada cor-
ta á las narices, tu puñetazo de tor-
niquete á la boca del estómago (cada 
"solución" según las circunstancias.) 
y tus iniciativas en lo tocante al au-
mento de "harina bruta," te falta 
sólo contribuir á otorgar pensiones á 
diestro y siniestro, proponer la crea-
ción de un término municipal en ca-
da sabanita y comer "corazón de chi-
vo," para que rivalices con el sol á 
su paso por el cénit. 
—"Todo lo andaremos 
—•Altamente injusta sería nuestra 
patria si se quejase de sus hijos.. 
iDió en tal momento el hombre la 
visita por terminada, y alargándome 
la miaño, exclamó: 
—'Prepárate, porque deseo que co-
rras con todo lo "respective" á le-
tra y plumeo. 
—Gracias, magnánimo Seboruco; 
eso quiere decir que me nombras tu 
secretario particular... Haré cuanto 
pueda por corresponder á la confian-
za que en mí depositas; dentro de un 
rato daré principio á la redacción do 
tu manifiesto á los incomcsurablis 
papanatas del cuerpo electoí-rí. 
Adiós, y que no atropelles á nadie. 
8 \ M Ó N MARIA M E N E N D E Z . 
tra aj 
E l Secretario del Círculo Minero ha 
entregado al Gobernador Civil varias 
denuncias de coacciones y amenazas 
de muerte dirigidas á capataces de la 
mina "Rubia," concretando que una 
de esas amenazas se repitió en el 
Centro Obrero, donde fueron conduci-
dos varios de dichos capataces por 
grupos huelguistas. 
Se dió conocimiento de ello á la 
Guardia Civil, que contestó que nada 
podía hacer, mientras no se lleven á 
efecto las amenazas. 
E l Conde de Zubiría visitó hoy al 
Gobernador para repetirle que Altos 
Hornos necesita urgentement'-» mine-
ral, por lo cual precisa que la fuerza 
armada proteja la línea de Bilbao á 
Portugalete. desde los cargaderos de 
mineral d̂ e Candarlas, en Olaveaga. 
hasta las fábricas del Desierto y 
Sestao. 
E l Gobernador contestó que lo con-
sultaría con el Gobierno. 
Se dice que á los peones de Altos 
Hornos se les ha preguntado si están 
dispuestos á ir á cargar mineral en 
Olaveaga, donde hay considerable 
"stock." Unos contestaron sí; otros 
no. Estos últimos tomen ser despedi-
dos. 
Los grupos de huelguistas recorren 
las calles de la capital cantando y 
asisten á las romerías que se celebran 
en distintos barrios. 
Hoy conferenciaron el Alcalde y Pe-
rezagua sobre el conflicto minero. 
Perezagua indicó que la forma de 
resolver el conflicto sería dictar una 
Real Orden rebajando la jornada me-
dia hora hasta que se promulgue la 
ley prometida por el* Ministro. 
E l Alcalde manifestó que lo comu-
nicaría al Gobernador, á fin de que 
éste lo participase al Gobierno. 
Esta noche ha regresado de San Se-
bastián, adonde marchó ayer en auto-
móvil, la comisión de patronos mine-
ros, compuesta de los señores Vivan-
co, Ortiz y Loredo, la cual ha confe-
renciado con el señor García Prieto, 
aunque se ignora de qué trataron. 
Supónese que el señor García Prie-
to, relacionado particularmente con 
algunos patronos, intentó uña gestión 
para solucionar la huelga. 
No ha sido ésta su primera inter-
vención, más ó menos directa, en tal 
asunto, según se dice. 
Parece que si los patronos se avi-
nieron á ceder algo cuando el señor 
Merino estuvo aquí, fué debidos á tra-
bajos del Ministro de Estado, que con-
siguió una eficaz recomendación de las 
empresas mineras inglesas, á Ija que 
no fué extraña la Embajada britá-
E l Obispo de Jaca marchó en el rá-
pido. E n el mismo tren va el coronel 
Cavalcanti. 
Combate entre moros 
Peñón de la Gomera, 19. 
Informes del campo moro aseguran 
que un combate que tuvo efecto ayer, 
fué favorable á los Beni-Ufrag. No 
hay manera de saber con exactitud 
las bajas que unos y otros sufrieron. 
Dícese que los Beni-Gnemil, aliados 
de los agredidos, tuvieron bastantes 
heridos, y que los contrarios, ó sean 
los Beni-Urriagd, Bocoya, Beni-Tat, 
Beni-Amar y Targuis. no pudieron 
retirar sus muertos del campo de ba-
talla, por la prisa que tuvieron que 
darse en huir. 
Entre los heridos dícese que lo está 
muy grave el caid Amar, prestigioso 
jefe Beni-Urriaga. y que entre los 
combatientes de esta kábila está el 
célebre caid E l Mizzian, de Guelaya. 
que tanto juego dió en la pasada 
campaña d« Melilla. 
En la plaza se adoptaron precau-
ciones, en vista de la actitud bélica 
de los moros. 
ttstnn la fiuimas 
de les Hombre*. 
OannUM¿*. 
r>re>clo,t14C p l a t a 
SJer: ure & 1» Tcnt» es la 
Fa/macii étl Dr. MMMMI 
iskfisoo. Ha onzmdo i 
otros, )o cvuufc á aated 
EJ*» la rix^b*. S* wtt-
eitrr. gg#M por f W . 
PROFESIONES 
GERARDO R. OE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : 8 a u J ^ n a c i o 3 0 , d e l á 5 
A J L 13. 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I O O - O I B U J A N O 
Especialmente Ciruj la . Sífil is y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 & 3. S e ñ o r a t 
de 2 & 4. Te lé fono 593. 
9379 26-13 Ag. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E « -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 & 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2203 A*. 1 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico de] Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario 'Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. O'ReiUy 100, de 3 á 4. 
C 2475 26-4 Sp. 
F R A N C I S C O UPA 
Ingeniero Civ i l de la Universidad de Cor-
nell y de la H a b a n a Construcciones, Puen-
tes, Ferrocarriles Hidrául i ca y ' d e m á s 
asuntos concernientes & la prof ts ión . C u -
ba 52, Habana. 
9568 26-19 Ag 
CORREO DE ESPAÑA 
A C O S T O 
L a huelg-a de Bilbao.—Minas en que 
se trabaja.—El trabajo en las mi-
nas.—Denuncia de los patronos.— 
L a crisis de los Altos Hornos.—De-
manda de auxilio.—Una g-estión de 
García Prieto.—Huelguistas en ve-
la.—Vigilancia amenazadora. 
Bilbao 18. 
En las minas de la zona de Alem, 
denominadas Juliana," "María," 
"Cecil ia" y "Sorpresa," trabajaron 
ayer más obreros que el día ante-
rior. 
Hoy continúan las faenas en dichas 
explotaciones con el mismo personal 
de ayer. 
También se trabaja en los tr.lleres 
de la "Luchana Mining." 
Xo ha ocurrido incidente alguno. 
Mdrid 19. 
Hoy publica la "Gaceta" la Real 
Orden que sobre este asunto dirige el 
Ministro de la Gobernación á los Go-
bernadores, disponiendo lo siguiente: 
Primero. Se abre una información 
pública y por escrito acerca de las 
condiciones en que se presta el traba-
jo en las minas y reglamentación que 
convendría establecer en esta clase de 
explotaciones. 
Segundo. A esta información po-
drán concurrir cuantos estimen opor-
tuno su concurso, y en especial los pa-
tronos y los obreros de las minas, ya 
por sí, ó ya por medio de represen-
tantes de las correspondientes Socie-
dades v Aerupaciones. 
n i c a . 
Multitud huelguistas pasan la 
nocho on vela, vigilando la margen 
izquierda del Xervión, desde Ola-
veaga hasta el Desierto, por la sospe-
cha de que se transporte mineral para 
los Altos Hornos. En vista de esto, 
se han aumentado las fuerzas de 
Guardia Ci^il que prestan servicio 
en aquella margen. 
E l Gobierno ha autorizado al Go-
bernador para que resuelva la peti-
ción de Altos Hornos relativa a tras-
ladar á la fábrica el mineral que hay 
en Olaveaga. 
Una fiesta simpática 
Coruña 18. 
La ilustre escritora Condesa de 
Pardo Bazán ha dado una hermosa 
fiesta en su "Torre" de Meirás, sien-
do invitado á ella el Obispo de Jaca 
y toda la buena sociedad coruñesa. 
En la hermosa capilla románica del 
palacio se celebró una misa, en la que 
ofició el prelado de pontifical en ac-
ción de gracias por haber salido ileso 
de la campaña de Mclilla don Jaime 
Quiroga. 
En el ofertorio, el capellán de la ca-
sa desarrolló discretamente la tesis de 
cómo el Cristianismo crea el amor á 
la patria. 
Terminada la misa, á la cual ayudó 
el coronel Cavalcanti. de uniforme^ y 
con la laureada, se sirvió un esplén-
dido almuerzo á más de setenta co-
mensales. 
Por la tarde, á las cinco, hubo me-
rienda, y después se retiraron todos, 
agradeciendo á la insigne escritora el 
d-elicioso rato que les había hecho pa-
sar. 
E l GoifiEío i e 1 í í m M ' 
E l nuevo curso. 
Aprovechando la oportunidad de. 
inaugurarse el curso de 1910 á 1911, 
tuvimos el gusto de visitar ayer el 
acreditado Colegio situado en la Pla-
za del Cristo y que con tanta compe-
tencia dirigen los Pa ires Agustinos. 
Nos recibió atentamente el P. Rec-
tor, Edward ¡Moynihan, persona de 
cultura é inteligencia envidiables y 
merced á cuyos entusiasmos y perse-
verancia ha logrado el Colegio de 
"San Agust ín" colocarse á la altura 
de los mejores, no sólo de la Habana, 
sino también de los Estados Unidos. 
Acompañados del P. Moynihan visi-
tamos todos los departamentos de la 
casa, quedando gratamente sorpren-
didos ante lo espacioso y ventilado 
de sus aulas, de sus gabinetes de es-
tudio, de su salón-biblioteca y de to-
dos aquellos departamentos, en fin, 
que corresponden á un centro escolar 
de su significación y de su altura. 
E l edificio del colegio consta de 
tros pisos, es de construcción sólida y 
de estilo severo y sencillo y fué edi-
ficado en 1903, reanudándose en él las 
clases el 10 de Diciemibre de aquel 
mismo año. E l plan que se sigue en 
dicho Colegio es el americano, y acer-
ca de su bondad hablan muy alto los 
centenares de alumnos que han salido 
de él hablando perfectamente inglés 
y muy versados' en los distintos cono-
cimientos humanos, á partir del año 
1901 en que se fundó con el carácter 
que hoy tiene. Durante sus primeros 
años, estuvo el Colegio dirigido por el 
Muy Reverendo W. A. Jones, actual 
Obispo Wé Puerto R.ico, á cuyo gran 
talento organizador debe principal-
mente esta institución el crédito en-
vidiable de que hoy disfruta. 
E l régimen del Colegio de "San 
Agust ín" es un régimen esencialmen-
te católico, observándose en él la más 
recomendable disciplina. Sus clases 
comienzan á las ocho de la mañana, 
abriéndose las puertas á las siete y 
media de la misma los días de clase. 
Su profesorado hállase compuesto 
por ilustradísimos hijos de San Agus-
tín, americanos casi todos, habiendo 
pertenecido a.l mismo hasta hace po-
co, en que tuvo que regresar á Ma-
drid llamado por el Superior de la 
Orden, el Padre Graciano 'Martínez, 
ilustre orador y literato, cuyos escri-
tos son honra de las letras españolas. 
L a reputación de que goza el Cole-
gio de "iSan Agust ín" es legítima; es 
un colegio católico modelo. Así lo 
comprenden los padres de familia que 
envían á él sus hijos en mayor núme-
ro cada curso, hasta el punto de que 
en el presente ha aumentado en dos-
cientos el contingente de alumnos. Es-
to ya es por sí solo un buen elogio, el 
mejor panegírico que podríamos ha-
cer del gran plantel de enseñanza que 
con tanto acierto dirigen en la Haba-
na los P.P. Agustinos. 
O. 
LABORATORIO 
CLÍNICO - QUÍMIOO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 101 
e n t r « ftiuralla y T t e . K e y . 
Se practicnn a n á l i s i s de orina, espatos, 
sangre, leche, vicos, l icores, sgnas, abo-
no*, minerales , materias , grasas, asá* 
cares, e tc . 
A N A L I S I S D B O R I N E S ( O O M P T J S T O ) ; 
espatos, sangra ó leche, dos pesos ( $ 3 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
2202 Ag. 1 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
Medicina / Ciraila. —CoasuUss do • 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p ó r t e l a 1 0 1 . 
2201 Ag. I 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 26. altos. 
Consultas diarias, de 12 & 2. Grát is á, los 
pobres, los lúnes . Te l é fono 1573. A-4934. 
101G9 26-3 Sp. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opo#ic!6n db la Facultas 
de Medicina.—Clrajane del Hospital 
Nana. I.—Consnltas rte l 4 J. 
GALIANO 60. TBLJJFONO HSC 
2186 Ag. 1 
DR. GASTON i . CUADRADO 
Laboratorio de la L o n j a de Comercio. 
Se e fec túan an/Uisls industriales y b io ló -
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 532 
10109 78-2 Sp. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
2191 Ag. 1 
D R . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
C A T E D R A T I C O D B L A íTNTTCRHIDaD 
m m u MRIZ Y OIDOS 
Neptuno IOS d« 12 a 2 todos los días ex-
p*pto los domlnsos. Cansultas j operación** 
en el Hospital Merced*^, lunas, miércoles 7 
riornea & ii>^ 7 de la maflaaa. 
2181 Ag. 1 
T E N E I > tiA C A B E Z A . 
D E S C U B I E R T A 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares quo 
existen en loa pa í se s más adelantados v 
trabajos garantizados con loa materialea 
de los reputados fabricantes S. S. Whlte 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Apl icac ión de cauterios. . . . $0.30 
Una extracc ión ,,0.60 
U n a Id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza , 1.60 
U n a empastadura „ 1.00 
U n a Id. porcelana ,,1.50 
Un diente eepiga „ í .00 
Orificaciones desde $1.60 A. . ,,3.00 
U n a corona do oro 22 kls 4.24 
Una dentadura de 1 & 3 pzas. „ 3.00 
U n a id. de 4 á 6 Id. ,6.00 
U n a Id. de 7 & 10 Id 8.00 
Una Id. de 11 á 14 Id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche A la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de S á 10. de 12 & 2 y de 6 y me 
día á 2 y media. 
2196 Ag. 1 
P U Í 8 Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
Sen Icuaclo «S, prai . T e l . SJt. oo l & 4. 
2195 Ag. 1 
D R . G O N Z A L O A R O S T E a U I 
M4aic« de la Casa « • 
RtnePet-mcia y MateraJdaA 
Especialista en las sofermedades d« JO« 
niflos. rn'dtcss y qulrdrglcaa. 
Consultas de 11 A S. 
AnTTIAR 108VÍ. T K L K F O N O 134. 
2183 Ag. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Slfi-
litlcas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 15S, 
2170 Ag. 1 
DR. A D O L F O 11EYBS 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Haycm, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a 
rll la 74, altos. Te lé fono 374. 
2185 . Ag. 1 
C o n e l S o m b r e r o p u e s t o se p r o p a g a n 
los G é r m e n e s d e l a C a s p : i 
Hay machos hombres que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
eorro; pero si el cuero cabellado de estos hom-
bres llega á infestarse con los gérmenes de la 
caspa, estos parásitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Horpicide Newbro está patente, puesto que 
mata los g é r m e n e s y estimula el cabello mal-
sano. Kl Herpicide es una loción agradable 
para di cabello, a l igual que una cura para la 
caspa. Ñ o contiene ni un átomo de substancia 
nociva Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farsaacias. • 
Do* tamaños , SO cts. y $1 en taeneda ame-
ricana. 
" L a ReuniAa" Vda. de José Sarrá é Hlioa. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 15, A^eates 
eepcclalea 
D r . R . C U I R A L 
o c u L u n A 
Consultas para pobres $1 al mes la sns 
crtpclCa. Horas de 12 A 2. Consultas partí 
cular»¿ de 3 y msdla A 4 y media. Manrl 
que 73. entre San I<a'ael y tsaa JosA. Telé-
fono 1334. 
2184 As. 1 
DR. ROBELIN 
P I E L , S I F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NUMSSO 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
2175 Ag. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Par ía 
Especial ista en entermedades del es tó -
mago é intestinos segrún el procedlmienta 
de los prof jsorog doctores Hayem y W l n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del Jugo grla-
trlco. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea 
2190 A« . 1 
Se Gando Bello y Araugo 
A B O G A O O . H A B A N A 7 J 
TMLBFONO 703 
2194 Ag. 1 
V í a s u r i n a r i a s , s i ñ l i s , v e n é r e o , I n -
Ín s , h e r p e s , t h i t a r a i e n t o s e s p e c i a l e s . >e 1 3 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 3 á 4 . A c u l a r 1130. • 
C 2416 26-21 A«. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A X T I T E T A X I C O . Suero antl-
morflnico (cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
2219 Ag. 1 
DB. FRANOISOO í. DB YBLA830 
Enfermedades del Corazón. Pulnanea. 
Nerviosas. Piel y V«néreo- s>tmteas . -CoasuU 
tas de It á 3.—Días festlToa. de 12 a 1.—• 
Trocadero 14.—Teléfono 469 y A-4042. 
2173 Ag. 1 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Mafias 7 Barra«i ié . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 3J. 
C . C J11-1E. 
Dr . M a n u e l V . Ban^o y L e ó n 
Mfdleo-Clmjnno 
Consultas de 12 a 3 todos los dtas, nas-
nos los dominges. D^ligade, por renuncia, 
de la Dirección de ^ovadonga, puede de. 
dioarse con mayor asiduidad & su cliente* 
la. Gabinete. Prado número 34 112. 
2279 166-28 J L 
D r e s . Icrnacio P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital nóm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y C i r u j l a en general. Consul-
tas de 1 & 3. Empedrtdo 50. Te lé fono 29a. 
2197 Ag. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L J S T a 
Consultas en Pra¿« 2M. 
Al lado del D I A R I O D S L A MARINA 
2189 Ag. 1 
DR. C . E . F I N L A Y 
Especialista en eafenncdaaes fe las ojo» 
y de lea oleas. 
G A B I N E T E , Neptuno 72 —Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1690. 
D O M I C I L I O , Vedado, 17 y 3 .—Teléfons 
núm. 9269. 
2178 Ag. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 6. 3.—Chacón 31, esquina 
& Aguaca te .—Telé fono 910. 
D R . J U A N A M T I G A 
Especialista en la Terapéut ica H o m e o p á -
tica. Enfermedades de lac Sefioras y Ni-
flos. Consultas de 1 & 3 p. m., San Ml-
guel 13CB, Te lé fono 100S. 
2172 Ag. 1 
Dr. K. t horaat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida. 
Consultas d« 12 & 8. — Teléfono 854. 
L U Z rTVMKRO 40. 
2176 A«. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático a . is Kscuela d« Medirle* 
MASAGB VI73RATORIO 
Consultas de 1 a 3. Neptono nQnsro 41, 
bsjoc. Teléfono- 14»«. Gratis só lo Idaes y 
miM rales. 
2199 Ag. 1 
APIOLINA CHAPOTEAUT 
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los cío/ores y cólicos 
que suelen coin-
cidir con las 
Épocas. 
PARIS, 8, Mae Vlobnni 
y en todas farmacias. 
SALUD de las SEÑORAS 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de nif los .—Elección de 
crlanfleraa. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 & & 
2171 Ag. 1 
D r . P a l a c i o . 
Koferniedad«s de Soaoraa, — Vías Urlna-
rlaa. — Clrulta en generaL—Coasultaa ds It 
4 2. — 8au LAxaro 24«. — Teléfone 1848. 
G r a t l . A !«• j . fcrss . 
2187 Ag. I 
Dr. S. A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de Par í s y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de I 
& 5. $1 Cy. al mea Prado 2, bajos. 
2280 26-1 Ag. 
D r . A l v a r e z R u e l t a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s a l t as de l ¿ i > 
X J T J Z S 1 9 . 
2192 Ag. 1 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hldrocele, Slflles tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
á 3. J e s ú s M a n a número 33. 
2174 Ag. 1 
P o i í c a r n o L u i á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , principa!. 
Te lé fono 3314. 
2262 62-1 Ag. 
CLINICA GUÍRAL 
Exe'.uslvamsr.te para operacloass de los ojos 
Dietas desde un escudo «u adelante. Man-
rique 73, entre san Rafael y San José . Te-
léfono 1334. 
21D8 Ag. 1 
D R . J O S E T . A G U I R R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrgicas y v í a s digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134. 
9246 26-11 Ag. 
DR, GÜSTAVO G. DÜPLBSSIS 
Otrectai de U Can de Snlnd 
de la A j o e í . H d . O..arfe. 
CIRUJLA. G E N E R A L 
Consultas dlanaa de i a I 
Lealtad número 34. Teléfono 111S. 
2179 Ag. 1 
D R . G Ü S T A V Ü L O P E Z 
&nffermrdades del ecreore y de los nervio* 
Consultas en Belasooaln 105 ^ próximo 
4 Reina de 12 4 S. — Teléfono 18S» 
2188 Ag. 1 
Dr. Joan Pablo (jarcia 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
Caosoltas: Loa 15, 4e U 4 4. 
2180 Ag. 1 . 
DR. H. A L V A R E Z A R T i S 
K W E R M E O A D S S D E LA O A R O ANTA 
N A R I Z T OIDGB 
Consultas de 1 4 3. Consulado 1U. 
2193 Ag. 1 
DR. GALVBZ GüíLLEM 
Especialista en sífilis, bermaa Impotaa» 
d a y e'terllldsd. — Habana nOmero 49 
Consultas de 11 & 1 y de 4 & 5. 
2^46 Ag. 1 
8 DIAJRJO D K L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — ^ e p t i m ^ r p 6 de 1910 
i 
D E PROYINCIAS 
P l i N A R D B L * R I O 
(Por telégrafo) 
Ouanajay, Septiembre 5, 8 p . m . 
D I A i U O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
E n asamblea magna de l a Conven-
c ión M u n i c i p a l l i b e r a l han sido pos-
xulados candidatos, para represen-
t a r í e el coronel M c l e ó n , y A l f r e d o 
V é l i s y el A l c a l d e L ó p e z M é n d e z pa-
r a consejeros. Presenciaron el acto el 
general l l a n e r a s y el orador Reina. 
Los c o r r e l i g i o i í a r i o s les o b s e q u i a r á n 
con u n banquete e l p r ó x i m o domingo. 
H o y han comenzado los t rabajos 
de obras p ú b l i c a s bajo la d i r e c c i ó n 
de l ingeniero Govea. E l pueblo pre-
serrta aspecto a n i m a d í s i m o . 
E l Corresponsal. 
LOS SUCESOS 
P R O C E S A M I E N T O D E P E N N I N O 
A y e r tarde el escribano ded Juzgado 
df1 i n s t r u c c i ó n de la Secc ión Pr imera , 
s e ñ o r J a s ú s Oliva, se c o n s t i t u y ó en el 
Vivac para notificar al detenido J o s é 
Pennino, del auto dictado en la causa 
ins t ru ida por homicidio de don J u a n 
Amer . 
Dicho auto es el s iguiente : 
"Resultando: que en la tarde del 
d í a dos de Septiembre corriente, en-
c e n t r á n d o s e Juan A m e r y Nadal , en 
las Oficinas de la Admi-n ia t rac ión del 
pe r iód ico " L a U n i ó n E s p a ñ o l a , " don-
de trabajaba, l legó el detenido J o s é 
Pennino Barbato, el cual i n q u i r i ó del 
Admin i s t r ado r de dicha pub l i cac ión , 
s eño r Ernesto G. Pumariega, q u i é n 
era Amer , y h a b i é n d o l e indicado Pa-
ma riega á Pennino la persona por 
qu i én i n q u i r í a , Pennino se d i r i g i ó á 
A mer, y con un arma de fuego, que no 
ha sido ocupada, le hizo á corta distan-
cia un disparo que le produjo la her i -
('p deseripta en ê  certificado méd ico 
de folio seis, cuya her ida ocas ionó la 
muerte de Amer , s e g ú n consta de lo 
informado por los méd icos que prac t i -
caron la autopsia, los cuales expresan 
qur esa herida era m o r t a l 
Considerando: que el hecho relacio-
nado presenta los caracteres de un de-
l i t o de homicidio , definido y penado en 
el a r t í c u l o 416 del Cód igo Penal v i -
gente ; y que de lo actuado hasta el 
presente existen m é r i t o s bastantes, pa-
ra estimar responsable de dicho delito 
en concepto de autor a l detenido J o s é 
Pennino Barbato, por lo que cumpl ien-
do lo preceptuado en el a r t í c u l o 384 
de la Ley de En ju ic iamien to C r i m i n a i 
es procedente d i r i g i r contra él este 
procedimiento. 
Considerando: que, el deli to que ha 
dado origen á la f o r m a c i ó n de esta 
causa, es de los que en el Código Pe-
nal, a r t í c u l o 6 se designan con la cali-
ficación de graves, por lo que el que 
provee teniendo en cuenta lo precep-
tuado en el a r t í c u l o 503 de la L e y de 
Enjuic iamiento Cr rmina l , modificada 
por la Orden n ú m e r o cien de trece de 
Ju l i o de 1899, en su apartado 10 esti-
ma necesaria decretar la p r i s ión pro-
visional del acusado J o s é Pennino y 
Barbato con exc lus ión de toda fianza. 
Vis to lo preceptuado en los a r t í c u l o s 
384, 502, 503. 589 de la Ley de E n j u i -
ciamiento C r i m i n a l y 9 y 11 del Có-
digo Penal así como la Orden de 13 
de Ju l i o de 1899. 
Se declara procesado por esta causa, 
y sujeto á sus resultas á J o s é Pennino 
y Barbato y se decreta su p r i s ión pro-
visional con exc lus ión de toda fianza. 
Nót i f íquese le este auto é instruyase-
le de los derechos que la L e y y la Or-
den 109, le concede. 
Para que tenga efecto la p r i s ión de 
dicho procesado r e m í t a s e l e á la C á r c e l 
l i b r á n d o s e a l efecto el correspondien-
te mandamiento al Jefe de dicho esta-
blecimiento y oficio al Jefe del Vivac 
pa.a su c o n d u c c i ó n . 
H á g a n s e constar los antecedentes 
penales del procesado. 
E v á c u e n s e todas las citas que resul-
tan pendientes. 
V a r í e s e la c a r á t u l a de la presente 
causa y r e q u i é r a s e al procesado para 
que dentro de una audiencia preste 
fianza en metá l ico por la cantidad de 
25.000 pése tes con que asegurar las 
responsabilidades pecuniarias que en 
defini t iva puedan declararse; y si no 
lo verifica e m b á r g u e n s e los bienes su-
ficientes á cub r i r dicha suma; f o r m á n -
dose para t ra tar de este pa r t i cu l a r así 
como el de la p r i s i ón , los correspon-
dientes incidentes, y con copias de este 
auto dése cuenta á la Super ior idad y 
al s eñor Fiscal . 
L o m a n d ó y firma el s e ñ o r Juez de 
I n s t r u c c i ó n de la Sección P r imera por 
ante mí que certifico—Francisco Pi-
ñeiro. — Jesús Oliva. — Es copia. , , 
PUBLICACIONES 
" E l T í ^ o " 
Siempre se ha d i s t i n g u i d o " E l 
g a r o " por su b r i l l a n t e c o l a b o r a c i ó n , 
compuesta de las pr imeras firmas de 
Cuba é H i s p a n o - A m é r i c a , a d e m á s de 
sus m a g n í f i c a s i lus t raciones a r t í s t i -
cas y completa i a f o r m a c i ó n gráf ica . 
V é a n s e las firmas que aparecen en 
el n ú m e r o correspondiente a l domin-
g o : Sangui ly t raza una s i lueta de l es-
c r i t o r J o s é Gabr ie l de l Cast i l lo , re-
cientemente fa l lec ido , en cuyo t raba-
j o aparecen dos i c t r a t o s de este ú l t i -
mo, en diferentes é p o c a s de su v ida . 
R a m ó n Meza, ex-Secretario de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a , diser ta m u y bella-
mente sobre l a Fiesta del A r b o l cele-
brada con g ran luc imien to en el pue-
blo de M a d r u g a , y la insp i rada poe-
tisa Dulce M a r í a B o r r e r o dedica á d i -
cho asunto versos m u y notables. E n 
esta p á g i n a aparecen varias ins tan-
t á n e a s f o t o g r á f i c a s tomadas en el ac-
to de hab la r los s e ñ o r e s Zayas y Me-
za- . . 1 „ , 
A c o n t i n u a c i ó n reproduce " E l F í -
g a r o , " t r aduc ido a l e s p a ñ o l , un i n -
teresante m e d a l l ó n que d ió á luz " E l 
F í g a r o , " de P a r í s , acerca de E m i l i o 
Bobad i l l a ( F r a y Candi l . ) 
O t r a pá-gina e s t á dedicada á dar 
cuenta de los homenajes t r ibu tados a l 
gran poeta R u b é n D a r í o á su paso 
por la Habana , i n s e r t á n d o s e varias 
i n s t a n t á n e a s en que aparece en g r u -
po con sus admiradores , y ŝ  reprodu-
ce el notable b r i n d i s que p r o n u n c i ó 
M a x H e n r í q u e z en el banquete cele-
brado en " I n g l a t e r r a " en honor de 
dicho poeta. 
Bobad i l l a c o n t i n ú a en o t ra p á g i n a 
su h u m o r í s t i c a s ecc ión " D e Bayona á 
la H a b a n a . " 
En la c r ó n i c a social todas las no-
ticias del gran mundo, con vistas del 
almuerzo ofrecido a l s e ñ o r A g u s t í n 
Tre to , en el Vedado, y una i n s t a n t á -
nea de la comida ofrec ida en " I n g l a -
t e r r a " al ex-comandante de la " N a u -
t i t u s , " Moreno E l i za . 
" E l F í g a r o " repar te dos veces a l 
mes la interesante rev is ta " E l Eco de 
la M o d a , " con figurines y patrones 
cortados. 
" B o h e m i a " 
Nos visita, esta popular revista qne 
trae u n exquisito texto y muchos y 
buenos grabados, y can ella " L a U l t i -
ma M o d a , " qun tra-e elegante l á m i n a 
en colores y p a t r ó n cortado y a d e m á s 
u n precioso almanaque correspondien-
te al mes en curso. 
L a portada, severa y elegante, es 
una nota de ac tua l idad : la estatua del 
doctor Joaqun A l b a r r á n , por V i l a l t a 
Saavedra, impresa á dos t intas . 
U n j u i c i o del l i b ro " B u r l a B u r l a n -
d o , " de Alvarez M a r r ó n , y con carica-
tura , todo por Rafael S. Sol ís . 
Tres preciosas copias de tres cua-
dros c é l e b r e s : L a V i r g e n , por Coreg-
gio, la Sacra F a m i l i a , por G-oya y San-
ta M a r í a , por Tiziano, impreso á va-
rias t intas. 
" E l T ren de las Once , " interesante 
cuento de Vicente G. Morales. Y dos 
hermosas poes ías de Lola R o d r í g u e z de 
T i ó y A g u s t í n Acosta. 
La actual idad mundia l la l lenan dos 
p á g i n a s con vistas i n t e r e s a n t í s i m a s . 
A d e m á s da " B o h e m i a " el fo l le t ín de 
la novela " M a r í a . " 
Y viene a d e m á s la c rón ica por el 
bien informado Urbano del Castil lo. 
Todo por el precio de u n peso plata 
al mes, que es e l valor de cada suscrip-
ción. 
E n Habana 80 e s t án sus talleres, 
r e d a c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n . 
A la casa de Veloso acaban de llegar 
las revistas i lustradas de costumbre, 
sobresaliendo el hermoso n ú m e r o de 
" B l a n c o y N e g r o . " que trae m i l fo-
t o g r a f í a s de pa lp i tan te actual idad, en-
tre ellas varias de las escenas que se 
desarrollan en la regia p laya de San 
S e b a s t i á n . 
" N u e v o M u n d o , " com siempre, el 
rey de los p e r i ó d i c o s i lustrados de 
M a d r i d . 
" L o s Sucesos," " M a d r i d C ó m i c o , " 
" L a E s t a c i ó n de la M o d a , " con precio-
sos modelos de figurines; " L a U l t i m a 
M o d a " ; y de los episodios, cuentos y 
novelitas semanales, han llegado " L o s 
C o n t e m p o r á n e o s . " con una novela de 
costumbres m a d r i l e ñ a s ; ' ' Las Hembras 
de las v i s t i l l a s . " " E l Diab lo Embote-
l l a d o , " en el Cuento Semanal, por 
Stevenson. " E g l o g a s , " por Carmen 
de Burgos CColombine), correspon-
diente a l n ú m e r o de " L o s Cuent is tas" 
" ' E l M u n d o C i e n t í f i c o . " " F u l b e r el 
aven tu re ro , " " E l C a p i t á n sin miedo , " 
" L o r d L i s t e r , " con el interesante epi-
sodio E l Tesoro del Roghi . 
Este a l m a c é n de revistas se encuen-
tra en la popular casa de Veloso, l ibre-
r í a "Ce rvan t e s , " Gal iano 62, casi es-
quina á Neptuno. 
c r ó n i c a m m i e s á 
Jubi leo Circular . Su D i v i n a Majes-
tad estJá de manifiesto en Santa Clara. 
•Santos Z a c a r í a s , p ro fe ta ; Eleut?-
r io y Pet ronio , comfesores; Eugenio y 
Macar io , m á r t i r e s ; santa L i m b i a n a , 
vlr6-?n. 
San .Tacar ías , profeta . Z a c a r í a s es 
el undiéchito de los doce profetas Me-
nores, y fué su padre B a r a q u í a s . Dios 
le m a n d ó en a n i ó n del profeta Aggeo, 
a l lado de los j u d í o s para est imular-
los á reedi f icar el templo . Esto acon-
t ec ió doce a ñ o s antes del re inado da 
D a r í o , quinientos veinte antes de Je-
sucristo. 
De nuestro Santo habla Jesucristo 
en el caipí tulo 23 de San Mateo, no 
solamente cuando (ijee que es h i jo de 
¡ B a r a q u í a s , sino cuando a ñ a d e que es 
el ú l t i m o de los profetas que mata-
ron los j u d í o s y que m u r i ó entre el 
templo y el a l tar . Para entender el 
sentido que encierran estas palabras : 
" e n t r e el t emplo*y el altar, en el 
t iempo de la muerte de Z a c a r í a s , con-
viene a d v e r t i r que por entonces ha-
cía seis a ñ o s que se h a b í a p r inc ip iado 
á reedi f icar e l templo. Jesucristo le 
s e ñ a l ó con esta circunstancia para 
d i s t i ngu i r l e del otro Z a c a r í a s que ha-
b í a sido asesinado á las puertas mis-
mas del templo. 
Nyes t ro santo e sc r ib ió una p r o f e c í a 
d i v i d i d a en catorce c a p í t u l o s , que l a 
Isrlesia venera entre sus l ibros c a n ó -
nicos. Todo cuanto en ella se dice 
r e l a t i vo al _ M e s í a s , es t an preciso y 
tan claro, que m á s parece una rela-
ción d * acontecimientos verif icados 
ya. que una p r o f e c í a . 
¡San Za ' ca r ías m u r i ó en Jerura. l ién, 
siendo sepultado j u n t o al iprofeta A g -
geo. 
Fiestas e l M i é r c o l e s 
Misas Solemnes, en la Catedral , y 
d e m á s iiglesias las de costumbre 
Cor te de M a r í a . — ü i a 6—Corres-
ponde v i s i t a r á Nuestra S e ñ o r a del 
'Saarrado C o r a z ó n de J e s ú s , en San 
Fe l ipe . 
iglesia m m m m 
DIA 7.—A las 7 de la tarde, el Santo 
Rosario y sermón por el M. L Sr. Sanónlgo 
Lectoral Santiago G. Amigo, Salve, letanías 
y reserva. 
DIA 8.—Mañana.—A las 7. Misa de Co-
munión general que dirá, el R. P. Francisco 
Abered. S. J. 
A las SVi, Misa solemne' con acompaña-
miento de orquesta y con asistencia del 
Iltmo. y Rvmo. Sr. Oldspo Diocesano; ofl-
ciarA de preste el R. P. Director de la 
Congregación, y ocupará, la Cátedra del Es-
píritu Santo el R. P. José Alonso, S. J. Des-
pués de la fiesta imposición de medallas. 
TARDE.—A las 4%, el Santo Rosarlo, 
cánticos, sermón á cargo del R. P. Director 
Santiago GueruraRa, S. J.. procesión y des-
pedida á la Santísima Virgen. 
DIA 12.—A las 7 a. m. misa cantada por 
las difuntas de la Congregación. 
A. M. D. G. 
10312 3-6 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
El día 30 empieza el novenario de la 
Patrona de la Parroquia con misa cantada 
las 8 y media y el día 8 de Septiembre, 
á las 8 y media, tendrá lugar la fiesta con 
la mayor solemnidad. 10007 10-30 
TRÁ8UGI0N DEL (ICOLiR 
Por disposición del Excmo. é Iltmo. se-
ñor Obispo Diocesano, el Jubileo Circular 
de las Cuarenta Horas, que el día cinco de 
Septiembre debía pasar á la Iglesia de la 
V. O. T. de nuestro Padre San Francisco 
(vulgo San Agustín) se traslada á la Igle-
sia del Monasterio de Santa Clara, y de 
allí pasará el día doce á la referida Igle-
sia de San Agustín 6 de la V. O. T. de 
San Francisco. 
En esta última Iglesia principiará el doc« 
de Septiembre el "Quinario" en honor de 
N. P. San Francisco, con Misa solemne á 
las ocho, haciéndose á continuación el co-
rrespondiente ejercicio. 
Sigue al Quinario un solemne "Triduo" 
en honor de la Impresión de las Llagas, 
mn Misa solemne y sermón á las nueve, 
ganándose estos tres días por concesión 
Apostólica, Indulgencia Plenarla. 
9963 * 8-28 
I O l a T E S X ^ 
DE JESUS DEL MONTE 
Novena y fiesta solemne en esta Igle-
sia Parroquial en honor de Nuestra Seño-
ra de la Caridad, empezando la novena el 
vlérnes dos de los corrientes, con misa, 
Santo Rosario y novena á las 8 a. mi, hasta 
el domingo 11, en que se celebrará la mi-
sa solemne ft las 9 a. m., con sermón á car-
go del reputado orador sagrado Isidro Ruíz 
y el coro de nutridas voces según Motu 
Propio de Su Santidad Pío X, bajo la di-
rección del organista D. Martín Dópez. 
El señor Ignacio González, que costea la 
fiesta y el Párroco, ruegan por este medio 
la asistencia. 
Jesús del Monte, Septiembre 1". de 1910. 
EL PARROCO. 
10136 4-2 
IGLESIA DE BELEN 
Día 6 de Septiembre, primer mártes de 
San Antonio. 
A las 7 y media a. m. preces al Santo. 
A las 8 a. m. misa cantada con sermón, 
por el R. P. Director. Después de la misa 
se repart irán objetos piadosos entre los 
devotos de San Antonio. 
A. M. D. G. 
10193 3-3 
D I A 6 D E S E P T I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado á San M i -
•gnel A r c á n g e l . 
I N A P E T E N C I A 
J a m á s el sér viviente deja de nu t r i r se y de consumir. Mien t ras hay sa-
lud , el sistema absorbe lo suficiente para nu t r i r se , y a d e m á s un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apet i to deja de sen 
tirse, no significa que el sistema deja Je alimentarse, bien ó mal , sino que lo 
hace á expensas del sobrante acumulado durante los p e r í o d o s saludables. De 
a q u í que la persona se debi l i te a l comer poco y desfellezca a l n ocomer ex-
teriormente. A no ser por el conmimor poco y desfallezca a l no comer ex-
ría. un estado ideal de economía reduciendo á ínf imas proporciones el á r d u o 
problema ñfi la lucha por l a vida . Desgraciadamente, hay que dar com-
bustible á la m á q u i n a . H a y que promover el apetito cuando este falte, no 
forzándolo n i c r e á n d o l o ar t i f ic ia l por medio de aperit ivos, sino por e s t ímu-
lo na tura l que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pas-
t i l las del D r . Richards. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
L A S E Ñ O R A 
MaraliM í m n ] M i 
V i u d a de P l a n t é 
F A L L E C I O 
en esta c i u d a d ei d í a C de Sep-
t i e m b r e de 1 9 0 8 
R. I . P. 
Todas las misas que se cele-
bren el día 6 de los corrientes, 
desde las cinco de la mañana 
en la Iglesia de San Felipe, se-
rán aplicadas por su eterno des-
canso. 
Su hija é hijo político, ausen-
tes, ruesran & sus amigos se sir-
van asistir & alguno de dichos 
actos religiosos y encomendar su 
alma á Dios, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, Septiembre 5 de 1910. 
02479 I t - 5 Id- 6 
A L Q U I L E R E S 
OBISPO ESQUINA A BERHAZA 
Se a lqu i l a u n local de esquina con 
BU v i d r i e r a para cambies, tabacos, c i -
garros y reventa de bil letes. I n f o r -
m a n en la misma. 
10256 4.6 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila un gran local de veinte y etn-
co metros de fondo en Lamparilla 34 
10299 4.6 
jOJO! SE ALQUILA un hermoso local, 
propio para tren de automóviles 6 de co-
ches ú otra industria, en San Miguel 201. 
En la misma dan razón 
10254 15-6 Sp. 
SE ALQUILAN 
unos espléndidos altos en Reina 129. La 
llave en los bajos. Alquiler, treinta cente-
nes; y los bajos de Virtudes 144H, en die-
ciseis centenes. La llave al lado 6 infor-
marán en la calle 2 núm. 12, Vedado, Telé-
fono, automático F-1205 y antiguo 9416 
10270 ' 4 g 
PRADO 33, bajos, se alquilan en 5100.00 
Cy. La llave é informes al lado, en los ba-
jos del 31. 10248 8-6 
SE ALQUILAN los altos de Manrique 
10A y B, muy cómodos y elegantes. In -
forman en Monte 234 
10245 8.6 
SE ALQUILAN los espaciosos, frescos v 
elegantes pisos altos, Belascoaín 126 y 
Monte 228, en módico precio. Informes, 
Monte 234. 10246 8-6 
SE ALQUILAN 
los altos de San Rafael 11 para of ic i -
na ó m a t r i m o n i o . 
c 2580 3.6 
SE ALQUILAN los altos de Gervasio 
núm. 93. sala, 3 cuartos, comedor, etc. La 
llave en los bajos é Informes en Cu-
ba núm. 52. 10301 8-6 
SE ALQUILAN los hermosos altos de la 
casa San Rafael 46, entrada por San N i -
colás, con 6 habitaciones, baño, inodoro y 
demás servicio sanitario moderno. La lla-
ve en los bajos y dan razón en Cuba 52. 
10300 8-6 
EN EL NUEVO y hermoso edificio de 
Torregrosa, Compostela 65, frente á la Ca-
sa de Borbolla, se alquilan unos espléndidos 
altos compuestos de 5 habltacionea, con to-
das las instalaciones modernas. Compos-
tela 65, esquina á Obrapía. 
10298 4.6 
VIBORA.—En $34, se alquila la espacio-
sa casa Luz 6, sala, comedor, 5 cuartos, 
patio, traspatio y servicio sanitario. La 
llave al lado. Informan en San Lázaro 24, 
altos. 10294 4-6 
EN 8 CENTENES se alquilan los mo-
dernos bajos de Suárez 116, sala, comedor, 
5 cuartos, gran patio y demás servicios. Pi -
sos de mosáicos. La llave é Informes en 
la bodega. 1029S 4-6 
GUANABACOA. -Se alquila la casa Mar-
tí 48. con 5 habitaciones y demás servicios, 
moderna. Precio $34. La llave al lado. Su 
dueño, calle 10 núm. 8, Vedado. 
10288 4,6 
SE ALQUILAN, en 16 centenes, los her-
mosos altos de Jesús María núm. 88, á dos 
cuadras de Belén. La llave en los bajos. 
10289 4.6 
EN AMISTAD 154, al lado de Marte y 
Belona, se alquila un bonito departamento 
para hombres solos 6 matrimonio sin n i -
ños: pueden comer en la casa. También 
se sirven comidas á la calle y se admiten 
abonados. 10286 8-6 
SE ALQUILA la rasa de alto y bajo, ca-
lle de Cuba núm. 103, entre Luz y Acosta. 
La llave en frente, portero de la núm. 116. 
Informarán en Lonja del Comercio núme-
ro 412 y 413. 10315 8-6 
SE ALQUILA, en 5 centenes, la casa F i -
guras 49. La llave en el 47. Su dueña, Ce-
rro 7S5. 10227 8-4 
SE ALQUILAN los espaciosos altos de 
Prado 93, por Neptuno 2B, frente al Par-
que Central, propios para una sociedad 6 
familia. Informes y llaves en los bajos, 
café "Centro Alemán." 
10226 8-4 
SE ALQUILAN los altos y bajos de ' la 
casa San Lázaro 290, entro Lealtad y Es-
coliar, con cinco habitaciones, sala, saleta 
y demás romodid'-ídes cada uno de los pi -
sos, los bajos tienen portal. Informan en 
Manrique 121. 10225 5-4 
SE ALQUILA la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150. entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos. 
La llave é infirmes en Prado 86 entre 
Animas y Tr^radero, Francisco Reyes Guz-
mán. 10220 8-4 
Z U L U E T A 7 3 
Se alquilan los espléndidos altos de es-
ta casa, para famill.i de gusto. En la mis-
ma informarán. 10214 15-4 Sp. 
SE ALQUILA la casa Falgueras 13, ca-
si esquina á, Lomhillo. compuesta de portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, agua y cloa-
ca; precio, 4 centenes. La llave en el 3. 
10210 , 4-4 
SE ALQUILAN, Lagunas 53, altos y ba-
jos, independientes y frescos. Estrella 62, 
altos muy frescos y altos de Campana-
rio 1. Informan on Galiano 54, altos. 
1D20B 4-4 
—SE ÁLQUI L A Ñ l o s ' b a j o s de la casa ñú^ 
mero 14 de la calle^de la Habana, tienen 
sala, antesala, gabinete, tres cuartos y uno 
pequeño, comedor, cocina, cuarto de baño y 
dos inodoros. Informarán en los altos. 
10198 8-4 
GALIANO Núm. 9, esquina á Trocade-
ro, se alquilan 2 hermosas y frescas habi-
taciones, independientes, una con vista á 
la calle y la ^tra interior con servicio in-
dependiente. Se cambian referencias. 
10211 4-4 
VEDADO.—Se alquila la casa calle ip es-
quina á 3, con sala, saleta galería, come-
dor, 5 cuartos bajos y 2 altos, pisos de mo-
sáicos y servicio sanitario moderno. La 
llave en el solar del fondo. Informarán en 
B núm. 16, entre 9 y 11. 
10197 8-4 
VEDADO, calle C entre 19 y 21, con seis 
cuartos, cuarto de criado, garage, dos ba-
ños, instalación eléctrica, jardín y demás 
comodidades. Informes en la misma, altos. 
10243 26-4 Sp. 
' ENMI CENTENES se alqñníí¡~Ios'fres^ 
eos y bonitos altos de Perseverancia 58, 
con sala, saleta y cinco cuartos, en los ha-
los la llave. Su dueño en Habana núm. 50, 
bajos. 10211 4-4 
SE ALQUILA, para familia, no para sub-
arrendador, la bonita casa San Nicolás nú-
mero 85, con 5 cuartos bajos y dos altos, 
pisos de mosáicos. acabada de pintar y con 
baño y servicios de agua. etc. Informa el 
apoderado del dueño en Dragones 21. 
10240 5-4 
SE ALQUILAN los altos de Agúlar 27, 
entrada por Chacón, con 7 habitaciones, 
sala y comedor, todo el suelo de mosáicos 
y servicio sarltarlo. La llave en la bo-
dega de los bajos. Informan en San N i -
colás 170. altos. 10238 4-4 
~PROXÍMÁ" Á TERMTÑAWSE, se alquila 
la hermosa casa Zanja 87, con un gran lo-
cal propio para almacén ó una industria 
y unos altos en la misma con sala, saleta 
y 14 cuartos. Darán razón en San Lá-
zaro 24, de 12 á 1 y de 6 á 8 p. m. 
10189 4-3 
M a i s o n R o y a l e 
Calle 17 núm. 55 y esquina á J, Vedado 
Se alquilan magníficos departamentos 
amueblados, frente á la brisa, de esquina, 
con comida francesa. En la misma hay ba-
ños con agua callente, luz eléctrica y todo 
el confort moderno, garage para automó-
viles. Teléfono 9196. 
9952 8-28 
MARIANAO.—Se alquila la casa Plu-
ma 2, con todas las comodidades apete-
cibles. Tiene baño, caballerizas y agua 
abundante. La llave en lasbodega. Infor-
mes en Aguila 65. 10239 4-4 
SE ALQUILA la casa calle Apodaca 5. 
letra A, altos, por Cienfuegos, con todos 
los adelantos modernos. Informes, Hotel 
Pasaje. La llave en los altos. Precio 8 
centenes. 10192 8-3 
SÉ ALQUILA, en 14 centenes, la casa 
de dos ventanas Ancha del Norte 122, con 
zaguán, sala, comedor, 314 grandes, cuarto 
de baño, ducha y t\i grandes en los zóta-
nos. La llave en el núm. 120. Informan en 
Campanario 164, bajos. 
10187 4-3 
EN CASA DE moralidad se alquilan cua-
tro habitaciones con vista á la calle, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños y en el 
79 se alquila un piso bajo con tres cuartos, 
sala y comedor, una gran cocina. Consula-
do 81, entre Trocadero y Animas. 
10191 8-3 
SE ALQUILAN los altos. Independien-
tes, amplios, cómodos y con sus Instala-
ciones y servicios modernos, en Marqués 
de la Habana. "Villa Matilde," entre Es-
trada Palma y Libertad. Informarán en 
los bajos, v en Teniente Rey núm. 10, No-
taría. 10186 6-3 
SE ALQUILA, en muy buenas condicio-
nes y módico alquiler, un local para res-
taurant y lunch, con todos los enseres y 
utensilios propios para esta industria, en 
Prado próximo al Parque Central. Infor-
mes en el café "Centro Alemán." 
10185 8-3. 
SE ALQUILA, para establecerse, la es-
quina de Cerro y Sarabia 440, con acceso-
rias, los altos de Cerro 787, La llave en 
la peletería. Informa, en el café Centro 
Alemán, I . P. y C. 10167 8-3 
VEDADO.—Se alquilan 2 casas de 6 y 9 
centenes cada una. La primera sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, baño, etc. y la 
segunda con sala, comedor, 4 cuartos, otro 
de criados, cocina, baño, etc. En la loma, 
entre las dos líneas, 13 y G, Quinta de 
Lourdes. 10159 4-2 
SE ALQUILA la preciosa casa número 4 
de la calle del Prado, el mejor punto de 
la Habana. En la misma, de 11 á 5, infor-
man. 10123 8-2 
SE A L Q U I L A 
Aguacate núm. 68, altos, casa fresca y 
buena. La llave en los bajos. Informan en 
O'Reilly 102, entresuelos, de 3 á 5 de la 
tarde. 10127 5-2 
EN 20 CENTENES, se alquila la casa 
Malecón 12, segunda cuadra del Prado, tie-
ne sala, comedor, 6 cuartos, 2 baños, 2 ino-
doros, se puede ver á todas horas. Infor-
ma, en la misma, el portero. Más Informes, 
Reina 131, Teléfono A-1373. 
10181 8-2 
S E A L Q U I L A 
Amistad 48, altos, casa fresca, camo-
da. La llave en los bajos. Informan en 
O'Reilly 102, entresuelos, de 3 á 5 p. m. 
10128 5-2 
OBISPO 67 ' 
Pe alquilan varias habitaciones, sin niños 
menores. 10120 4-2 
ACABADOS DE FABRICAR, se alqui-
lan los altos de Aguacate 100, entre Amar-
gura y Teniente Rey: tiene 314, uno alto y 
demás comodidades, en los mismos Infor-
marán ó en Teniente Rey 39, Tintorería. 
10134 4-2 
YA SE PUEDE ARRENDAR la casa~de 
Monserrate y Peñapobre, bajos, por $70 oro 
americano al mes. Informan en el tercer 
piso de la misma y allí está la llave. 
10118 6-2 
SE ALQUILA el alto de Reina 117, es-
quina á Lealtad, propio para corta familia 
que desee vivir en punto céntrico y alegre. 
La llave en la carnicería. Informes en 
Campanario 105. 10146 4-2 
JESUS DEL MONTE: Se alquila, en la 
calle de Vlllanueva esquina á Santa Ana. 
una gran acesoria con un cuarto alto, todo 
de azotea, inodoro, agua, cocina, pisos f i -
nos, etc. La llave en la bodega del frente. 
10116 10-2 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
calle C núm. 165, entre 17 y 19, con toda 
clase de comodidades y propia para una 
familia de buen gusto. En la misma in -
formarán. 10142 4-2 
REFUGIO Núm. 22.—A una cuadra del 
Prado, se alquilan en módico precio los có-
modos y elegantes bajos de esta moderna 
casa. 10141 4-2 
EN 12 CENTENES se alquilan los mo-
dernos bajos, acabados de construir. Leal-
tad 148, á cuadra y media de Reina, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos patio y 
traspatio y todos los demás servicios. Pisos 
de mosáicos, instalación eléctrica. La llave 
en los altos. 10148 6-2 
SE A L Q U I L A 
la casa Aguiar 134, entre Sol y Muralla, 
propia para almacén ó depósito. La llave 
é Informes en "El Navio," Aguiar y Mu-
ralla. 10155 8t2 
SE ALQUILAN los amplios bajos, aca-
bados de pintar, do la casa Animas 99. En 
los altos informarán. 
10075 8-1 
San Rafael 143. "altos. San Rafael 101, 
bajos. San Rafael 161, altos. San Rafael 
165, altos y Marqués González tíC, altos. 
Las llaves en la bodega Marqués Gonzá',. z 
esquina á San Rafael. Informan en dicha 
bodega y en Amargura 77 y Í9. 
10152 g-» 
VIRTUDES 8A, esquina á Industria:~:ifa-
bada de abrir al público, se alquilan her-
mosas habitaciones, altas y bajas, con vis-
ta á la calle, frescas, cerca de ios teatros, 
con muebles 6 sin ellos. Excelente baño 
10151 .4.-> 
ACABADA DE FABRICAR, con todas 
las comodidades, se alquilan los hermosos 
altos de Vives 192, en 8 centenes y los ba-
jos de la misma casa en 6 centenes. La 
llave en la bodega esquina á Rastro y en 
el café esquina á Gloria. Informarán en 
Monte 113. Teléfono 1651 
10161 4-3 
SE ALQUILAN habitaciones amuebladas 
en 2 y 3 centenes, para hombres solos: una i 
tiene balcón para la calle, es casa de fa- 1 
milla. Manrique 36, segundo piso. 
10196 4-4 • 
DEPARTAMENTO Y MÁTRÍMONIO 
En Jesús del Mopte 461, se alquila un 
departamento al fondo, con dos cuartos, co-
cina y todo el servicio y entrada Indepen-
diente, acabado de fabricar, en 3 luises; en 
la misma se solicita un matrimonio sin 
hijos, jóvenes y peninsulares que hayan es-
tado en taller ó comercio. De 8 á 12 a. m., 
informarán. C 2451 8-1 
SE ALQUILAN los bajos de~Neptuno 77. 
en 14 centenes. Informan en El Anteojo' 
Obispo 28, Teléfono 510. 
10069 8-1 
SE ALQUTLAN los altos de la casa ca^ 
lie de Tenerife núm. 85, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y servicio sa-
nitario completo. Informa su dueño en 
Principe Alfonso número 200. 
10087 g. j 
SE ALQUILA, para almacén, "ef piso ba^ 
jo de Inquisidor 35. Darán razrtn en Ofl-
clos 88. 10081 15-1 sp 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas modernas, sin es-
trenar, próximas á los baños, con seis cuar-
tos para la familia y dos de criado?. La 
llave al lado. Precio, 14 centenes cada una 
Informes en Amargura 23 
10079 g , 
ALTO INDEPEÑDTErTfE. $37.1Ó^ro 
alquila. Monte 62 esquina á Indio. La l la-
ve en el bajo. Informes, Obispo 72 Telé-
fono 636, Automático 2528 
100MX e-l 
i f E AL<3UlLAN los grandes altos de Sa^ 
lud núm. 30. con entrada independiente y 
todas las comodidades t>ara larca fnnil ia 
agua suficiente. Enfrente, en íq, tábaquerfíL 
la llave y su dueño en Galiano núm 60* 
por Neptuno. 10065 g-si ' 
H 
T R E S C U A L I D A D ^ 
PRINCIPALES REU|\|Í 
E l M 
S O L I D E Z , A D A P T Á B I L I B ¿ r 
Y E L E G A N C I A 
Y o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s n 
r a d o b l e v i s t a d e K l l Y T O K ^ 
l e s C e , q u e s o n : 
Ver perfectamente Wenaiís-
tencia. Yer perfectísiimeiite 
Meii de esrea. No yerse las ra-
yas díyísorias. 
Unicos Bifocales qne do molest 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 5 4 
Opticos Científicos. RecoDoccn la M i m 
AS. 1 2223 
CAMPANARIO 145. Se alquilan estos 
paclosos bajos, de regular capacidad, 
esquina á Reina, muy frescos y ventilad 
acabados de reedificar. Las llaves en 
altos. Informan en Mercaderes 27, fe 
terla. 10056 g- i i l 
SE ALQUILAN los amplios y ventila^ 
altos de Amistad 94, propios para nu 
rosa familia. Las llaves en los bajos, 
forman, Suárez 7, Teléfono 1463, autor 
co, A-4592. 10041 g.jj I 
SE ALQUILA una habitación alta 
fresca, en tres luises, propia para hot 
solo ó matrimonio sin niños. Inforr 
en San José núm. 7. 10033 5. 
SE ALQUILA la casa Corrales 15 y , 
primer piso de Cárdenas 1. Informes: Pa 
nadería La Industrial, Corrales núm 9 
10032 15-31 Ag. 
ALTOS DE PERSEVERANCIA 46 
Se alquilan estos hermosos altos, T§ 
pintados, en 9 centenes. 
10026 15-31 
EN 11 CENTENES so arrienda la 
de vecindad Trinidad 26 y 28, con 14 iS 
tos y 2 accesorias. Informan en Cerro 58 
esquina y Carvajal. 10023 8-ty 
EN 4 CENTENES se alquila la rasaTri 
nidad 30, con sala, comedor, tres habita 
clones, cocina y servicio sanitario. Infor 
man en Cerro 567. 10024 8-31 
SE ALQUILA 
En 8 centenes el alto y 12 el bajo. Bli 
26, Casa Nueva. 10067 15-31 Ag 
VIBORA.—Se alquila la casa Prlncip 
Asturias entre Estrada Palma' y la loma d 
Luz, compuesta de jardín, gabinete, rea 
bldor, sala, 5 cuartos, saleta, baño, 2 n 
doros y un traspatio con árboles frutj 
les. Informan en la misma ó en Aeuiar I 
altos. 10043 8-31 
EN MONTE 3 se alquilan habitaclona 
con y sin muebles, punto el más cóutrio 
de la Habana. 9931 S-2¿ 
S Í A l O ü l l A S 
los preciosos y mod'ernistas bajos dí 




























Se alquilan habitaciones á hombros Sf 
loe y departamentos para escritorios. 
9916 25-2V A ^ 
SE ^ALQUILA.—Para el día Io. quedará 
desocupada la casa Mercaderes núm. 7, pro-
pia para un gran almacén de víveres ú otro 
giro; el punto no lo hay mejor. No hahri 
Inconveniente en dar contrato. Inforfnan 
en Baratillo núm. 1. 9899 10-27 
SE ALQUILAN, Oquendo núm. 40, es-
quina á Carlos I I I , tres habitaciones nue-
vas sin estrenar. La llave está en la b0' 
tica de la esquina. Precios módicos. Mál 
Informes, Obrapía 7, Hilario Astorqui. 
9969 15-30 Ag. 
SE ALQUILAN los bonitos y frescos ba-
jos de la casa Escobar 38, compu^tos d« 
cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, baño, 
2 inodoros, patio y cocina. I^a llave é w 
formes en los altos de la misma. 
9934 15-28 Ag. 
SE ALQUILAN los altos y bajos de San 
Rafael 100 y los bajos del i06. Las llaves 
en el café esquina á Gervasio é informes 
en Suárez 7, Teléfono 1463 y automático, 
A-4592. 10040 8-31 
SE ALQUILAN 
en 29 centenes, los altos 6 los bajos de 1* 
casa recién construida, Cerro 523, á media 
cuadra de la esquina de Tejas. Los alto* 
tienen sala, saleta, terraza á la Calzada. ' 
cuartos, comedor, cocina y 2 cuartos i* 
baño. Servicio de apua independiente. I»4 
bajos, sala, saleta, 7 cuartos, comedor, ' 
baños, cocina y caballerizas. Pueden ver-
se á todas horas. Informan en San I?11*' 
ció 112. 10013 8-30̂  
En Amistad 36 se alquilan-bahitacioneí 
espaciosas y frescas, altas y bajas. Tam-
bién una gran sala. 
C 2440 8-30 
SE ALQUILAN 
espléndidas y muy ventiladas habitaciones 
para familias, hombres .«oíos o matrimonio 
sin niños, en la casa Cuba 116. 
9946 15-2S A f ^ 
T N D U S T R Í A 1 3 0 
Se alquilan magníficas habitaciones 
la casa más fresca y . ('•morií. de la 
baña, acabarla de fabric ar, próxima & 
dos los teatros. Hay luz eléctrica en W* 
das las habitaciones y majrnínco servid» 
sanitario. Precios módicas. 
C 2419 Ag. 
PRADO 13 „ 
Se alquilan habitaciones con vista 
calle; hay magníficos departamentos F*1" 
oficinas y al lado de los juzgados. 
9745 15-24 Ag-
Para estaWecerse 
se necesita poco dinero, alquilo un WfJ I 
para dulcería y horno, en el mejor Pu" 
de la ciudad. Informan en el Café S. 
narhea. Prado 13. También doy contraía 
9744 15-2* 
V E D A D O 
Se alquilan, independientes, los P1 /0^» 
to y bajo de la casa ralle ña. núm. ^- en « 
H y G. La llave á la vuelta, en G nüin. 
donde informarán. 
9622 20-20_Ae> 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de la casa su & 
da en la Calzada núm. 54. entre F > 
con siete habitaciones, cochera P^ra ^ 
tomóvil y todas las comodidades de .e 
construcciones más modernas. La 
en el piso bajo, donde informarán. 
9621 20-20J«^ 
E N ^ R F l l ^ l T ^ ^ a T q T . í l n i r h e r m ^ s a s 
bitaciones con y sin muebles, con 0" d8 
bqfios y ]z. entrada fi tod.,s horas: ^ ^ n -
diez nesos en adelante; en las nlif,T^aíLrta-
dlciones en Reina 4í<. hermosos deP 
mentos con vista A la rallo, fae de?ean f ( 
sonas de moralidad. ,N A*. . 
9228 26-10 ^ 
DIARIO D E L A MAETNA.—Edieióp de la -mañana.—Septiembre 6 de 191'k 
( 
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D E L A V I D A 
ej TQa;r Liegundo á Vcracmz. 
n insoportable calor nos ecba fue-
1 l camarote-horno á las cuatro de 
13 aüana. Kl barco va navegando á 
^ ^ andar de la máquina y la ne-
na nos impide ver la cercana cos-
%1 través de las brumas creemos 
¿\ pico de Orizaba con su eterna 
k^ueha •blanca. E l puerto de Vera-
•jz nos queda muy cerca ya, á / lo 
•€rr ^Qj-a v meilia do marcha. Los ma-. 
D^ros ^ afanan haciendo los pre-
^rativos do la próxima entrada en 
Puerto. En lo alto del palo mdyor el 
^ahellón chino muestra al aire el dra-
^ón que anhela inútilmente coger al 
£ l muv lejos de sus garras. Es un 
Lrmosn síralbolo del ideal humano, 
siempre disUnte de la realidad pe-
oña. La corneta de á bordo nos avi-
sa que el ''brcalcfast" va á servirse. 
Ya se distingue á lo lejos el puerto de 
Veracruz, que parece surgir como 
rna decoración fantástica entre las 
brumas de la aurora luminosa. 
Pequeños barcos de pesca eon las 
Mancas velas desplegadas al viento, 
pasan cerca do nosotros. E l 'práctico 
ha llegado y sube al alto puente; Va-
jiios unos momentos abajo para con-
fortarnos algo el estómago, y cuando 
represamos arriba ya el "Esperan-
za" va entrando por la boca del gran 
puerto artificial de Veracruz. En 
frente nos queda el histórico San 
Juan de Ulúa, que nos recuerda la. 
epopeya do sus heroicos defensores 
cuando resistieron sosteniendo la ban-
dera de España muchos años después 
de la independencia de Méjico. Aque-
llos bravos soldados trazaron una de 
las mis hermosas páginas de gloria 
que registra la historia. A medida 
que avanzamos por el puerto, la ciu-
dad de Veracruz se destaca con sus 
airosas edificaciones y sus soberbios 
muelles. 
En frente de la Aduana se extien-
de la tropa que ha de hacerle los ho-
nores á Bu Excelencia üMr. Ohan, 
nuestro inteligente y afable compa-
ñero de á bordo. Bl paisaje se inclina 
eurioso en la borda para no perder 
detalle del gran recibimiento oficial 
que le harán al Enviado Extraordi-
nario de China á las fiestas del Cen-
tenario. Después que hace más de me-
_dia hora que hemos atracado armue-
lle, aparece en cubierta Mr. Chan, 
con su pintoresco traje y seguido de 
su séquito diplomático, en el que fi-
gura nuestro querido amigo Raúl 
Cay. L a banda militar da al aire las 
notas alegres de una marehá. Sé ade-
lantan á recibir al ilustre viajero las 
autoridades civiles y niilitares y Mr. 
Chan se interna entre los cientos de 
soldados, saludando ceremoniosamen-
te . . . 
T O M A S S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Veraeruz, Agosto 27. 
A V I S O á l o s m é d i c o s y c l i e n t e s 
d e l L a b o r a t o r i o C l í n i c o d e l 
d o c t o r L e o n e l P J a s e n c i a . 
Con motivo de haiber aparecido en 
las edioáones de todos los periódicos 
de la caipital, correspondientes al sá-
bado y domingo último, una informa-
ción errónea, suministrada á la pren-
sa por la Secretaría de Sanidad, apro-
vedho este medio para aclarar concep-
tos que entiendo me perjudican. 
E l doctor Gonzalo Iturrrioz des-
empeña en este Laboratorio el cargo 
de ayudante y no está al frente de él, 
como equivocadamente se afirma, 
siendo la Dirección y Jefatura exclu-
sivamente de md cargo. 
Lo que pongo en conocimiento de 
médicos y clientes, para evitar falsas 
interpretaciones. 
Habana, 5 de Septiembre de 1910. 
Dr. Leonel Plasencia. 
Amargura 59. 
10261 1-6 
Colegio "San Antonio" 
d e l o s P P . E s c o l a p i o s 
S A N K A F A E L 5 0 
E l lúnes. 5 de Septiembre, se abrirán las 
clases para el curso de 1910-11. 
Se dan las enseñanzas primaria, prepa-
ratoria, segrunda y mercantil. 
Admltense alumnos externos, tercio y me-
dio pupilos é internos. 
En la portería del Colegio se darán pros-
pectos á las personas que los soliciten. 
9558 26-18 Ag. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION OE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, 
durante la Ultima quincena del mes entran-
te, el curso escolar de 1910 á 1911, confor-
me previene el, Reglamento particular de 
la Sección, queda abierto desde esta fecha 
el periodo de matrícula ordinaria para el 
mismo, avisando por este medio á los 
señores asociados que, de nueve á diez de 
la mañana se extenderán las de Corte y 
Confección de labores y Solfeo y Piano pa-
ra señoritas, y de una & tres de la tarde 
las de los Grados Elemental, Medio y Su-
perior de niños y niñas, en la Secretarla 
de esta Sección, Salón de la Biblioteca, 
siendo requisito indispensable para ello la 
presentación del recibo que justiñque el 
derecho á ese beneficio en la forma que 
determina el articulo 83 del Reglamento ge-
neral de la Sociedad, 
Habana 23 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, 
José G. Aguirre. 
C 2404 Ag. 24 
J H S . 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
Dirigido por las Religiosas del Apostola-
do del Sagrado Corazón de Jesús. Real 140, 
Marianao. 
E l día 5 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1910 á 1911. Se reciben pupilas, se-
ml pupilas y externas. 
Se dan clases de inglés, piano, dibujo y 
toda clase de costuras v bordados. 
A. M. D. G. 
9992 15-30 
i [ n a i [ i m i r 
Colegio de señoritas. Directora: Maria-
na Lola Alvarez, Merced 42. Se admiten 
alumnas pupilas, medio-internas, tércio-
pupilas •>• externas. 
Los nuevos dormitorios, acabados de fa-
bricar, ofrecen la mayor comodidad. 
Se facilitan prospectos. 
9637 16-21 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1» Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a f l m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban alli tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¡Está usted seguro de que allí hayan ds respi-
rar ambiente de sanas influencias? ¿Es economía para usted enviar hijos al 
Norte? El COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente todee estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
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En malquier oslado áo tisis ó do 
enfermedades consúntveas la Emul-
sión -de Angier es el remedio más sa-
tisfaetnrio. Fomenta la nutrición, im-
.pidt' el progreso de La enfermedad, re-
duce los síntomas, alivia la tos y la 
fiebre y disminuye los sudores noctur-
nos y el excesivo cainsancio. 
Siempre tranquiliza el estómago 
irritado. 
"SANCHEZ Y TIANT" 
Colegrio de N i ñ a s . K c i n a n ú m . 11S 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y extemas. Se facilitan pros-
pectos. 10211 15-6 S. 
O O X s ^ E J G - X O 
D E U R S U L I N A S 
Abrirá este Colegrio sus clases el cinco 
del corriente. Admite pensionistas, medio 
pupilas y externas. Reglamentos é infor-
mes en el locutorio del Colegrio. 
El viérnes 9 celebrará, á las 8 de la ma-
ñana, la fiesta de Inauguración del curso 
con misa, y sermón, 
A. M. D. G. 
. C 2478 .. . . 6t-5 6d-6 
Colegio "IsaM la Católica" 
Primera y Segunda enseñanza y Comercio 
Incorporado al Instituto Provincial 
• --GA-LIAXO 125 
Internos, medio y tercio internos y ex 
ternos. Alumnos aprobados en Junio úl 
timo, 45. . 10126 : 15-2 Sp. 
COLEGIO DE BELEN 
E l día 9 de Septiembre abrirá de nuevo 
sus clases el Colegio de Belén, inaugurando 
el curso 56. 
Los alumnos internos vendrán el día 8 
á las 8 p. m. 
Los medio-pupilos y los externos, el día 
9 á las 7 y 1|2 a. m. 
L a matricula de Inscripción para los 
nuevos alumnos está ya abierta en la por-
tería del Colegio. 
Horas hábiles: de 8 á 11 a. m. y de 1 á 
6 p. m. 
A las familias que lo soliciten, se les en -
viarán prospectos por el correo y se les 
enseñará todo el Colegio, principalmente 
los nuevos departamentos y las grandes 
reformas de los antiguos realizadas duran-
te las vacaciones; llama mucho la atención, 
la nueva grandiosa escalera de mármol 
desde la entrada hasta el Observatorio; !a 
nueva Aula modelo para los alumnos de 
ciencias; las nuevas instalaciones para los 
museos y gabinetes de Física, Química é 
Historia Natural, el nuevo patio y las no-
tables innovaciones realizadas en todos los 
salones de estudio y en todas las clases. 
Mucho agradecería el Colegio que jr» alum-
nos del curso anterior que hubieran de re-
tirarse, se lo manifestasen cuanto antes 
para poder disponer de sus números. 
E l día 1°. de Septiembre se abrirán las 
clases que el Colegio sostiene á cargo de 
los H. H. de la Doctrina Cristiana en Be-
lén. Están divididas en cuatro secciones: 
en la primera se dará la enseñanza pri-
maria elemental; en la segunda y tercera 
la primarla superior con nociones de in-
glés; y en la cuarta, las asignaturas de 
Comercio, Contabilidad, Teneduría de L i -
bros, Inglés, Nociones de Economía Polí-
tica, etc. Por la primera se abonarán men-
sualmente J2 plata; por la segunda y ter-
cera $3 y por la de Comercio $4. Los pagos 
se harán en Belén. Para más detalles di-
rigirse al Rector ó Prefecto de disciplina 
del Colegio de Belén. 
NQTA.—Se facilitarán prospectos al que 
los pidiere. 
Dirección: Apartado Postal 221. 
Compostela entre Luz y Acosta. 
A. M. D. G. 
934S 26-12 Ag. 
E S C O P E T A S 
W I N C H E S T E R 
= A $ 2 2 - 5 0 = 
Estas escopetas de repitición, conocidas 
en todas partes como 
las mejores, siempre se 
han vendido á $ 80, pe-
ro este año todas las 
armas van á precio? 
reducidos. H a y un 
gran surtido de todai 
clases de uno y dos ca-
ñones, con y sin gati-
llo y de todos calibres. 
Cartuchos NITRO 
C L U B Á $3-15 Cy. el 
ciento. 
La decoloración de los labios y en-
cías, de la cara y de la piel, en la 
'cloroanemia, desaparece con el DINA-
MOGENO SAIZ D E CARLOS. 
G L A S E S P R A C T I C A S 
Y t e o r í a s de " F a b r i c a c i ó n de A z ü -
oar", e x p l i c a í l a s por un I V r i t o Q u í -
mico, íugren iero A«rrónonno y D o c -
tor e ñ Giencias F í s i c o - Q u í m i c a s , 
Preparación completa, rápida y prácti-
ca de los aspirantes á qutmicos azucareros 
y de los empleados de la casa de calderas. 
Manejo del pólartmetro. Análisis completos 
de {guarapo, meladura, masa cocida, miel, 
cachaza, azócar, cáfias. Cal, etc. Control 
químico, etc., etc. Dirigirte á L . S. Martín, 
Calle de la Habana núm. 66 (áltos) entre 











hay 06 1S con-
in Pcr* 
9 A* • 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinema-
tográficas y primer acto de la comedia 
E l Sombrero de Capa. — A"las nueve: 
vistas cinematográficas y segundo y 
tercer acto de E l Soinbrero de Copa. 
^ R A N TEATRO F A Y R B T . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
—Punción corrida á las ocho en pun-
to: Primero: E l Dúo dé la Áfrirana. 
—Socrundo: E l Remedio d* Líhorio. — 
Tercero: Lucha decisiva para el Cam-
peonato del Mundo, sin limitacin de 
rouuds rntre los invencibles Conde Ro-
ma v Jack Connett. 
Ai.mso.— 
Cine y Variedades. — Función dia-
ria por tandas. — Vistas cinematográ-
ficas. 
TRATBO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ociho: L a Jaqueioim. —A 
âs nueve: estreno de Doñfr Robustia-
na. — A las diez: Se venden dos bu-
rros. 
SALÓN TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Compañía de Zarzuela Española.— 
Estreno todas las semanas. — Función 
por tandas. 
A las ocho: Mala Henibra* — A las 
nupve: E l Ruado de .Campanas. — A 
las diez: E l Turno de los Partidos. 
P O L I T E A M A HABANXKO. -T-
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y comedias 
por la compañía que dirige el señor 
Casasús. 
SALÓX NO R M A . — 
^ San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — A las 
^ho: Las Dcwrnturas de Tjiborio. — 
-A la« nueve: E l Conde de Mipuchttn-
Qo. 
J H S . 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
Dirigido por las ReliRiosas del Apostola-
do del Sagrado Corazón de Jesús. Plaza de 
Dragones esquina á Escobar. 
E l día 5 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1910 á 1911. Se reciben pupilas, semi 
pupilas y externas. 
Se dan clases de Inglés, piano, dibujo y 
*oda clase de costuras y bordados. 
A. M. D. G. 
9993 15 -30 Ag. 
Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comercio. 
Director propietario: 
PABLO MIMO 
Concordia 18, Habana.—Teléfono 1419, 
A-4174. Se admiten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se facilitan prospectos. 
C 2422 26-26 Ag. 
L i q u e u r 
P e r e s C h a r t r e u x 
V E R D E Y A M A R I L L O 
El verdadero y genuino 
Chratreuse, lo fué y conti-
núa siendo el elaborado por 
los Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde bu 
expulsión del territorio 
francés, hanse establecido 
en Tarragona, España; y no 
obstante el hecho de qu« 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, continCian siendo 
de su exclusiva propiedad, 
su afamado producto se co-
noce hoy por el nombro ám 
"Liqueur Peres Chartreux* 
C U I D E S E DE LAS IMITACIONES Y 
PIDASE SOLO E L LEGITIMO, CON LA 
ETIQUETA DE ESTA B O T E L L A . 
2227 ' Ag. 1 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter, armo-
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere á la educación científica la Corporación esté resuelta á que continué 
siendo elevada y sólida y conforme --> todo con las exigencias de la pedagogía mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externe v medio pensionistas. La apertura de curso +?ndra 
lugar el día 5 de Septiembre. El idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñaza que so da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Ca-
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se pone 
especial esmero en la explicación de las Matemáticas, base fundamental de las ca-
rreras de Ingeniería y Comercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E K M O Y N I H A N 
I D i r e c t o r 
T E L E F O N O \ o-',2874 A P A R T A D O 1056 
( y í 1 
Polainas, capas de 
apua, ponchos, trom-
petas, cartucheras y ro-
pa para cazadores. 
B A Y A 
E F E C T O S D E S P O R T 
S a n R a f a e l e sq . á A m i s t a d 
OJO, ATENCION, OJO . 
Señoras y señoritas, no dejarse sorpren-
der que ya se ha presentado el día de ves-
tir bien con buen traje, bien cortado y 
confeccionado por el último figurín y por 
la modista "nom plus ultra" y Profesora 
de corte mejor que se ha presentado en la 
Habana, y que lo demuestra en su taller. 
Reina núm. 36 y 38, piso primero. 
10084 8-1 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos piatema mo-
derno, ú edificios, polvorines, torrew, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garantía. Instala -
ción de timbres eléctricos. Cuadros indica-
dores .tubos acústicos, líneas telefónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Caljejón de 
Espada número 12. 
2206 Ag. 1 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse en casa particular para coser y arre-
glar alguna habitación: sabe cortar y tiene 
referencias. Informan en Teniente Rey 74. 
10320 4-6 
C 120S alt. Jn. 
COCINERO Y REPOSTERO, ASIATICO, 
muy limpio, desea colocarse en casa de fa-
milia 6 de comercio. Villegas núm. 23. 
10284 4-6 
COCINERA PENINSULAR. A LA E s -
pañola y criolla, desea colocarse en casa de 
familia ó de comercio, dando buenas re-
ferencias. San José núm. 4. 
10297 4-« 
E N DROGUERIA D E S E A COLOCARSE 
un joven peninsular que lleva 3 años de 
práctica: tiene quien responda de su con-
ducta. Amistad 144, altos. 
10282 4-6 
UN ASIATICO, COCINERO E N G E N E -
ral, desea colocarse en casa de familia 6 
de comercio: sabe su oficio & la españo-
la y criolla. Concordia núm. 49, carnicería. 
10269 4-6 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos. Campanario número 156. 
10268 4-6 
DESEA COLOCARSE PARA NODRIZA, 
una joven peninsular, con abundante leche. 
Informan en quinta número 22, Vedado. 
10267 4-6 
DE CRIADA DE MANOS E N CASA D E 
corta familia, desea colocarse una penin-
sular cumplida en su obligación y que tiene 
quien la garantice. Sol núm. 8. 
10266 4-6 
UNA J O V E N PENINSULAR. ACLIMA-
tada en el país, desea colocarse para lim-
pieza de alguna habitación y coser a ma-
no y máquina y vestir bien, es fina y tiene 
buenas referencias. Informan en Amargu-
ra 70, bajos. 10265 4-6 
P O K 
E L G E N E R A L W E Y L E R 
Esta obra puede adquirirse en la forma 
que se estimo conveniente, ya por tomos 
& medida que se publiquen ó bien por 
ejemplares- completos. Dirigiéndose al se-
ñor Luis Artiaga. Corresponsal del. Editor 
Propietario, en sus librerías de San Mi-
guel núm. 3 y San Rafael \%, Habana. 
Apartado núm. 276. Se han recibido más 
ejemplares del tomo primero y pronto lle-
gará el segundo. 
C 2452 8-1 
Se necesita vendedor enírgico 
y trabajador, de buena representación y con 
referencias inmejorables, para visitar se-
derías y tiendas de novedades v represen-
tar en la Habana. CASA COMISIONISTA 
DE NEW YORK. Excelente oportunidad 
para persona de integridad. Contestación 
por carta J . L . F . Box 137, Habana. 
10263 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: sabe su obligación y tiene referen-
cias. Informan en Soledad 2. 
10281 4-6 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N CRIA-
do de manos de mediana edad y con bue-
nos informes ó con garantías, siendo muy 
práctico por llevar muchos años en el ser-
vicio. Informan en Bernaza núm. 67. 
10279 4-6 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: sabe cumplir con su obligación, 
tiene personas que la garanticen, no duer-
me en el acomodo, va al Vedado pagando 
buen sueldo. Informan en San Nicolás 215, 
frente á la mueblería. 10278 4-6 
UNA BUEÑA COCINERA PENINSU-
lar, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene recomendaciones. Informan 
en Antón Recio 9. 10277 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particular 6 
de comercio: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende y duerme 
en el acomodo. Informan en Su&rez núme-
ro 40. 10276 4-« 
BARANDAS USADAS. S E COMPRAN 
en Galiano 106, establecimiento de máqui-
nas de coser y planos. 
1Ó229 4-4 
PROFESORA 
de instrucción, dibujo, pintura, piano y la-
bores artísticas, da clases en rasa y á domi-
cilio. Salud 7, altos, por Rayo. 
lOrfóS 15-31 Ag. 
eolio "El l o fle fieléf 
A.1>IISTAI> g.3 
Enseñanza elemental, superior, secunda-
ria y comercial; Inglés, plano, etc., etc. Pu-
pilos, medio pupilos, tercio pupilos y e 
ternos. Prospectos por correo. 
C 2386 26-21 Ag. 
ex-
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo, para aprender inglés. Da cia-
ses en su Academia y á domicilio. Sar Mi-
guel 46. ¿Desea usted aprender prono y 
bien el idioma Inglés? Compre usted el 
"Método Novísimo." 10122 l¿-2 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
AMARGURA 33.—Directoras: Miles Mar-
tinon.—El Io. de Septiembre se reanudan ' tura, 
las clases. Se admiten medio pupilas y ex 
ternas. Se facilitan prospectos. 
9S15 15-25 Ag. 
Colero del Pilar de P.P. Escolapios 
CaMaflel Cerro Qes. áTí i l im. 7!9 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pilar abrirá sus clases de primera 
enseñanza, preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten filumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9480 62-16 
^o leg i^u Ibe l la ' ' 
Acosta núm. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
Enseñanza Primarla, Elemental y Supe-
rior. Las clases comienzan el día prime-
ro de Septiembre y se admiten internos, 
medio y tercio Internos. 
9691 15-23 Ag. 
Colegio C E R V A N T E S 
A N G L O - H I S P A X O - F R A X C E S 
l í y 2 í Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas. —-Carreras Eepecialefi.—Se admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
9784 1S-2B 
I T n e s t r a S e ñ e r a d e l R o s a r i o 
Colegio para señoritas, Jesús Mon-
te 416. Dirigido por las Religiosas Domi-
nicas 'Francesas. Este Colegio abrirá el 
nuevo curso escolar el 5 de Septiembre. 
Se dan clases de enseñanza primaria, ele-
mental y superior. Clases de adorno y pin-
Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
9229 25-10 Ag. 
SE COMPRA UNA CASA 
de buena construcción, con Instalación sa-
nitaria, que tenga sala, comedor y 3 ha-
bitaciones, dentro del cuadrado de San Lá-
zaro, Belaacoaln, Reina y Galiano 6 del de 
Villegas, Muralla, San Ignacio y Jesús Ma-
ría, sin corredores. Obrapía núm. 14, sas-
trería, José Ben, recibe proposiciones. 
10164 8-3 
SE COMPRAN M U E B L E S , LAMPARAS 
y máquinas de coser. Salud núm. 121, ca-
si esquina á Belascoaín. 
10145 4-2 
UNA SEÑORA DF, MORALIDAD, D E -
sea encontrar una compañera de las mis-
mas qondiclor.es, para tomar en sociedad 
una habitación. Dirigirse á Manrique nú-
mero 186, donde informarán. 
10260 4-6 
^ S E D E S E A SABER L A RESIDENCIA 
de Segundo Suárez Iglesias, de la Coruña. 
Lo solicitan sus hermanas y un cuñado. 
Puede dirigirse á la fonda "La Perla," San 
Pedro núm. 6, y preguntar por José Pena. 
10269 4-6 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N COCI~ 
ñero peninsular en casa particular ó es-
tablecimiento, con referencias de las ca-
sas en que ha' trabajado. Informarán en 
Reina 65, bodega esquina á San Nicolás. 
10257 4-6 
UNA COCINERA FRANCESA D E ME-
dlana edad, desea encontrar una casa par-
ticular decente: cocina muy bien á la fran-
cesa española y criolla, hace dulces y no 
duerme en el acomodo y tiene quien la 
recomiende. Informarán en Manrique 5, le-
tra D, Carnicería. 10255 4-6 
UNA JOVEN PARDA D E S E A COLO-
carse de manejadora:, es cariñosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. Infor-
man en Trocadero núm. 12. 
10253 4-6 
S E NECESITA, PARA UN MATRIMO-
nlo, una criada que sepa cocinar y lavar. 
Monte 230, entresuelos. 
10275 % 4-6 
" D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular á leche entera reconocida 
por médico: no hay inconveniente en ir 
al campo y tiene referemeias. San Salva-
dor núm. 16, Cerro. 10317 4-« 
D. JOSE GONZALEZ P E R E Z D E S E A 
saber el paradero de su hermana Soledad, 
que según noticias se encuentra en la Ha-
bana. Se suplica á quien sepa de ella, sa 
dirija á calle 13 núm. 46, Vedado. 
10274 4-« 
UNA BUENA CRIANDERA PENINSU-
lar. recién llegada, de tres meses, desea 
colocarse á lecne entera: tienen recomen-
daciones. Informan en la calle 4 núm. Ifc, 
Vedado. 10272 4-6 
COCINERA: D E S E A COLOCARSE UNA 
señora peninsular: sabe cumplir con su 
obligación. Aguacate 96, altos. 
10316 4-6 
I N A COCINERA E N G E N E R A L , DE 
color, desea colocarse, tiene las mejores re-
ferencias. Aguiar núm. 56, cuarto núm. 3. 
10314 4-6 
AL COMERCIO E N G E N E R A L . SI US-
ted desea vender su establecimiento re-
senadamente, venga á verme hoy mismo 6 
mañana. Víctor Alvarez, Chacón núm. 20, 
por Habana, de 2 á 4 p. m. 
10083 . 8-1 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular á leche entera, abundante y 
buena tiene quien la garantice. Informan 
en Animas núm. 190, bodega. 
13310 4-6 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada de manos, y una crian-
dera á media leche 6 entera, admitiéndole 
el niño. Informarán en Sol 26. 
10309 4-6 
A R T E S Y 
"Colegio F r a n c é s " 
Obispo n ú m e r o 5 « 
Directora: Mllc. Leonlo Ollvler (offlcler 
d" Académle.) E l lúnea, 6 de Septiembre, 
se abrirá el nuevo curso. Se admiten In-
ternas, medio Internas y externas. Se fa-
cilitan prospectes. 
95«1 15-22 Ag. 
Gran Colegio de niñas, Obispo Sí». Haba-
na. Directora y propietaria Otilia U, de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comlema 
el 5 de Septiembre, Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucción com-
pleta. Idiomas, español, francés é Inglés. 
Se faclll«rn rrospcctca. 
C 2S36 26-13 
M m de Oorls Parisiei 
Sistema Martí. Profesora con título, seño-
rita Rosa María Pérez. Clases de 1 á 3 to-
dos los días J5.30 oro y tres días á la se-
mana |3 mensuales. Pagos adelantados. 
Se promete enseñar pronto y bien. Mon-
te 32, altos. 10291 26-6 S. 
T E R E S A CARBALLO, modista, recién 
llegada de los Estados Unidos, ofrezco y 
garantizo mi trabajo á la satisfacción de 
las señoras de buen gusto. Precios conven-
cionales. También hablo Inglés. Aguila -48. 
947S 26-16 
PERSONA R E S P E T A B L E Y MUY prác-
tica, se ofrece para la enseñanza de la Te-
neduría de Libros, cálculo y corresponden-
cia mercantil, reforma de letra inglesa y re-
dondilla, ortografía castellana. Dejar avi-
so en la administración de este periódico. 
10308 4-6 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de cocinera ó criada de manos: 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informarán Some-
ruelos núm. 13. 10252 4-6 
UNA JOVEN DE MEDIANA EDAD D E -
sea colocarse en una casa de moralidad: sa-
be coser á máquina y á mano y no tiene 
Inconveniente en limpiar alguna habita-
ción: si no le dan buen trato, que tío la 
busquen. San José 119 8|4, altos. 
10247 • 4-6 
D E S E A N COLOCARSE UNA C R I A X -
dera peninsular de 46 días: tiene su niño 
y quien responda por ella, y una criada 
de mediana edad ó manejadora. Egldo nú-
mero 9. darán razón. 10313 4-6 
DOÑA PRESENTACION MARQUES, de-
sea saber, para asuntos de familia, el pa-
radero de sus tíos don José María Marcos 
y don Constantino RodrÍRuez Cebrelro, na-
turales de Puente de García Rodríguez, f'o-
ruña, que según noticias se encuentran en 
la provincia de la Habana. Se suplica A 
quien sepa de ellas se dirijan á Neptuno 
y Gervasio, bodega. 10216 4-4 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de wlandera á media ó á leche entrni, 
buena y abundante, de tres meses, pu-
dlér.dosf. ver su niño. Informarán en Flo-
rida núm. 84. 10230 4-4 
COCINERA PENINSULAR DE MEDIA-
na edad, desea colocarse en casa de fa-
milia 6 de comercio, teniendo quien la ga-
rantice. Monte núm. 39, altos. 
10305 4-6 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS PENIN-
sulares que sepan servir bien y traigan re-
ferencias, una para salir á Cienfuegos. In-
formes H entre 17 y 19, "Villa Dalsy." Ve-
dado. 10304 4-6 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad de criada de manos 
6 manejadora: sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Carmen 46. 
10303 4-t 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos ó ma-
nejadora en casa de poca familia: tiene 
recomendaciones de las casas donde ha es-
tado informarán en Oficios núm. 68. 
10307 4-6 
""COCINERA PENINSULAR S E O F R E -
ce: sabe cumplir con su obligación, pre-
fiere casa de comercio, es persona formal y 
tiene quien la recomiende. Figuras núme-
ro 11, 10322 4-6 
I N J O V E N PENINSULAR. CON B U E -
na ropa y lleva 4 años de criado de ma-
nos, desea encontrar colocación, prefiere 
servir en el Vedado. Tiene cartas de re-
comendación de algunas casas donde ha 
servido. Informan en Consulado 72, La 
Habanera 10302 4-6 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C í a . 
E N L A C A L L E DE TUBA 126, S E So-
licita una Joven peninsular para el ser-
vicio de un matrimonio solo y que sepa co-
cinar, si no qu* no «e presente. Se 1© dará 
buen sueldo v dormir en la colocación. 
10321 4-6 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero con muy buenas referencias: 
cocina á la espaiiola, francesa y criolla, 
bien en casa particular, de huéspedes ó 
comercio. Informarán en Morro 50, Prime-
ra de Colón. 10319 4-6 
2260 
•h.i 66b Apartado 1 0 « 8 
Ag. 1 
UNA BUENA COCINERA Y R E P O S -
tera, se ofrece para casa particular 6 co-
mercio, con muy buenas referencias de las 
. mejores casas ríe la Habana.. Cara 5 cen-
1 tenes. Informarán ^n Galiano núm. 14, al-
t tos. 10318 4-6 
UN JOVEN DE 28 AÑOS. PENINSU-
lar. desea colocarse de criado de manos 
ó portero: no tiene Inconveniente en salir 
al campo. Dará razón el encargado de la 
casa. Monte núm. 6, altos. 
10296 4-6 
UN GRAN COCINERO VERDAD, PRAC-
tlco en repostería, se ofrece á las fami-
lias más delicadas y al comercio por su es-" 
peclalldad en criolla, francesa y española, 
acreditado en casas respetables. Informan 
en Zulueta y Teniente Rey, vidriera de ta-
bacos. 10228 4-4 
E N V I L L E G A S 30 SE O F R E C E UNA 
cocinero, no se coloca menos de 3 cente-
nes, no duerme en el acomodo: no tiene in-
conveniente en ir al Vedado. Tiene reco-
mendaciones. 10223 4-4 
BOTICARIO CON T I T U L O Y BUENAá 
referencias, desea regentar una botica. N 
mismo en la Habana que en el interior, y 
lo mismo entra de empleado, tiene quled 
responda por su comportamiento. Infor-
marán en Obispo núm. 16A, Cambio, La 
República. 10222 4-4 
S E SOLICITA UN PAJE QUE HAYA 
servido en dicho oficio, que tenga seis pléi 
de estatura, que tenga certificados de bue-
na conducta: sueldo $26.50 oro, casa có-
moda y ropa limpia. Aguiar 2, de 2 p. m 
á 4 p.' m. 10213 8-4 
COCINERA.—SE SOLICITA UNA BUE-
na que sepa bien su oficio y que tenga 
buenas referencias; se prefiere que duer-
ma en la colocación. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Vedado, 21 esquina á M, fron-
te al Hospital Mercedes. Se pagarán ios 
viajes á las que se presenten. 
10292 . 4-1 
UN JOVEN PENINSULAR D E S E A Co-
locarse de criado de manos en casa parti-
cular ó de comercio. práctico en el ser-
vicio: recomendaciones, las que quieran. 
Informan en O'Rellly núm. 20. 
10287 4-6 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos y de mediana edad en la (^alzada de! 
Cerro núm. 434. ha de ser peninsular J 
saber cumplir con su obligación. dindoJ 
sele tres centenes de sueldo y ropa limpia 
10212 5-4 
D E - C R I A D A D E MANOS O COCINE^ 
ra desea colocarse una Joven penlnsulai 
que tlen* quien la garantice. Inqulaldoi 
núm. 3. altos. 10209 4-4 
IrE CRIADA D E MANOS O MANEJA-
dora, solicita colocación una peninsular que 
tiene quien la garantice. Cuba núm. 26, 
altos. 10285 4-6 
COBRADOR: UN JOVEN QUE T I E N E 
quien lo garantice, se hace cargo de toda 
clase de cobros por módica comisión. San 
Miguel núra. 79. 10383. 4 .a 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO"2 
repostero español para fonda, restauran^ 
almacén ó café: cocina á la española, crio* 
Ha, francesa é Italiana. Informan en Mon-
te núm.'12C, Café del Angel. 
10206 4-4 
UNA JOVEN D E COLOR D E S E A CÓ^ 
locarse de maenjadora ó limpieza de ha* 
bltaclones. más bien desea manejar: tlen» 
recomendaciones. Su domicilio, Bernazá 
núm. 65, habitación núm. 4. 
10205 4.4 
D E CRIADA D E MANOS O MANEJA* 
dora desea colocarse una joven del pali 
y que tiene quien la garantice. Aguila nú-
mero 21t. 10204 • 4.4 
BUENA CRIANDERA: JOVEN ESP A-
fióla de tres meses, leche abundante y su-
perior, reconocida por los doctores HemAn* 
dez. Rustamante y S. Cabrera, se coloca 
Informarán calle I letra A, entre 23 v J5 
Vedado, 10201 4.4 
l o DIARIO D E L A MARINA.—Bdiciófe de la xnañana.—Septiembre 6 de 1910 
NOVELAS CORTAS. 
C A P R I C H O S D E L f I B U E L I T O 
—Es inútü que trate Ud. de conven-
cerme, don Anastasio, pues no lo con-
signirá de ninguna manera. ¿Qué soy 
muy terco? Bueno; lo que usted quie-
ra, pero no doy mi consentimiento pa-
ra ese matrimonio de mi hija. Xo quie-
ro que María de Regla se case con ese 
zascandil, que no tiene sobre qué caer-
se muerto. 
—Xo sea usted así. don Antonio, ce-
da un poco y sea más razonable, que 
en esta vida no se puede llevar todo á 
punta de lanza. Es verdad que Gui-
llermo es un labrador pobre, pero tra-
bajador, honrado, virtuoso, de mucha 
d ign idad . . . 
—Con todo eso no se sostiene una ca-
sa de familia. Yo no crié y me desvi-
ví por mi hija María de Regla, para 
verla más tarde pasar hambre y toda 
clase de necesidades. Si ella se aviene 
á eso es porque es muy desgraciada, y 
por eso", desde que fué depositada en 
la casa de usted por deseos de ese me-
quetrefe, me hice cargo de que ya no 
tengo hija. Ya ella sabe como soy. Que 
no cuente conmigo, porque no la daré 
ni una gota de agua, aunque me roga-
ra de rodillas. ¡ Casarse contra mi vo-
luntad, dejándome solo, ya viejo y sin 
familia! 
—Pero. . . 
—¡ Xada! Me quedaré en esta casa 
en compañía de Juana la criada, y del 
gato, hasta que me llegue la hora do 
la muerte; y cuando esto suceda, que 
no cuente con heredar esta finca ni mi 
efectivo, porque todo lo cederé en vi-
da para un hospital. 
— ¡ P h s ! ¿Que quiere usted si ellos 
desde chicas se aman; si viven el uno 
para el otro y Guillermo ve por los 
ojos de María de Regla y ésta por los 
ojos de él? 
—Bien, que hagan lo que quieran. 
La ley los ampara, allá ellos. 
—De modo que le diré á María de 
Regla.. . 
—Que desde hoy. desde hoy llevaré 
luto por ella. 
—¡ Bah.! no será tanto. Usted cede-
rá algo. 
—Primero me corto el pescuezo. Us-
ted no me conoce. Yo la quería, pero 
y a . . . 
—Pues con el permisa de usted me 
retiro. Adiós, don Antonio. 
—Adiós, don Anastasio. 
Este se alejó. Don Antonio se enca-
minó resueltamente á su habitación y 
después de convencerse de que Juana 
la doméstica no la espiaba, dejó caer 
el rostro entre sus callosas manos, llo-
rando como un chiquillo. 
I I 
Guillermo, después del matrimonio, 
arrendó un pequeño sitiecito de labran-
za de media caballería de tierra, situa-
do no muy lejos áí la hermosa finca 
" R o s a l í a " propiedad de su suegro. 
María de Regla, que amaba mucho k 
su esposo, pronto se hizo á aquella v i -
da de escaseces que trae consigo la in-
solvencia del trabajador, que sólo cuen-
ta con sus brazos para hacer frente á 
la vida. 
Don Antonio, asaz, terco é inflexi-
ble, desde el d í a ' de la entrevista con 
don Anastasio, ni daba cuartel ni ad-
mitía embajadas. Se encerró en la gran 
casa de vivienda de su ñnca, en com-
pañía de Juana, que como él, frisaba en 
los sesenta. Había nacido en aquella 
casa, de donde nunca se había separa-
do; y, aunque adoraba á María de Re-
gla, á quien había criado, se abstenía 
de mediar en este asunto de suyo es-
cabroso, ante el temor de disgustar al 
señor Antonio á quien quería y respe-
taba, conociendo como conocía lo ca-
prichoso que era el amo. Este le prohi-
bió que pusiese las pies en casa de la 
hija que él llorabá por muerta. 
—Si María de Regla ha muerto pa-
ra mi que soy su padre—decía don An-
tonio—también debe morir para tí, que 
en esta casa has nacido. 
Y la buena y respetuosa mujer eum-
plía al pie de la letra la severa orden 
de don Antonio, aunque no se cuidaba 
de hablar delante de él, de la mala 
situación económica de Guillermo y 
María, 
I I I 
La indigencia, desgraciadamente, 
sentó sus reales, mejor dicho, extendió 
su paupérrimo manto, en el sitiecito de 
Guillermo. La renta era mucha y en 
ella empleaba el honrado mo/x) todo el 
producto de la casecha del tabaco. La 
venta de frutos menores estaba por los 
.suelos en el mercado, y el dinero que 
le producían, no bastaba á satisfacer 
todos los gastos que origina una. casa 
de familia. 
Eso si. hambre no pasaban, porque 
afortunadamente, aunque Juaiia no los 
visitaba, ocultamente les remitía algu-
na$> provisiones. María de Regla y Gui-
llermo no se explicaban como Juana 
podía hacerles ciertos obsequios de va-
lor, sin que pasaran desapercibidos á 
la vista del celoso don Antonio. 
E l caso es que cada rato se apare-
cía en el sitiecito un enviado, siendo 
portador ya de una banda de puerco, 
ya un queso de mano ó una lata de 
chicharrones. Cuando María de Regla 
daba á luz. se aparecían las gallinas 
en el sitiecito como venidas del cielo, 
más todo era debido á la generosidad 
de la buena de Juana. * 
Pero todavía hubo más. Una vez es-
taba Guillermo desesperado tirándose 
de los cabellos, porque de la yunta de 
bueyes, única oue tenía, habíasele muer-
to " E l lucero," sin tener el pobre hom-
bre ni un céntimo para sustituir al 
cuadrúpedo trabajador y teniendo ne-
cesidad de preparar la tierra para la 
siembra, del tabaco, que era el úuieo 
filón explotable de su sitiecito. 
En tal situación presentósele á Giu-
Hermo un enviado de Juana, recibien-
do de éste la cantidad de doce centenas 
y un papel escrito que decía : 
" M a r í a de Regla: sé nue tu marida 
está mal por una pérdida que acaba 
de tener. He cobrado mi sueldo de to-
do el año y te lo mando por si pue-
des remediar en algo tus necesidades. 
Ya me lo pagarás. 
Te abraza 
Juana 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
A . H E R X A X DE CZ. 
(Concluirá.) 
S E S O L I C I T A U N L E T R A D O P A R A 
desempeñar una notarla de la Habana. Se 
le ofrece una tercera en las escrituras, lo-
cal para el bufete notarial, un escribien-
te á, su disposic ión, ú t i l e s de escritorio, luz 
y Teléfono. H a de presentar muy buenas 
referencias sobre su honorabilidad y apti-
tudes. Dirigirse al Ledo. P., Apartado 104S, 
Habana. 10199 *-* 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A 
los quehaceres de una corta familia y ma-
nejar una niña. Sueldo dos centenes y ro-
pa limpia. Obispo 111, altos, entrada por 
Villegas. 10251 4-4 
Centro de Colocaciones 
de Villaverde y Ca . Te lé fono 413, Auto-
mát i co A-2348. E s t a acreditada casa faci-
lita con buenas referencias, criados de am-
bos sexos, al comercio dependientes, & las 
fondas y hoteles cocineros, camareros y 
ayudantes á los Hacendados, cuadrillas de 
trabajadores, para todos los puntos de la 
Isla. O'Reilly 13, Villaverde y Ca. 
10235 8-4 
ADtigua Agencia NeAgniar 
Quieren tener en su casa un buen servi-
flo domést ico y un excelente cocinero, 6 
Cualquier otro empleado de cualquier giro 
que sea, lo mismo un buen dependiente 
para el comercio, para cualquier giro y 
punto de la lsla( pídanlo k esta Agencia, 
Aguiar 71, Te lé fono 450 y A-3090, I. J . Alon-
so. 10234 8-4 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O 'Reilly 51 y Obispo 68, 
Teléfono 560. 
2233 Ag. 1 
P E R S O N A R E S P E T A B L E Y M U Y pr¿c~ 
tica, se ofrece para la e n s e ñ a n z a á, domici-
lio de la Tenedur ía de Libros, cálculo mer-
cantil, reforma de letra inglesa y redon-
i i l la , ortograf ía castellana. Dejar aviso en 
la Admini s trac ión de este periódico. 
10238 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A * 
-ha peninsular para limpieza de habitacio-
nes y coser, viste señoras . D irecc ión: ca-
lle D entre las de 17 y 19, Vedado. 
10231 4.4 
M A N I N 
T a llegaron las sabrosas truchas del río 
Na lón y Anchoas en salmuera, Queso C a -
brales. Chorizos, Morcillas, conservas de 
todas clases, sidra natural y a c h a m p a ñ a -
da & precios módicos . Vinos de todas c la-
ses á precios sin competencia. R io ja añejo , 
no tiene rival , de ta l lándose á $4.24 garra-
fón y 25 centavos botella, sin envase. Se 
sirven á domicilio. O B R A P I A 90. 
C 2470 4d-3 4t-3 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola de mediana edad que duerma en la 
colocación, para un matrimonio: si no sa-
be cumplir que no se presente. San Mi-
guel 201, impondrán. 
10242 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que tenga buenas recomendaciones, 
para el servicio de tres habitaciones y 
y que sepa coser bien. Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Cerro n ú m . 504, de 12 
á 5. 10237 4-4 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas qu« acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
10311 g.6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de manejadora 6 criada de pianos: 
tiene quien responda por ella. Vedado, ca-
lle 23 núm. 14. 10162 4.3 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O Y 
repostero, de color. Calzada del Monte n ú -
mero 507. 10121 4-2 
S E S O L I C I T A N V A R I O S E S T U C A D O -
res y aprendices que sepan planchar. R a -
yo núm. 90. 10132 4-2 
U N J O V E N C O N C O N O C I M I E N T O S 
del idioma inglés y escritura en máquina , 
se ofrece como corresponsal en español , au-
xiliar del tenedor de libros ó cualquier tra-
bajo de oficina: tiene buena l e t r a ' y or-
tografía. Dirigirse por escoto á E . C. G., 
San Miguel 198. bajos. 10135 4-2 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altea, 
por San Nico lás . A . 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A E N E L 
Vedado, calle 2 núm. 6, esquina á 5a., de 
las 10 de la m a ñ a n a en adelante. 
10139 4.2 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA^ 
nos que sepa servir bien, que sea blanco 
y con buenas referencias. Navarrete n ú -
mero 5, Marianao. 10137 6-2 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N Co-
locación, una de cocinera y la otra de cr ia -
da de manos, ambas con referencia: la co-
cinera puede dormir en la colocación. C a r -
men núm. 6. 10125 4-2 
S A L U D 97. bajos, se N E C E S I T A U N A 
muchacha de 12 á 14 años , para ayudar á 
los quehaceres de la casa. Sueldo seis pe-
sos. 10124 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A Co-
locación una peninsular de mediana edad 
y con buenas referencias. Cuba núm 89. 
10119 4.2 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una joven peninsular bien reco-
mendada. Flbrida núm. 84. 
10116 4-2 
S E D E S E A U N S O C I O C A P I T A L I S T A 
con unos dos mil pesos para la explotac ión 
de un negocio teatral de mucho porvenir. 
Dirigirse á Henry de Frevll le . Empedrado 
34, bajos, núm. 2, de 1 á 5 p. m 
10113 «-2 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca que duerma en la co locac ión: sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Ravo 60. bajos. 
10110 4-2 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos. H a de ser aseada y traer re-
comendaciones de personas respetables. 
L í n e a 54. Vedado. 10108 4-2 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S S E 
ofrece para casa particular, con las mejo-
res referencias de las mejores casas donde 
ha servido: gana 4 centenes, no tiene in -
conveniente en ir fuera de la Habana. Q a -
Uano núm. 14, altos. 10147 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó de criada de ma-
nos: sabe cumplir y no va fuera de la H a -
bana: tiene buenos informes. R a z ó n en 
San Lázaro 269. 10143 4-2 
U N A J O V E N C R I A N D E R A , R E C I E N 
llegada, desea colocarse á leche entera, de 
dos meses, buena y abundante: ha hecho 
dos cr ías en la Habana y tiene referencias. 
Suspiro núm. 20. 10140 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada de ma-
nos: sabe cumplir con su obl igación, tiene 
referencias é Informan en la calle Vapor 
núm. 24, cuarto núm. 9, altos. 
10154 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color para la limpieza de cuartos y vestir 
á la señora. Dir í janse á Escobar núm. 9C. 
10153 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
v i z c a í n a s de criadas de manos en casa de 
moralidad: no se colocan por menos de 
tres centenes. Mercaderes núm. 16, bodega. 
10144 4-2 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de comercio ó particular: cocina á la 
e s p a ñ o l a y criolla, tiene referencias, no 
duerme en la colocación. Salud núm. C, 
por Rayo. 10150 4-2 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace cargo también de 
correspondencias y traducción ingle-
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga, San Lázaro 186, principal. 
8815 26-24 ag. 
Dinero é Hipotecas 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 
á 16 a ñ o s y que tenga referencias de su 
buena conducta: es para atender á un jo-
ven ciego. Chacón núm. 6, altos. 
A 4-3 
PERSONA A C T I V A 
Se necesita una persona activa y diligen-
te, conocedora del ramo de imprenta, para, 
atender órdenes de clientes, á sueldo 6 co-
mis ión con arreglo á su experiencia y re-
ferencias. Informan en Teniente Rey 33. 
10195 5.3 
U Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , - D E 
slnco meses, desea colocarse de criandera. 
reconocida por el doctor Cabrera, Monte 
361. informará el sereno. 10163 4-3 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O -
l ^ a r s e , una con su niñlto. de cocinera y la 
otra de criada de manos, ambas con re-
í e r e n r l a s . F a c t o r í a núm. 44-
. 10183 va 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criaba, para ganar tres centenes y 
ropa limpia, es fuerte para el trabajo y 
tiene buenas referencias. Infprman en 
Puerta Cerrada núm. 51. 
10165 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera, de dos meses, con 
abundante leche: tiene m é d i c o s que la re-
comienden. Informan en 17 núm. 86, Ve-
dado, tienda de ropa. V a a l campo. 
10179 4-3 
C R I A D A D E M A N O S . — S E D E S E A U N A 
que sepa coser bien y tenga referencias, 
es para una señora sola. V i l l a Josefina, 
Calzada esquina á J . 
10168 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A B U E Ñ A 
criandera peninsular, á leche entera y una 
muchachita de 12 á 15 años . Informan en 
Monte 2A. primer piso. 
10178 4-3 
U N A S E Ñ O R A J O V E N . F R A N C E S A , 
profesora de mús i ca , desea colocarse de 
institutriz en una familia, prefiriendo de 
dama de compañía . No le importa v ia-
jar. H . Lavergne, O'Reilly 37. 
10182 4.3 
U N P E N I N S U L A R C O C I N E R O Y R E -
postero. desea casa particular ó comercio. 
Razón en el café E l Central, P laza del V a -
por y Amistad 112, bodega, 
10160 4.5 
D E S D E |500 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s tamentar ía s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor Sánchez . 
10262 4-6 
H I P O T E C A : D E S E O C O L O C A R $2000 
en hipoteca sobre una casa que garantice 
la cantidad, en buen punto de la ciudad, 
al "seis por ciento anual," trato directo. 
Antonio del Monte, Aguiar y Empedrado. 
10216 4-4 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
G u a n t e s , mascotas, bates y u n i -
formes. 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
P u r a T K N N I S , raquetas , m a -
llas y pelotas. P i d a n c a t á l o g o s . 
Almacén de Papelería, Mnralla 39 
H o u r c a d e , C r e w s y C o . 
2235 Ag. 1 
H I P O T E C A S 
Mañuel Moreno, Salud núm. 1. de 1 á, 4. 
Al 7 por 100 en esta ciudad, del S al 10 
por 100 Cerro, Vedado, J e s ú s del Monte y 
fincas de' campo. 
9"5ó 13-24 Ag. 
D I N E R O . — S E N E C E S I T A U N S O C I O 
con $10,000 á $15.000 de capital, para un 
negocio que funciona hace dos años , pero 
requiere m á s capital. M. J . , Apartado 1012. 
10111 4.2 
M a i s M s j e É t e i M o s 
A V I S O : S E V E N D E U N A F O N D A P O R 
retirarse su dueño por su quebrantada sa-
lud. Industria 170, informarán, el dueño. 
10273 8:6 
S E V E N D E U N B U E N P U E S T O D E 
frutas: e s t á bien acreditado y tiene buena 
marchanter ía , se vende por no poderlo 
atender su dueño. Informarán á todas ho-
ras del día, San Ignacio 79. 
10280 4.6 
i L A Z I L I A . - S I M Z 45,-TELEF0Í 153 
| - • I 
Í E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a i ^ I j a s y o t r o s e f e c t o s . 
$ N O P I E R D A N L A O C A S I O N _ 
Í - H I H I 1 I ! I I I I I I H I 1 » i H H I I I I I I I H - I - ^ H » ^ . 
As. 
A L O S C O M P R A D O R E S : S E V E N D E 
una casa moderna, de alto y bajo, situada 
en Campanario de Neptuno á San Lázaro* 
Informa el doctor Jardines, C h a c ó n 8, a l -
tos, de 2 á 4 p. m. 
10097 8-1 
A T E N C I O N : S E A'EN D E U N P U E S T O 
de frutas y viandas en punto c é n t r i c o de 
esta ciudad, por no entender su d u e ñ o el 
giro, se dará en proporción. Informes en 
Sol 28, á todas horas. 10138 H2 , 
~ ~ S E V E N D E U N A C A S A - Q U I N T A . S i -
tuada en el vecino puebloN de Calabazar, 
ocupa toda una manzana en lo m á s c é n -
trico del pueblo. P a r a tratar directamente 
su dueño en Campanario n ú m . 44. 
10037 10-31 
V E N T A . — S E V E N D E N T R E S L O T E S 
de terrenos en la hacienda •'Muía," Oriente, 
que contienen 56 caba l l er ías de t ierra firme 
y buen maderaje. Puede informar el señor 
José Delgado, Industria 73 
10250 8-6 
S E V E N D E N 10,000 pesos de censo en 
J e s ú s del Monte. Informan, B núm. 16, en-
tre 9 y 11. Vedado. 10258 . 8-6 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S 
con buena marchanter ía y todos sus uten-
silios en buen estado. Galiano 115. 
10306 5.6 
B U E N N E G O C I O , por la mitad de su v a -
lor vendo en el mejor punto de la Habana, 
una bodega con contrato y vende de 30 á 
35 pesos diarios. Chacón núm. 20, por H a -
bana, de 2 á 4 p m., Víc tor Alvarez. 
10200 4.4 
V E N T A D E D O S C H A L E T S E N U N A 
de las calles m á s frescas de ia Víbora, pun-
to ideal, fabr icac ión esmerada, sin estre-
nar. Precio, $5,600 dollars uno, trato di-
recto. Razón, oficinas de J . Martí F u s t é , 
Aguia^; núm. 106 y IOS. 
C 2471 10-4 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E 6 N U -
mero 11, en lo mejor del Vedado, á media 
cuadra de la Línea, con siete grandes h a -
bitaciones, espaciosa cocina, gran colgadizo, 
agua abundante y libre de gravamen. E n 
la misma informarán. 
10224 8-4 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
con buena marchanter ía . In formarán en 
Concordia y Perseverancia, 
10219 4-4 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O R E -
ninaular, trabajador, para casa particular. 
Ano en au servic io y con buenas recomen-
daciones. Sueldo 4 centenes y ropa limpia. 
Cerro núm. 604. 1015S 4-3 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manca para limpiexa de habitaciones y 
co««r muy bien. Sueldo 8 oentenes y ro-
pa limpia, con buenas referencias. Cerro 
n ú m . 564. 101S7 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra penlnaular de dos meses v medio, con 
buena y abundante leche: tiene muv bue-
nas recomendaciones m é d i c a s , no tiene in-
conveniente an ir al campo, el n iño se pue-
de ver acn Florida 28, á todae horas 
' ¿.g 
D I N E R O : S E D A N $2,000 E N H J P O T E -
ca de casas, sin cobrar corretaje de dicha 
cantidad. Se dan $11,000, Juntos 6 en can-
tidades que convengan. San Lázaro 85, a l -
tos, de 8 á 12̂  9986 8-30 
J e r ó n i m o L o b é 
COHREDOR NOTARIO COMERCIAL 
M E O C U P O P R I N C I P A L M E N T E E N 
C O M P R A R , V E N D E R Y P I G N O R A R V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S E N L A B O L S A D E 
L A H A B A N A . 
De facilitar dinero en hipotecas y de ad-
ministrar toda clase de bienes, prestando 
para ello la g a r a n t í a necesaria. 
Doy las mejores referencias. 
E l propietario que tenga que ausentarse 
del país ó la persona que no puede ocu-
parse de la admin i s t rac ión de sus propie-
dades 6 de la Inversión de su dlnera, pue-
den dirigirse á mí, en la seguridad de no 
perder su tiempo v salir bien servidos. 
D I R E C C I O N : Bolsa da Valores, Amar-
gura 3, altos. 
Da 11 á 12 a. m. y de 2'/2 á 5 p. m. 
T e l é f o n o s : 3169. 762, 286. 
Te lé fono particular: 7006. 
9996 26-30 Ag. 
" J O X HNT JEJ H r L <I> 
Por alhajas y prendas de valor á módi-
co interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la casa 
y se convencerán . Se avisa á los que ten-
gan contratos vencidos, los prorroguen ó 
rescaten en el presente mes. Los Tres Her-
manos, Consulado 94 y 9C, entre Trocadero 
y Colón. 9866 26-26 Ag. 
V E N D O S O L A R E S : V E D A D O 11% P O R 
50. loma, buen punto, $750 al contado, res-
to del precio en censo, redimir con can-
tidades de $500. Antonio del Monte, Aguiar 
y Empedrado. 10217 4-4 
V E N D O S O L A R E S V E D A D O , IS^e x 50 
y 22'66 x 50. loma, buen punto. $500 conta-
do, centrales y $1,000 contado esquinas, 
resto precio en censo, redimir con canti-
dades'de $500. Antonio del Monte, Aguiar 
y Empedrado. 10218 4-4 
Usted no debe perder esta opor-| 
tunidad de comprar una ¡m-| 
prenta muy buena en un precio 
muy barato —FACTORÍA 30 
10080 8-1 
una casa en Bayona en $2,700, en Picota 
en $4,000, en Conde en $5,300, en Merced 
en $5,000, en Neptuno en $4,000, en Rayo 
en $3,600, en Gloria, con altos, en $4,000, en 
Lagunas en $4,500, dos en Cienfuegos en 
$4,000 cada una. en San N i c o d á s dos ca -
sas, juntas, en $3,500, en Bernaza una de 
alto y bajo en $27,000, en Industria de 
$11,500, en Aguila en $2,500, en. Figuras , 
grande, en $3,500, en Diar ia en $3,500, en 
Perseverancia en $4,000. Trato directo. E m -
pedrado 10, de 12 á 3. J . M. V. 
10184 6-3 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A 
vidriera en lo mejor de esta ciudad: tiene 
contrato, armatostes propios, buena ven-
ta, billetes de lotería. Se da barata. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10177 8-3 
E N J E S U S D E L M O N T E V E N D O 2 C A -
sas. Juntas ó separadas, modernas, con sa-
la, comedor. 2|4. servicio, de azotea, renta 
$40. Precio $3.700 las dos. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
10176 8-3 
V E D A D O . C A L L E 17, V E N D O U N A C A -
sa de alto, moderna, con Jardín, portal, sa -
la, comedor. 4|4. servicios, el bajo y sala, 
comedor, 3[4, el alto, buena cons trucc ión . 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10174 8-3 
G A N G A : S E V E N D E E N L A C A L L E 
de Gertrudis, Víbora, el mejor solar, á $2 
americano el metro. Informan, C a s a de 
Cambio, Obispo y Mercaderes. 
10060 10-31 
DE MAQÜINARIj 
S E V E N D E l ' X M O T O R F j ^ ^ 
tr i fás ico, de 30 caballos, un torno ^ 
co, un cepillo de una cara de p-016̂ ! 
para cepillar madera. 4 tiras d 3 
20 piés con sus pedestalfs d^ l - U 6 ! ^ ! 
ra^An en Muralla 84, José Garof 
10449 
C A F E , F O N D A Y P O S A D A . — S I N I N -
tervenc lón de corredores se vende en $5,500 
oro español , una con buena m a r c h a n t e r í a 
y en punto de gran porvenir. P a r a m á s i n -
formes dirigirse á R a m ó n Agrá , en l a v i -
driera de tabacos del paradero del Vedado. 
10006 8-30 
¡BUENUANGA! 
Por tener que*a\/sentarse su d u e ñ o á E s -
paña, se traspasa él m á s acreditado y a fa-
mado hotel de A r t é m i s a . P a r a informes y 
m á s pormenores, dirí janse al Hotel A m é -
rica, calle Real , Artemisa. 
C 2423 10-27 Ag.__ 
" ^ S E V E N D E , S A N . L U I S 10, J E S U S 
del Monte, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cocina, baño, servicio sanitario, gana cua-
tro centenes, patio y traspatio. V é a n l a , se 
da barata. S u dueño . Barati l lo núm. uno. 
No se dan corretajes. 
9769 20-30 Ag. 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
para el extranjero, se vende el gran Hotel. 
Restaurant y Café " E l Louvre." Bltuado 
en San Juan y Mart ínez , provincia de P i -
nar del Río . E s el único en la localidad 
y reúne todas l̂ ts comodidades necesarias. 
P a r a informes en la Habana, R a m ó n C a -
rrillo, calle del Campanario núm. 66 y eo 
San Juan y Mart ínez , el dueño del Hotel. 
9762 15-24 Ag. 
V E N T A S D E C A S A S Y S O L A R E S 
E n el Vedado, calle 9. cuatro casas de 
$6,500. Rentan 10 centenes cada una; otra 
id. $8.500. 3 en la loma, de esquina, $18.000. 
buena renta, en Villegas $15,000. de alto, 
moderna. Animas, de zaguán , alto, $23,000, 
medio solar próx imo á la calle 17, 13 x 25, 
$2,000 Cy., id. 1|2 solar en ia Calzada, con 
arrimos, $1,700, 1|2 id. en J con unas ca -
sas al fondo, $3,500. M. Moreno, Salud n ú -
mero 1, de 1 á 4. 
9756 15-24 Ag. 
DE MUEBLES Y PSEMS. 
P I A N O F R A N C E S . — P O R D E S O C U P A R 
la hab i tac i én en donde se encuentra, se 
vende uno de magní f i cas voces y muy ele-
gante, en diez centenes. Cuba 66, el por-
tero. 10050 8-31 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
2213 Ag. 1 
Real izac ión de Prendas y Muebles 
H a y sortijas forma solitario con bri l lan-
te, almendras, rositas, candados con br i -
llante, varias formas, relojes de s e ñ o r a s y 
Caballeros, gargantillas y medallas moder-
nistas, leontinas de oro, infinidad de pren-
das, todo muy barato, procedente de em-
peño, hay ropa de hombre y señora , mue-
bles de todas clases, l ámparas de cristal, 
burós. y muchas cosas m á s , en Animas 84, 
L a Perla. 9924 8-28 
E N C A M P A N A R I O V E N D O U N A C A S A 
de alto, moderna, con sala, comedor. 3|4, 
servicio, renta 15 centenes, libre de grava-
men. San Ignacio 30, de 1 á 4. Juan Pérez . 
10175 - 8-3 
E N N E P T U N O V E N D O U N A C A S A D E 
alto, con sala, saleta, 3 cuartos, servicio, 
renta 17 centenes, entre Escobar y Ger-
vasio. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 10172 8-3 
S O L A R E S , V E D A D O : V E N D O 2033. M E -
tros en la misma entrada, juntos ó por 
parcelas, hay una esquina de fraile. San 
Ignacio 80, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10173 8.3 
V E N D O U N A C A S A M O D E R N A D E 
alto, frente de canter ía , escalera de m á r -
mol,, á una cuadra de San Rafael y G a -
liano, renta 22 centenes, buen frente. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10170 8.3 
V E D A D O . A L A E N T R A D A , V E N D O 
una casa moderna, con jardín, portal, sa -
la. 4|4, comedor, 1|4 de criados, doble ser-
vicio, patio y traspatio, San Ignacio 30, 
de 1 á 4. Juan Pérez . 
10171 8-3 
DINERO E N HIPOTECA 
J u a n P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 i 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icas . 
Negocio alcuüJeres. 
9203 52-10 Ag. 
S E V E N D E 
en p e q u e ñ o s lotes, desde 250 á 500 me-
tros y en varias manzanas, bien situadas, 
á 2V¿, 3 y 4 cuadras de Carlos I I I , en pre-
cios de ganga. Junto á la l ínea de Concha, 
también junto á Infanta. Vean á J o s é P i -
neda, en Xifré núm. 2. entre Benjumeda 
y Santo T o m á s , de 12 á 4. 
10181 8 - 3 
F I N C A : V E N D O 1 E N $1.300 Y R E C C T 
nocer $1.100 de hipoteca, á 2 leguas de 
esta ciudad y 4 cuadras de calzada, con 
varias casas nuevas, frutales, palmar, cer-
cada, aguada, tierra muy buena: tiene un 
censo de $250. Figarola, Empedrado 38 de 
1 á 4. 10180_ 4.3 
S l Ñ ~ C O R R E D O R E S . — S E V E N D E M U Y 
barata una casa en el mejor lugar de la 
Habana, propia para fabricar. Informes 
en San Lázaro 24. altos, de 12 á 1, y de 
6 á 8 p. m. 10188 ' 4.3 
PBECIOSA CASA 
E n $2,500, con sala, comedor, 4 cuartos, 
acometida al alcantarillado, c o n s t r u c c i ó n 
sól ida y moderna, 2 cuadras de la Ca lza -
da, en lo mejor de la Vivera , calle Buena 
Ventura entre San Francisco y Concepc ión , 
Casa 1910. Gana de alquiler cinco centenes 
_10194 4.3 
V E D A D O — S E V E N D E L A H E R M O S A 
casa calle G esquina á 19, con 6 sin la 
cuarter ía del fondo, moderna, só l ida , fres-
ca y bien situada: siete habitaciones, do-
ble servicio sanitario, etc. 
10114 8-2 
M U E B L E S E N G A N G A 
Se venden dos Juegos de cuarto, un es-
caparate con una luna, uno con dos, otro 
sin luna, camas, madera y de hierro es-
maltadas, hay lámparas de cristal, sillas, 
sillones de mimbre.y americanos, una c ó -
moda moderna, una bajl l la de loza con 123 
piezas é infinidad de objetos m á s en A n i -
mas núm. 84. 9925 8-28 
SE VENDE UNA CAMPAÑA 
de bronce, pesa once quintales Tnf 
rán en Monte 220. sas trer ía y" ro ^ 
• E l Disloque." 10203 2$** 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N R o i * 
Aparatos para toda clase de ind 
trias. Se empatan fluses de 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría 
villagigedo.— Habana. 
5783 
HUEVA FUNDICION Y 
de Salvador Fresquet, Calixto García 
meros 16 y 18, Regla. Cadenas de 
lo6-27 My 
tor de acero hechas de los mejores m 
r ía les y por un sistema especial. Se*1' 
gan tubos de caldera de todas me^.í 
dejándolos como nuevos. Teléfono 80l«i 
9428 l h u ^ 
Vendemos donkeysvcon válvulas, ca 
sas, barras, pistones, etc., de bronce 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas1 
motores de vapor; las mejores romanai 
básculas de todas clases para estableo 
mientes, ingenios, etc., tubería, fluses, pu-
chas para tanques y d e m á s accesorios, fia! 
terrechea Hermanos, Teléfono 156 
tado 321, Te légrafo "Frambaste," Lafcp 
rilla núm. 9, 
7599 156 Ji 
ffiSCELMEA 
" L A J U V E N T U D , " T I N T U R A PROGRi 
• iva para el cabello y la barba. L a n 
perfeccionada y de resultados más segu 
que se conoce. Se solicitan agentes 
provincias. Dirigirse á G. Paredes, Lux 
Habana. 9960 
I N F O R M E S : M A R Q U E S G O N Z A L E Z jj 
9937 8-28 
S E V E N D E N T A N Q U E S • D E ~ H I E R R 
de todas medidas. Infanta 69 y en el Vt 
dado, primera manzana, I . Prieto y Mu 
9783 13-25 Ag, 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de Catá logos Amert 
canos, para la reventa, grandes descuento! 
Mande $1.25 moneda oficial y recibirá ! 
grandes paquetes surtidos y" clase extn 
Por C I N C O centavos mando Catálogo y » 
millas grát i s . Juan B. Carrillo Mercad» 
Kgg U - 9651 17.21 Ag. 
A C E I T E AUTOMOVIL 
S U P E R I O R 
MKDIO GRUESO 
E X T R A GRUESO 
A 58 centavos cy. galón 
envase. 
Droguería Sarrá , Teniente Rey, d 
C 2359 30 Agt 16.:1 
pan iot Anuncios Franceses son lu j 
"SMLJISAYENCEtC*1: 
£ 18, rué de !a Qrange-Satfí.lire. PARIS J 
DE ES 
S E V E N D E U N A V i r T O R I A C'ASI nue-
va, con arreos para pareja y todo el equi-
po de cochero. Puede verse en la calle 10 
n ú m e r o 8. Vedado. 10290 4-6 
S E V E N D E 
una duquesa, un milord, un coupé . un trap. 
un boggi, todo nuevo, ruedas de goma, dos 
troncos amarillos y uno negro, una limo-
nera amarilla, otra negra, dos caballos ame-
ricanos maestros, mucho brazo, todo pro-
cede de tren particular ,en Morro núm. 10, 
á todas horas. 10190 8-3 
¡ O P O R T U N I O A D ! 
E l que desee hacerse de una buena m á -
quina, no debe desperdiciarla. 
Automóvi l "Columbia," cinco asientos, 
(26 H. P.) en magníf ióo estado, barat í s imo . 
Informan, en !a Regencia de este D I A R I O . 
10149 4-3 
A U T O M O V I L : P O R NO, E N T E N D E R L O 
su dueño se vende uno muy bonito, de cua-
tro asientos y de muy buena m á q u i n a , 6 se 
cambia por coche y caballo. Sol 78. 
10117 4.2 
BE ANIMALES 
A L O S G A N A D E R O S 
Se venden baratas 300 vacas de Colom-
bia y criollas, paridas y cargadas. D a r á n 
razón de 12 á 1 y ^Je 6 á 8 p, m., en S a n 
Lázaro 24, altos. 10295 12-5 
S E ^ Ñ D E N "DOS~VA"CAS D E L E C H E 
por la mitad de su valor. Informan en V i -
llegas nttm. 99. 10264 4.5 
S E V E N D E U N P R E C I O S O P O T R O 
oscuro, buen caminador, sano, de siete 
cuartas de alzada, cuatro años . Informan 
en Castillo núm. 11B. 
10233 4 4 
NEGOCIO DE GANADO 
E n el t érmino de Güira de Melena se 
vende todo el ganado de un potrero 100 
reses. y se traspasa el contrato de la finca 
Todo- el año tiene agua en abundancia S i i 
arrendamiento es barato. Informes: Indus-
tria 124. peletería. / 
C 2442 Ag. 31 
S E V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O 
bayo de m á s de ocho cuartas de alzada 
maestro de tiro, sin resabios, de mucha 
presencia, por no necesitarlo su (hiefto 
Puede verse á todas horas en Aguila 72 
para tratar. Habana 94. 
9930 )28 
I M P U R E Z A S DE l a SANGRE 
no resisten nunca al empleo de los 
I 0 D U R 0 S CROS 
en pildora» inalterables & 0»' 25 de ioduro 
de Potasio ó de sodio quimioamentepuros. 
Gracias á su envoltura especial, dichas 
pildoras ntraTiesan el e s tómago sin disol-
verse en él. y luego se descomponen en 
el mtestino con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Ciptrlmtnttdtt con éxito en Iot hoipitaitl da Pfil. i 
DO»II: de 4 á 10 pildora* diarias. 
ALFO« MiTORvL.GftOS.63,A.T.d8la R*publlque,Pari«. 
En ia tfíi,™, . DROGUERIA SARBA. - En 
Unu,t0 0ubt . GRIMARY y en todas las priiv 
i-ales Fnrmactas. 
En, 
^ ¡ 0 MUSCULAR DE C K m D t n c k 
CONCENTRADO É INALTERABLE 
USCUL SINE 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en el tratamiento de Is 
T U B E R C U L O S I S - ANEMIA 
D I A R R E A S CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
E X C E S O D E TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Por mayor: Établissementa BYLA jeo»6 
en GENTILLY cerca de PARIS îne] 
Véndtse en todas tas buenas 
farmacias y Droguerías. 
(Tos Ferina) 
G u r m ó n r á p i d a y segf * 
eT J A R A B E MONTEONItJ 
A. FOUFUS, 0, Fíat» Poissonnier». r ^ 
O E D A L L A DE O R O , P A B ' 
De Venta en las principales Fartnacia*' 
tmorenta 7 K s t e r e o t l » » t S Á 
*el D I A R I O ¿KJ L A M A B l * * ^ 
Teniente Rey 7 VrmAo. 
